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I M P R E S I O N E S 
El doctor Zayas. una vez más, 
da calma y ecuanimidad, cecomien 
firmeza y cohesión. 
Y a ^ v i c t e que. ya le sonría o 
%ale sea adversa la fortuna en el 
'Tribunal Supremo, tiene trazadi 
ia línea de conducta. 
Tratándose de algo tan impor-
tote, ha dicho bien poco el ilus-
*re doctor; pudo haber sido ma. 
ucxplícito-
Porque esa línea puede ser rec-
ita o puede ser curva. Y puede di-
K oirse a Prado y Trocadero o a 
ja0piaza de Armas; que en cues-
tión de líneas, uno sabe dónde se 
pcoge. pero nunca se sabe donde 
h d e j a - * * * 
>y Ayer un salto de caja dejó sm 
imprimir el comentario que hacía-
nnos a la renuncia del señor Ger-
mán López, como miembro de la 
¡Comisión del monumento a Máxi-
ifpio Gómez. 
No estaba de Dios que tocára-
mos ese asunto. 
Por respeto a la República y a 
*us instituciones no reseñamos la 
k^cena habida antier en la Cáma-
^Crefmos que nos imitarían los 
íJcmás periódicos. ¡Que si quie-
yes! 
Hoy podríamos feproducir lo 
llque el error tipográfico dejó fue-
j^a, pero más vale dejarlo inédito 
6n obsequio del renunciante y del urado, 
A propósito de este manosea-
tío asunto dice "Heraldo de Cu-
t a : " 
En la comisión figuraban vetera-
nos. Quizás esos hombres de guerra 
tío sepan una palabra de estatuaria, 
pero estaban allí en la comisión para 
iluminar a sus compañeros con su sa-
piencia bélica. 
Estamos conformes. Así los co-
ícineros deben asesorarse, para el 
rrejor desempeño de su oficio, de 
ganaderos o de agricultores, se-
gur se tnt? de usar un bisté o de 
cocer unas legumbres. 
No deja de tener cierta lógica 
|tl aserto del "Heraldo." 
Lo raro es que no le hayan en-
cargado la obra a un veterano. 
Pues. . . ¿por qué los guerre-
'os no han de hacer arte aunque 
nosean artistas, cuando tenemos 
Para los o i ñ o s pobres 
En el Teatro Nacional, mañana, 
¡fiemes 12, se efectuará una gran ma-
tmeu n favor de los niños pobres quü 
Protege el comité de señoras de la 
Sociedad Humanitaria cubana. 
El programa es atrayente; la com-
pañía ecuestre que comanda la se-
ñora viuda de Pubillones, hará derro. 
™de noyedades sorprendentes, 
f El público tan aficionado a esas 
especticulos. debe acudir para dis-
initar de unas cuantas horas gratas 
y cooperr al bien de tantos intelict'3 
* Z I T ? ' Que carecen aún de lo máo 
tSo 0 a la COmo es el 9US-
Sabemos que tqdos los palcos e*-^ c0n ientemente colocado así 
de ^ l / 1 7ieT™s' a las 3 d« la tar-
W Natel rt igü0 teatro de Ta^ . : 
H a w 0ra1' eI punt0 de cita ^ }a 
roso v ^616^"16' y el Puel>lo gene-
roso y humanitario. 
los artista^ pintando batallas sin 
saber estrategia? 
qp» qp qp 
A esa palabra RAS que se ve 
escrita por las paredes y las puer-
tas de las casas y por las colum-
nas de los soportales, le están 
f'ando diversos significados. 
Pero nadie la toma en serio 
Desgraciadamente hemos llega-
do al punto de que no son las pa-
labras las nue nos asustan. 
Sabemos de sobra que en nues-
tra tierra !os hechos se convier-
tan pronto en palabras y casi 
nunca las palabras en hechos. 
¡Ay, si nos fuese dado conver-
tir algunos de estos últimos en 
;:gnos misteriosos! ¡Qué felices 
-triamos leyendo en las paredes 
palabras como éstas: Ambición; 
Odios fratricidas; Cohecho; In-
cumplimiento del Deber; Sed de 
Riquezas; República en peligre; 
Irtervención en puerta; Carrete-
ras malas; Agua peor; y cincuenta 
mil más. que no habrían de asus-
tarnos romo al hijo de Nabucodo-
nosor los signos fatídicos que en 
roche orgiástica le anunciaron su 
ruina! 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Xa huelga de los ferrles de Regla j 
Casa Blanca.—Les que llegaron y les 
que embarcaron.—El "Flandre* no ha 
sido despachado aún por la Sanidad. 
— E l Ministro de Bélglca^-El «Gover-
uor Cobb.', 
U N A N O T A D E L J A P O N A L O S E S T A D O S U N I D O S 
E L FLANDRE 
La Sanidad Marítima está realizan-
do a bordo del vapor francés "Flan-
dre'' un detenido reconocimiento de 
los 815 pasajeros que trae proceden-
tes de Saint Nazaire y La Coruña. 
Entre los pasajeros de cámara de 
este vapor figuran el señor Ministro 
de Bélgica en Cuba y su esposa. 
FIRIMARON TODOS 
Las casas remolcadores que ayer 
tarde no habían aceptado el aumento 
de sueldos, firmaron anoche y por 
tanto continuaron trabajando. « 
LOS FERRIES DE REGLA (EN 
HUELGA 
Conforme hemos publicado en la 
edición de la mañana de hoy, a las seis 
paralizaron su tráfico los ferries que 
hacen la travesía entre Regla y la 
i Habana y entre la ciudad y Casa 
Blanca, quedando êsos barrios sin co-
municación desde esa hora. 
El hecho de no haber accedido a 
las demandas de las capitanes y ma-
quinistas navales, las Compañías de 
los F. C. Unidos y de la Havana Cen-
tral, hizo quie los maquinistas aban-
donaran sus puestos y por tanto los 
ferries no pudieron navegar más que 
hasta las seis de la mañana. 
DECOMISO 
La Casilla de pasajeros ha proce-
dido al decomiso de uu paquete de al-
manaques y otro de encajes quie tra-
jeron como equipajes y con fines co-
merciales los pasajeros Mr. J . Da-
vindson del vapor México y señor An-
tonio León, del vapor Miami. 
E L DOCTOR COMOGLIO 
Con una comisión especial cerca de 
la Jefatura de Cuarentenas, ha llega-
do a esta ciudad el doctor José Como-
glio, Médico del puerto de Nuevitas. 
Rusos, finlandeses y estonianos irán nuevamente contra Petrogrado 
SOTA DEL JAPON AL GOBIERNO i del ejército ruso del noroeste ruso 
DE WASHINGTON. han sido desarmados en su reciente 
TOKIO, Diciembre 9. retirada del frente de Petrogrado, y 
Japón ha dirigido a Washington que están ahora completamente equi-
una nota contestando la comunicación pados y dispuestos a entrar en bata-
que se le envió recientemente -por el lia. 
Gobierno americano respecto al ferro- j EN LA CAMARA ITALIANA. 
V i r u e l a e n S a g u a L a 
G r a n d e 
E l Jefe Local de Sanidad de Sagua 
la Grande, ha comunicado a la Di-
rección del ramo que en aquella po-
blación hay recluido en el hospital 
un caro positvo de viruelas. 
La Dirección ha dispuesto que se 
adopten las medidas necesarias a fin 
de evitar el contagio. 
E L TIVIVES 
Proaedente de Nueva York llegó el 
vapor americano Tivives que trajo car 
ga general y 25 pasajeros entre ellos 
los señores Julio Torre y señora, 
Mamiiel Pelaez, Wallace Stephenrson, 
Franck Clark y señora, Esteban Orte-
ga, Teodoro Smith y familia, y el pe-
riodista americano James Loby, edi-
tor del New York Sun. 
E L WACOUTA 
* Procedente de Nueva York vía Na-
ssau llegó el vapor americano Wacou-
ta que trajo carga general y 3 pasa-
jeros que son los señores Juan Espu-
kins. Tertuliano Clotaire y Terchel 
Torchon. 
E L GOVERNOR COBB 
Con carga general y 303 pasajeros 
ha llegado el vapor americano Gover-
nor Cobb que no ,udo rendir mu viaje 
ayer por estar inspeccionando sus 
máquinas y casco. 
En este vapor han llegado 98 chi-
nos. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CVIII 
LOS TRATADOS DE ALIANZA A NGLO FRANCES Y FRANCO-AMERICANO DE JUNIO DE 1909. 
i^L TRATADO DE ALIANZA F R ANCO AMERICANO DEL 6 Dfc! i FBRERO DE 1778 QUE DIO LA 
INDEPENDENCIA A LOS ESTADOS UNIDOS. 
En las conversaciones que sostaa- [ Independencia francesa y 
gan Clcmenceau con Lloyd George cana", 
la visita de aquel a este, en Londres 
la ameri 
para conjurar los peligros y dificíi:-
tades que para Francia e Inglaterra 
surgen de la negativa áe los Senado-
res republicnos a aprobar el Trátalo 
ce Paz, de Versallvs, hab-!?n ambos 
recordado oue esos Senadores, extra-
viados en el laberinto de su falso 
americanismo, no han querido honrar 
la memoria (}el General y Presidente 
George Washington que el 6 de Fe-
brero de 1783, en el aniversario del 
Tratado de Alianza entre Francia y 
los Estados Unidos había escriu 
en su libro de órdenes, que todavía 
se conserva, para ese día, la consigne 
"América y Francia" firmada por él, 
añadiendo estas plabras 'Unidas para 
siempre". 
Porque es indudable que si el S Í 
nado hubiese aprobado el Tratado ilc 
Paz y con él la Liga de Naciones y 
aún siquiera el Tratado de Alianza 
fvanco-americano de Juni > del año ¡ 
"Deploro decía Turgot, la guerra 
en que estamos con Inglaterra, que 
ella pudo haber evitado si hubiese 
abandonado su "loco y absurdo pro-
yecto" de sojuzgar a los america-
nos". Parece extraño que no sea 
todavía una verdad inconcusa que 
ninguna nación tiene el derecho de 
gobernar a otra, pues tal gobierno 
en partes del Norte de la América o 
en las Islas Bermudas, esos territo-
rios e islas se confederarán o depen-
derán de los Estados Unidos. 
Artículo 6o. El Muy Cristiano Rey 
(de Francia,) renuncia para siempre 
a la posesión de las islas Bermudas, 
como a cualquiera parte del Continen- I 
te Americano que antes del Tratado! 
de París de 1763, o en virtud de ese 
Tratado, se sabia que pertenecía a| 
carril trans-siberiano, expresando su 
satisfacción de que los Estados Uni-
dos estén convencidos de que Japón 
está "cordialmente determinado a coo-
perar a la obra hecha en Siberia." La 
nota japonesa recalca el deseo de Ja-
pón de coadyuvar sinceramente en fa-
vor del porvenir de los países asiá-
ticos. 
PETROGRADO SERA NUETAMKX-
TE ATACADO POR RUSOS, FIN-
LANDESES ¥ ESTONIANOS. 
pSTOCOLMO, Diciembre 11. 
Se ha preparado una nueva ofensi-
va contra Petrogrado, según declara-
ción hecha en una entrevista celebra-
da con C. G. Lianozow, jefe del go-
bierno ruso de la región noroeste y 
publicada en el "Huvudstadsbladet", 
de Helsingfors. E l paso más impor-
tante, dijo Lianoxow es llegar a la 
acción unida de los ejércitos de la Ru-
sia blanca, de Finlandia y de Estonia. 
Se ha declarado que ocho mil hombres 
D e s d e N u e v a 
Y o r k 
Homenaje al Cónsul de España 
En su honor se celebró un ban-
quete en el Hotel Pensylvania. Hubo 
discursos fogosos y brindis elocuen-
tes. Los oradores de palabra cáli- i te' de&orihiendo dicha isla y diciendo 
da unos, sencillos en el decir otros,! Q"? era muy pobre, "porque los capí 
ROMA, Diciembre 11 
Los Socialistas y Católicos volvie-
ron a chocar hoy en la Cámara de Di-
putados, después de haber contestado 
el señor Grassi, Subsecretario de Go-
bernación, las interrogaciones relati-
vas a los desórdenes ocurridos en Fe-
rrara, donde la policía- invadió el lo-
cal del onsejo Provincial. Dijo que ese 
paso fué necesario para bajar la ban-
dera roja que los socialistas habían 
enarbolado en el castillo. Dícese que 
la bandera fué enarbolada para cele-
brar la victoria de los socialistas en 
las últimas elecciones. 
Varios diputados socialistas censu-
raron al Gobierno por lo que ellos 
caliñearon "una actitud ilegal." (El se-
Bor Cappo, diputado católico, terció 
en el debate, diciendo que "los agen-
tes maximalistas habían cometido ac-
tos de violencia inexplicables en Fe-
rrara." Esta acusación hizo que to-
dos los socialistas se pusieran de pie 
en son de protesta. E l eñor Cappa, 
dirigiéndose al señpr Abbi le dijo: 
"usted guarde silencio y recuerde que 
durante la guerra usted se convirtió 
en carpintero, para eludir el servicio 
militar." 
El diputado Abbi trató de contestar, 
pero el tumulto era tal, que no fué 
posible oir lo que decía. 
El diputado Orano, por Sardinia, y 
perteneciente al grupo de ex-soldados, 
pronunció un discurso muy interesa" 
eitonaron cantos en loor de España 
madre de veinte naciones a las que 
dió su vida, su sangre y su ser. 
Este acto, tan trascendental a sim-
ple vista, es algo corriente que ha 
degenerado en costumbre. Después 
que se concluye la fiesta, todos, 
excepción hecha de algunos hom-
bres íntegros—se olvidan de las pro-
mesas, y la labor que ejecutan pue-
de resumirse en estos términos: e8< 
torbar o permanecer inactivos.. 
Es el Excmo. Sr. D. Alejandro Be-
rea una persona de cultura sólida. 
Atenta- afamle, de amplio espíritu 
coemopolita, con una caballerosidad . 
'que parece propia de rancia estirpe, ^ 1" l l l ^ al* 
se hizo digno de verdadera estima 
taUstas e industriales de otras comar 
cas no permiten que se desarrolle la 
riqueza mineral, por temor a la com-
petencia. 
El orador atacó a los católicos, acha 
dándoles "ideas reaccionarias" y cen-
suró a los socialistas. 
Tanto los católicosi como los socia-
listas le contestaron protestando de 
sus acusaciones| 
LO QUE SE DICE DE LAS AUTORI-
DADES NATALES ALEMANAS. 
EjERLIN, Diciembre 11. i 
Las autoridades navales alemanas 
se han echado atrás en lo de la re-
no puede tener otra base que la ! ^ Corona de Inglaterra, o a lo» tBsta- : 
fuerza, que es también el origen del 
brigandaje y la tiranía. 
Es imposible no desear a las colo-
nias de Norte América sublevadas 
qu« alcancen la mayor prosperidad 
de que son capaces. Ese pueblo es la 
esperanza de la numanidad. Ha de 
enseñar al mundo, con su ejemplo, 
que el hombre ha ser libre y pacífi-
co y puede renunciar al gobierno de 
los tiranos y otros usurpadores de 
igual jaez. Norte América ha de dar 
ei ejTipplo de la libertad política 
comeraial e industrial. Y ofrecerá 
actual, no se hubiesen preocupa lo su amparo a los oprimidos de todas 
grandemente Lloyd George y Ciernen 1.las na^ones y consolará al mundo . 
ceau de los intentos de resistencia de i Hemos copiado esas frases para 
Alemania a firmar el Protocolo que ¡ demostrar que la Francia de 1778 
le presentaron los Aliados. | íué al aiudttlo de Norte Norte Améri 
Y evocados por el recuerdo de lo ca fué a la guerra con Inglaterra 
que deben los Estados Unidos a 
Francia y ésta a aquéllos, citaremos 
fechas y datos en este día en que 
Lloyd George y Clemencoau buscan 
una nueva actitud frente a Alemania 
y de las otras naciones que seguirá» 
su ejemplo, para llegar a la paz y 
para que los millones de combatiente 
que han muerto en esta Gran Guerra 
por mantener la libertad "no hayan 
muerto en vano, para usar las tn-
mortales palabras de Lincoln en Get-
tisburg. 
dos Unidos, hasta ahora llamados Co-
lonias Británicas, o que ahora están 
o han estado últimamente bajo el po-
der del Rey y de la Corona de la 
Gran Bretaña-
Artículo 7o. Si Su Muy Cristiana 
Majestad creyese deber atacar a al-
gunas de las islas situadas en el Gol-
fo de Méjico, o cerca de ese Gol-
fo, que se hallan ahora en poder de la 
Gran Bretaña, todas esas islas, en ca-
so de ser ganadas, pertenecerán a la 
Corona de Francia. 
Artículo 8o. Ninguna de las dos par-
tes celebrará armisticio o paz con la 
Gran Bretaña sin el formal consenti-
miento de la otra; y se obligan mu-
tuamente a no deponer las armas has-
ta que la Independencia de los Esta-
dos quede formalmente augurada por 
el Tratado o Tratados que termina-
Cubano fallecido 
^ h a ^ L H 6 1 1 ^ Cuba en Tam. 
Estado í 1 ^ 0 a la Secretaría 
dicS ,fallecimiento ocurrido 
^ b r e ^ í a d 61 día nueve de No-
dano cubínn m-0 PaSado- del ^ d a -
fián S w t 8ent0r José Antonio Pi 
veinte y Z;}nnatU-al de la Haba^ 
soíeío ^0 de edadl de es 
, l ^ y t S i e ^ . ^ 1 1 " 0 6 hi-
A r r e s t o p o r l ñ i r t o -
^ m a ñ ^ f j ^ ^ a t o arre8t6 e8. 
*0 de un HO,!:-' ,A- Por estar acusa 
dientas, 
let, 
l í ü * « a n 2 r y c í e n pesos 
en la guerra. 
^ T - V-yo? ^ ^ ' T . * T r " \ l m é r i c z ea X778 fueron solamente nado aleiercto alemán lanztodose a |Aj;«r lcam™b^ ql¡e 8ai,eroa de 
Brest, como allí legaron en la actual 
guerra las tropas de los Estados 
sin teñe/ odio por esta. Del mismo 
modo que el Presidente Wilson decía | rán la guerra. 
Artículo 9o. Las partes contratan-
tes declaran que estando resueltas a 
cumplir cada una por su lado las 
cláusulas y condiciones) del presente 
Tratado de alianza, que no habrá nin-
guna ¡reolanmción de compensación 
por ninguna de las partes, cualquiera 
que sea el resultado de la guerra." 
No puede haber mayor desinterés 
que el de Francia, en el contenido de 
ese documento, sin contar que desde 
1776, venían de Francia los auxilios 
que había preparado SHas Deane, con 
la ayuda de Beaumarchais, el escri-
tor francés, consistentes en ropa, di-
en los MeE'.ajes, que él no odiaba al 
pueblo alemán, sino al Autócrata que 
querí; suoyugar al mundo y des-
truir la libertad en la tierra. 
Véase, pues, antes de que llegue-
mos a los textos de los Tratados da 
Alianza ¡franoo-americonos de 1778 
y de 1919, cuántos puntos de contac-
to .cuántas semejanzas había entre 
el estado te alma de ambas Nacione-* 
perseguirlo por la brecha abierta en ¡ 5'000 
delito de hurto de berra 
^ed ian í^ l^ fué Presto en libertan 
£ n ' a U n i v e r s i d a d 
fe t i S ^ t " ^ a las cua 
tersidad L e^--e.fectuará en 
El 
«Je la ta 
* ¿.'encías la ^ I t a d de Letras 
K ^ f e í ^ a <***> 
2 5 sol»e ei t e L í r?' quien diser-
^ea) ogla («>n proyeccio-
el bosque de Belleau 
Y es citrto para los mismos nor> 
te-americanes, que los Estados Uní-
dos no hubiesen logrado quizás nunca 
su independencia en la lucha con I n-
glaterra, si el ejército de Rocharc. 
beau y la flota de De Grasse no le*, 
hubiesen dado la victoria en Yo-h-
town venciendo a Comwallis, en 10 
de Octubre de 1781. 
Es cierto que el general Washinc-
ton no se rindió nunca a los ingle-
ses, ni siquiera antes de recibir los 
auxilios aportados por el Marqvés 
de Lafayette; como también está a h 
vista de todos que Franci.a nunca 
se rindió a Alemania antes de quo 
viniesen en su ayuda las tropas de la 
Unión Americana. 
No parece que hubo ninguna r.̂ -
zón de egoísmo que moviese a los Es-
tados Unidos a tomar parte en 'a 
Gran Guerra, por más que no lo h'-o 
sino cuando Alemania, embriagada 
ñor el deseo de la victoria que ya 
creía alcanzar, amenazó a los buqur* 
americanos con hundirlos si iba má, 
'Ip uno a Inglaterra por semana y so 
salía de la vía marítima que Qer 
manía marcó. Nadie vió motivo de 
egoísmo, sino de generosid-id en el in-mortal trasiego de más de dos mi-
rones de soldados de América a 
rancia, para salvarla. 
Y la historia dice que los franca 
ses palpitando hasta el fondo de sus 
*¿m** T)or las ¡deas de libertad qup 
Montesquleu y Turgot les habían ias. 
pirado, no necesitaron otro motivo pa-
ra cruzar los mares, a amparar en 
la lucha por la libertad a los 13 esta-
ao* de la .-Jueva Inglaterra 
T i S n f ^ lanS hermosas Palabras de aurgot. el insigne economista San-
?n lo, r . ' / £íVfCUerda el ex-Emba-
a loi de Francia en los Estados 
Unidos, Jusserand en su libro "La 
Unidos. El 2 de Mayo de 1778 aban-
donaron Brest en demanda de New-
port ese contingente francés en 36 
tvansportes protegidos en convoy por 
siete buques de línea y dos fragatas, 
anclando en ese puerto americano el 
11 de Julio, después de 72 dias de 
viaje. 
Comparemos ahora, los artículos 
más importantes del Tratado del 6 
de Febrero de 1778- de alianza entro 
Francia y los Estados Unidos, ratifi-
cados por el Congreso Continental 
en 4 de Mayo de 1778 con el de 1919. 
Articulo lo.—Si la guerra estalla-
se entre Francia y la Gvan Bretaña 
durante la continuación de la pre-
sente guerra entre los Estados Uni-
dos e Inglaterra, Su Majestad y los 
dichos Estados Unidos, harán causa 
común y se ayudarán mutuamente con 
sus buenos oficios, sus consejos y 
sus fuerzas, en conformidad con las 
exigencias de las coyunturas, como 
corresponde a buenos y fieles alia-
dos. 
Artículo 2(V—El fin esencial y di-
recto de la presente alianza defensi-
va es mantener con eficacia la li-
nero y mosquetes y otros armamen-
tos." 
Francia prestó además, por otro 
concierto 180 millones de libras (de-
ben entenderse francos) que devolve-
rían los Estados Unidos en doce pla-
zos iguales de 1.500,000, a contar des-
de la conclusión de la paz entre los 
Estados Unidos e Inglaterra; el inte-
rés del préstamo era de 5 por ciento 
al año, y Francia lo condonó hasta que 
se concertó la paz entre los Estados 
Unidos e Inglaterra. Dijo FlankÜn con 
motivo de ese desprendimiento que" 
se debía "a la pura bondad del Rey y 
que él la aceptó en nombre de los1 Es-
tados Unidos con profundo y vivo re-
conocimiento.'' 
Ese Tratado de Alianza es el pri-
mero y el único firmado por los Es-
tados Unidos. 
Y ahora... Francia y los Estados 
Unidos firman en Junio de 1919, ese 
otro Tratado de Alianza, reconocien-
do en el Preámbulo 
"que las estipulaciones relativas a 
la márgen izqfuiierda del Rin no pue-
den asegurar inmediatamente a-Fran-
cia, de un lado, ni a los Estados Uni-
dos, de otro, como firmantes delTra-
tado de Versa lies, apropiada seguri-
dad y protección.'» 
Y aunque Inglaterra ratificó ya otro 
Tratado de alianza con Francia, se-
mejante, los Estados Unidos nada han 
i bertad, soberanía e independencia | hecho, sin duda, porque como el ar 
tículo III del Tratado de Alianza en-
tre los Estados Unidos y Francia exi-
ge, como el de igual cláusula del an-
abaolutas e ilimitadas de dichos Es 
tados Unidos tanto en asuntos de 
Gobierno, como de comercio. 
Artículo 8».—Ambas pertas con- glo francés, que se presente a la Li 
tratantes harán por su lado y del modo | ga de Naciones para que sui Consejo lo 
que juzguen más apropiado, todos 1 reconozca, como no está en vigor el 
Jos esfuerzos que puedan contra el Tratado ni la Liga, no cabe la presen-
enemigo común, con obJeto de alean- tación a esta del Tratado anglo-fran-
zar el fin que se han propnuesto. oés. 
Artículo 4o. (Se refiere a que am- El franco-americano aguarda en la 
has naciones, se concertarán en algu- Comisifin de Asuntos Exteriores del 
na empresa especial que se prepa-| Senado de Washington que los Sena-
re, determinando por un Convenio es-1 dores republicanos en un momento de 
pecial la cantidad y clase del socorro' 
que han de aportar.) 
Artículo 5o. Si los Estados Unidos. 
agradeedmiento recuerden lo que Fran 
cia hizo por los Estados Unidos cuan 
do ella les dió la independencia, es 
quisieran reducir el poderío británico | tando maltrechos aunque gloriosos. 
en todos ios lugares donde desem-
peñó idéntico cargo. Llegó a Nueva 
York, la gran metrópoli, y su figura 
simpáti'ca conquistó inmediatamen-
a la colonia. Pero yo he visto el ve-
neno que en esta senda de flores iba 
dejando un periodicucho. Necesita-
mos los españoles hacer obra de 
amor, de Justicia, santificada po/ el 
esfuerzo de la Raza, sin odios ni 
rencores, aunadas las voluntades pa-
ra quitar la broza que manchó la 
albura de pasadas glorias. Y proce-
demos de distinta manera. En la 
tierra reí Cid la repugnante silueta 
de un Marcelino Domingo proyecta 
su sombra sobre el suelo patrio co-
mo si fueva un monstruo de garras 
sanguinarias. Aquí hay también 
gentes que hacen patria "para sus 
estómagos", y entre el oropel de vo-
cablos sonoros',! Henos de armonía 
exótica, estampados en páginas que 
leerán espíritus rebeldes, queda el 
ponzoñoso virus que agria las pasio-
nes y mata toda idea generosa. 
Yo, -̂ ue no me hice rico en Amé-
rica, tuve siempre buen cuidado de 
elogiar a mi patria. Pensé por en-
cima de tedo, y mi pecho sólo respi-
ró amor para la tierra donde he vis-
to los albores de la luz. Mi alma 
sentía intensa complacencia. En h ;-
ras amargas, cuando la guerra puso 
pavor en los ánimos, hubo "patrio-
tas" que por evitar "suspicacias" 
escribieron frases de este, jaez: 
- Etpaña es un país de tahoneras. 
La colonia que hoy venera a este 
cóusu'. protestó entonces, y ahora 
aplaudí estas estrofas que subscri-
biría cualquier poeta mediocre: 
Español por mi cuna y español por 
(mi sangre, 
español por mi lengua y por mi 
(religión, 
español, sobre todo, porque espa-
ñol seríi 
aunque en la tierra hispana se hu-
(biese puesto el sol". 
Y es un sarcasmo. Estas frases 
ocultan un engaño. Los hombres van 
a su fin; pero no deben buscar las 
sendas tortuosas para dar cima a sus 
ambiciones. España ha sido esquil-
mada por muchos vampiros. La 
maltrataron en las sombras, la mo-
lieron a palos, como molieron a 
nuestro generoso hiidalgo aquellos 
desalmados yangüeses. Con el nom-
bre de España han traficado muchos 
mercaderes. Los extiranj^ros nos 
hacen justiqia. Nosotros hacemos 
justicia a España cuando podemos 
sacar de las masas ignaras algún 
provecho. 
El Cónsul habrá visto a la colonH 
con sus pasiones. Y la habrá visto 
porque, antes del banquete, plumas 
mercenarias atacaban a hombres y 
a instituciones. Habrá visto una Es-
paña sin máculas, gloriosa y ra-
diante, en esta América de alma sa 
joña, dond»" las gentes se interesan 
por conocernos- donde se traducen 
nuestros libros y se estudia español 
con verdadero Interés. Habrá visto 
en los Estados Unidos una España 
como nosotros debiéramos concebir-
la, grande, hermosa, sin la podredum-
bre 3a charca, con desleilos divi-
nos. Habrá visto una España, que 
no es la de los banquetes sino la 
que so eleva por encima del polvo 
para vivir en las regiones de la luz. 
E l homenaje ofrecido al Cónsu! 
servir i para demostrar que hay en 
Nueva York bastantes españoles. 
Después de ese acto el Excmo. Sr. 
D. Alejandro Borea empezará a per-
cibir el rumor imponente de las ba-
jas pasiones., 
J . Pedro Rodríguez» 
manas, según dice un despacho de 
Hambutrgo al "Vossische Zeitung". 
En una junta de la Asociación Náuti-
tica en aquella ciudad, dice el citado 
LAS ^IIXAS tFIOTA?íTES EN E l 
MAR DEL NORTE. 
LA HAYA, Diciembre 11. 
La responsabilidad que en los círcu-
los marítimos se señala por no ha-
berse barrido en el Mar del Norte las 
minas fondeadas durante la guerra 
ha causado gran interés entre los ar-
madores y ha dado motivo a interpre-
taciones en el Parlamento holandés. 
Durante las últimas semanas raro ha 
sido el día en que no haya habido al-
gún accidente a lo largo de las costas 
holandesas y danesas. 
Diez de los individuos que compo-
nían la tripulación del vapor "Liberty 
Glo" no se han encontrado después 
de haber padecido dicho vapor gran-
des desperfectos causados por una 
mina; y el capitán del aturdido bar-
co le dijo anoche al corresponsal de 
la Prensa sociada que estaba inves-
tigando la noticia que se le comunicó 
de que los mencionados tripulantes 
fueron recogidos por un buque pes-
quero y desembarcados en un puerto 
alemán. 
Un despacho de Copenhague al "Te-
legraaf' dice que un barco de vela ho-
landés, que había embarrancado en la 
costa danesa durante un temporal, 
fué destruido más tarde por una mimi 
flotante. La tripulación, sin embargo, 
logró llegar a tierra antes de que hi-
ciera explosión la mina. 
Noticias procedentes de Flushina 
dicen que seis tripulantes de un bar-
co pesquero alemán desembarcaron 
allí e informan que su buque chocó 
con una mina y que seis de sus com--
.raañeros perecieron ahogados. 
Un capitán de barco dijo hoy que 
aunque el canal inglés parece hallar-
se limpio de minas la ruta comercial 
alemana se halla completamente sem-
brada de ellas, muchas de las cuales 
parecen de construcoió naliada. Bl 
Ministro de Marina informó hoy al 
Parlamento holandés que hay grandes 
partes del golfo alemán que son peli-
grosas por el número de minas fon-
deadas en ellas. 
Alemania, dice, fué designada para 
limpiar esas aguas, y los buques ba-
rredores alemanes trabajan actual-
mente en ese sentido, piero lo poco 
propicio del tiempo hace impercepti-
ble el progreso en esa tarea. Holanda 
ha situado buques faros y boyas en 
los puntos peligrosos pero no cuenta 
ni con el personal ni material nece-
sario para esa labor en forma satiŝ -
factoria. 
LO QUE SE DICE DE HUNGRIA 
BERNA, Diciembre 11. 
Hungría volverá a establecer un Go-
despacho, se expusieron mapas de- i biemo monárquico en breve, segrtn 
mostrando que ocho mil setecientas i manifestaciones hechas al repro-sen-
millas cuadradas en el Mar del Norte • tante de la Prensa Asociada, por un 
no están limpias aun de minas, míen- viaiero suizo que acaba de regresar 
tras los Estados Unidos e Inglaterra i do Budapest, 
casi han concluido de recoger las mi-¡ (El viajero agregó que "cerca del 
ñas que fondearon durante la guerra.; noventa y cinco por ciento de los ha-
La neglicencia alemana se defiende i hitantes votarán por la restauración 
con el argumento de que no hay sufl-i 
cíente carbón para ese trabajo. ' (Pasa a la página 5. columna 7) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
El vértigo del lujo.—La fiebre de los millones. 
Nuestro querido compañero, señor 
Cabal, en sus cartas- "Desde España" 
dice que los rusos están pasando la-3 
do Caín y que el| hambre y la miseria 
> e enseñorea sobre el antiguo imperio 
dt los zares. i 
Todo cuanto se diga d<» Rusia es 
poco. De io que ocurre en el fel]cÍ9?« 
Ji'io país de los tolsevikis, podrán juz-
gar nuestros lectores por las escenas 
pintorescas que reproducimos, reía 
tadas por un testigo que bnlió de Ru-
e.a horrorizado de cuento vió y que 
¿Mee así; 
"En el centro mismo de Petrogra-
c'o so pueden ver comercies poco ba-
nales; miembroj de la alia sociedad, 
antiguos rentistas, profeuores, damas 
rristocrát.ts, qu? venden sus usados 
1 rajes; y gabanes, esa reliquia de me-
jores tiempos. A veces SÜ producen 
cr-cenas ni.olieresras. 
He aquí un antiguo propietario -le 
una gran casa qu4? vende su gabán. 
Se acerca un comprador. El vendedor 
reconoce tn él a su antiguo portero. 
—¡Iván» ¿Qur. tal? 
—Bien; parteo que st? han troca-
üt- los papeles. 
—Pues cómprame este gabán. Te lo 
doy muy barato; me conformo con mil 
ivblos. que es un verdadero precio 
de amigo.. 
Al lado, una aristócrata cambia su 
traje de seda por un pequeño saco 
MÍ ipatata-j. El trato está hecho. La 
(orna toma el sacc sobn.' sus espal -
dts, y, muy satisfecha del buen ne-
gocio, lo lleva a su casa.'' 
' La escena no puede ser más gráfi-
i a ni prestarse a mayores filosofía:} 
He ahí las hermosuras del bolsevis-
mo; he ahí las consecuencias de esa 
predicación sistemática y poco dis-
creta en la que no se ponfa el límite, 
«iue seüaia lo justo con tal de coni-
l atir un régimen que, maío y todo, 
¡por él suspiran hov los mismos que 
.iver lo vituperaban. 
Y es quo el hombre, ciego en la ge-
neralidad de los casos, no ve las con-
secuencias de su obra hasta que aque-
llas se -presentan en toda su triste 
cíosnudez. 
Aun siu incurrir en el bolsevismo 
ni-̂ o, lo mismo o algo muy parecldoi 
ecurrirá en el re«;to del mundo. S i 
ve que raminamos al abismo; se ad-
vierte qut: el lujo desmedido y la des-
medrada ambición de riquezas alela 
al hombre del trabajo honrado y me-
tódico que labra la fortuna legítima 
i>or la acción del tiempo; se nota quo 
cabalgamos alegremente sobre un ca-
lí'lio desbocado que necesariamente 
i os conducirá a la ruina, al dosastre 
Y sin embargo de que en cada opi-
nión particular existe un general y 
unánime 'jonvencimiento de cuanto do ! 
c 'mos, en el ordon colectivo se lanza 
la sociedad a mayores «^senfrenos, 
se hace cada vez mayor derroche y 
< stentacî n de riauezas y s© le dice al 
obrero, su1 que en ello intervenga la 
palabra, que tiene derecho a partici-
par de aquellos espenáores porque 
To ipuede existir tan extraordinaria 
diferencia entre los fantásticos lujos 
diéntales de ios unos y la mísera 
condición de los que lo producen. 
Un capital de desdentó:} o trescien-
tos mil pesos, no es cosa del otro mun 
do porque la tenacidad en el traba-
je, el ahorro prudencial, la inteligen-
cia y hasta la suerte, purden inter-
venir en su formación. Después de 
üdo, fortunas de esa clase no son 
sino el lógifco exponente del desequi-
librio natural en que tenemos que 
vivir. Pero esas fortunas de sesenta, 
de cien y hasta de doscientos millones 
fle pesos, provocan irritabilidad en 
quionesÑ azuzados por lo? picaros 
que a su costa viven sin trabajar, 
creen, de buena fué que aquello es un 
iTisuIto a su pobreza. 
A semejante situación hemos lie-. 
gado porque los resortes que consti-
tuían el freno social han ido desapa-
reciendo uno a xmo. Hoy no se temo 
a la Justicia, poder que se ha ido de-
bilitando hasta llegar a extremos in-
comprenaibler; quií>n la evita con ha-
bilidad; quien la quebranta con la 
influencia y quien la induce a su! fa-
vor según el bienestar ecomnómico 
que posea. 
No se teme a la Religión, porque el 
que más y ol qu* menos habla con 
Líos de tu por tu. Desde nürbs se 
acostumbran a oir pestes de los sacer-
dotes y no es extraño que en la mayo-
ría de edad se hagan hasta alarde;} 
que pupd'n conquistar un título de 
clriUzado. 
Otro resorte, otro freno de la hn-
manldaíl es la muerte civil. Esta no 
«.\iste ni en el orden administrativo 
ti en el orden social. El funcionario 
roco escnipulcso lojos de« perseguirla 
el estigma de la sociedad en que vi-
•vo, se le ve intorosado'en casi tíaáem 
las empresas de importancia. Y las 
imaginaciones mal preparadas o poci> 
curtidas en la moral social que ven 
la inupunidad de aquel mámate del 
dinero, procura imitarlo desentendién.. 
dose de nrotocoles que obligan a un 
proceso laborioso para hacer fortu-
na, cuando por aquellos otros proco-
oimientos se consigue más fárilmen-
ti' v con mayor rapidez. 
Claro es que no existiendo estos 
frenos el respeto familiar, el respeto 
escolar y el respeto social, no son si-
no ridiculas antiguallas para nuestra 
desventurada juventud, a la que con-
ducimos por un camino • en el que 
habrá de tropezarse, Indetecliblemen-
te. con ese ho?ríbíe fantasma bolse-
Vlkl que hoy hice llorar en Rusia lá-
íTimas de sangr* a los mismos que 
con tenac!dad incansable lo crearon. 
i Frénate, humanidad, a prepárate 
a la catástrofe! 
G. del R 
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B x \ T ü R R I L L O 
"La Montaña", de Manzanillo, es 
un periódico honrado porque su di-
rector Francisco Rodríguez Mijena 
es un hombre cívico. Liberal conse-
cuente. no al sectarismo sacrif'ca su 
culto a la verdad. Llama pan al pan 
y vino al vino aunque su franqueza 
pugne abiertamente con los intere-
ses políticos. 
Y esí deba ser a mi juicio los ciu-
dadanas dirigentes. 
En la edición dül 5 "La Montaña' 
trae un editorial, "Dualidad impos'* 
ble'' cuyo texto ratifica lo que arriba 
digo. La oposición no es cinónimo 
insulto, ni se puede alardear de mo-
ralidad con antecedentes contrarios. 
Dice Rodríguez Mrjtna que si un D 
, rector de Subsistencias pasea p*<r 
Europa a fuer de potentado y si muo-
re un empleado de a dos mil pese" 
do sueldo dejando nn capital de EWÍS-
cientos mil pesos, y otros cion caaos 
parecidos, señal de que se roba 
constituyen ima mancha contra \U 
actual situación conservadora y acre-
ditan campañss políticas condsnado-
rañ de semejantes sucios procedimioi-
tos. 
Pero—agrega—si antes de ahova 
otros hombres robaron también; &! 
es fácil probar que se enriqueĉ er.">,, 
muchos por ilícitos medios durante 
el gobierno liberal; si son ahora no 
tentados también muchos que gann -
han limita.los sueldos porque rea-
lizaron indignas negociaciones. esV./. 
no disculpa a los que después hnr. 
hecho lo mismo, pero do nineún nodo 
pueden prometer honradez en el rr.!»« 
nejo d'j la cosa púMlca los que en-
tonces dieron muestras de egoismo y 
descoco. . 
Pretender—onina Rodríguez Mojo-
na—oue al colmar de cargos duros, 
aún de calumniap- a los hombres R«-
Henteg de este período. olvídemor» 
nr.e no hrce muchos años amigos po-
"--rtroo, abusaron de sus C-ir-
gos, dpfraudaron, ranlñaron y se eP-
riquecieron, es pretender de noJ-
otros un dualismo imposible; no po 
(lemos í-stimar virtudes en los nu ^ 
tros acciones que son vituperables er 
d adv^rsirlo; la fü'ac'ón política no 
tiene fuer-:a para convertir los deli-
tos en móritos ni vice-versa. N 
No son estas las palabras pero fü" 
«sta la síntesis del trabajo que 
'"-"ito nh'ya con el i'usto con que 
otras veces he comentado otros de 
h iníhíha patriota pluma. 
Es mi teoría de siempre: el ladrón 
es ladrón sea mi paisano sea mi en 
de sedas; si mi hermano peca, p r̂ 
)ocador íe tengo; los defectos pe?¿o-
nales aún de mis hijos, los conozor 
y sí se ofrece los digo; luego a* 
asuntos de interés público no conci-
bo dos pesas y dos medidas para eft-
timar crímenes las faltas del vecino 
y callar los verdaderos crímenes dei 
amigo. Si mi pobre madre no huble 
ra sido honrada, yo no se lo habrir-
dicho a nadie, pero mi consideran'.! 
desarmado en absoluto para dudar 
de la madre de naie. Si mi pueblo ê  
vano, y superficial, y poco patriota, 
y está rolo por el egoismo y dom'.-
ñado por vicios mil- ¿cómo voy a cri-
ticar los males de otros pueblos cíu 
antes confesar los del mío? 
Exacto lo que dice 'La Montaña' : 
los imnuros no pueden garantizarnos 
su futura pureza. 
El mismo partido, bueno; el mü 
mo programa, sea; pero con ho" -
bres no contaminados, no tan pro-
bados en ¡a ambición y el egoismo 
Me contaba mi padre que cuando 
don José de la Concha dejó de s->r 
Capitán General de Cuba, fué ta^ 
honrado, que para no llegar sin cuar-
tos a Madrid tomó cierta suma pres-
tada al marqués de Aguas Claras. Y 
al volver años después, su hermano 
el marqués del Duero, que le acon-
pañó hastft, el muelle de Cádiz, le 
dijo: "acuérdate de cómo viniste la 
otra vez." 
"No tengas cuidado—contestó— 
ahora no necesitaré pedir a nadi-; 
ni para llegar a España ni para viv''* 
cnnio un príncipe después. Y tan 
cumplió su propósito, que de él «fl 
dijo entonces por muchos labios: ''Es 
capaz de sacar dinero de debajo de 
los adoquines." 
Esto se comprende; lo que no se 
comprende es que quien malas ma-
ñas ha, deje de hacer cien cestos si íe 
dan mimbres y tiempo. 
Como es costumbre anual- el Pre-
sidente de la Cámara citó a sis 
compañeros para la sesión solemu:* 
del siete dé diciembre en conmemo-
ración ríe ia caida del valeroso cau-
dillo Antonio Maceo y su imberbe 
ayudante Gómez Toro. 
No conforme el presidente del Cv 
mlté Parlamentario conservador Ca» 
ios M. de la Cruz, temeroso de qnt 
tico, h'zo por su parte una sent'aa 
no bastara el requerimiento patria-
apelación al deber y al amor de Mi3 
que ganan seiscientos duros me*» | 
o c 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
C í c l a l a e n L a Í H r c í e & c i - d e l a e f a f u u z a 
migo; el pillo es tal aunque se vijta • suales cuando menos porque Macee sistas estaban obligados por gra-l-
} Gómez secundaron a José Martí | tud y para ejemplo edificante, a con 
•in ambas invitaciones los congre-1 currir al acto. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
L A D I C H O S A " 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a casa de los premios gordos. 
R e l a c i ó n de los n ú m e r o s que tenemos a la venta para el 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D . 
Y he ahí lo que dice "El Triunfe" 
i "Setenta representantes se man 
tuvieron en sus escaños durante lar-
gas horas hasta aprobar la subve'-.. 
ción al Mr. Hershey, y solo "veinte * 
siete" pudieron molestarse en asis-
tir a la sesión necrológica del Co'-i 
gí^o.*' 
El caso no es único; casi todos los 
años sucede lo mismo. E l Cacahui-i 
se llena; a San Pedro van centena-
res de personas en autos lujosos y cu 
vulgares fotingos, porque se trata d» 
un paseo, se exhiben galas y bellesas 
femeninas, se pasa un día de campe 
y después de la ceremonia se pue-
de recorrer las carreteras, adm^ar 
la vegetación tropical y volve'* a ¡a 
capital, esperanzados 'Los de arriba* 
en que la crónica d'aria escriba yus 
nombres como los du dietlnguidos Pa-
triotas, devotos siempre del recaen^ 
de los héroes. A oir discursos, d« 
parecido tono a los de años anterio-
res, "reprise" de discos ya conoci-
dos, a eso r.d van sino unos cuantos, 
no obstante legisladoras y obligados 
a dar ejemplo de patriotismo a SUÍ 
poder dantes. 
Ahora bien: digamos algo en cen-
sura de las lacras de la república, 
hagamos alguna justicia al pasado, 
desmintmos Irdes do cubnismo sin-
cero, y ya saldrán a nuestre pamtaQ 
falderillos de la patriotería calificán-
donos de nostálgicos de la tiranía f 
agua-fiestas de la República. 
"La Correspondencia" reproduce 
un artículo dé "El Comercio". cuv-\ 
síntesis es afirmar que el Ejecu'.'-
vo cree útil, necesario y hasta po-
pular, el impuesto del Timbre, y 
censurar la pasividad del Congre^n 
que no ha podido consagrar unos 
minutos a la aprobación de una lev 
derogando- fl antipático impuesto. 
Util podrá ser; necesario, no tan-
to; popular no lo es aunque el E i o 
cutlvo lo diga. El autor de la resu 
rrección de ese impuesto, otra regre-
sión al pasado colonial tan llevado v 
traído, como son los gallos y es U 
Lotería, puede haber pensado en lo 
posible de que sea popular el Tim-
bre porqut han de pagarlo los comer-
ciantes, en su inmensa mayoría ex., 
tranjeros. y porque viven a su sombra 
numerosos burócratas nativos, y no 
pocos inspectores tienen campo abier-
to/ como antaño para caer sobre bu. 
degueros y tenderos con multas y de-
nuncias. 
Ptro no puede ser grato al pueblo 
al verdadero pueblo, un impuesto In-
directo que no pagan los comercian 
tes sino el consumidor, en su Inmensa 
mayoría cubano. Españoles y otros 
extranjeros son los que, vn f u ma-
yor parte acuden a las administ 
clones de Rentas a comprar sellos ea-
peciales. Pero a cada factura de lo 
que venden cargan el valor del sello; 
no lo pagan los importadores, ni ios 
altos comerciantes: lo cobran al de-
tallista. 
Tampoco lo paga éste: recibe la 
factura, recargada con gastos de fie-
do la mercancía y fija sus precnP 
te, seguro y Timbre; saca sus cuen-
tas agregando estos gastos al valor 
al detalle. Es decir que quien efecti-
vamente sufre y paga es el consumi-
dor desde el legislador Inactivo ha'J-
ta ti mendigo que compra unos conta 
vos de arroz o manteca. 
SI los altos gobernantes se dienn 
cuenta siempre de la realidad de las 
cosas, no ocurrirían como en er'" ca-
so perjuicios por carambola úontn 
el más pobre y necesitado del ele-
mento nativo, por el pueril pretex-
to de imponer un gravamen más fH 
rico y al negociante. 
J. N. ARAMBURU. 
B A S E B A L L 
CAMPEONATO INTER-FACUL-
TADES 
Ayer se inaugure el Campeonato In-
ter-Facultades en Almcndares Fark. 
Lanz6 la primera bola el rector de 
la Universidad, doctor Casuso. 
Una banda de müsica amenlzd los 
juegos. 
Y una concurrencia numerosa, entre 
la que' sobresalía el elemento femenino, 
presenció los Juegos. 
Los estudiantes, en masa, acudieron 
ayer a Almcndares Park para ver las 
Y a l legaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
dal 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 








AOOAR 16 • • I I I 
Iiazañas beisboleras de sus compafieroi 
Jugaron el primer desafío los cTobi 
Medicina y Derechos. 
Las baterías fueron: del Derecho, Mi-. 
t'nez y Amigó; del Medicina, Lelra » 
Omns. 
Los abogados ganaron el Juego en PI 
primero y segundo Innlng, anotándose 
una y cuatro carreras, respectivamente. 
Los del Medicina solo anotaron tM 
carreras. 
De los módicos se distlngulfl Rojab, 
que hizo una espectacular cogida en || 
Po. innlng, valiéndole muchos aplauBM. 
Del Derecho se dstinguleron los ti-
'es que trabajaron bastante. 
Ituarte, la primera base de los mé-
dicos, so comportó muy bien. 
El' score de este Juego fué: 
Derechos. * ^ . . 140 000 000—5 





























































































































































-.^SerVlm08JCUalquiep Pedido <I"e se noa haga del interior, aunque aea de una sola fracc ión . 
Pidan precios para ios sorteos O R D I N A R I O S . 
Se compran y venden C A R G A R E M E S . 
C O R R E O : Apartado 748 . 
Cable: " F E R D R i G Ü E Z " 
T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
H A B A N A . 
S i n o s o t r o s v e s t i m o s a s u h i j o 
l u c i r á m á s s i m p á t i c o y e l e g a n t e 
T R A J E S Y A B S Í G O S P A R A P Í O S 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S Y T E L A S 
L O S T E N E M O S E N T O D A S L A S T A L L A S 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
El segundo Juego lo efectuaron Medi-
cina « Ingeniero» y fué una nuevi de-
rrota para los muchachos del blstnrl. 
Cuervo, el maravilloso aerpentinen 
universitario, defendió el box del Me-
dicina; y Qulles el de los matemátlcoJ 
Los reieptores fueron Figarola y babi. 
La batería do los Ingenieros estaU 
tan fuerte que hicieron explotar a trei 
pitchers. 
Cuervo fu6 sustituido por Om» 7 ^ 
te por Oscar Campos. 
Klcardito Mas, la tercera de los in«-
temii.icas, recordando sus buenos tiem-
pos, abrI6 la tanda con un fenomen»' 
tubey que abrió a la segundp y »' 
jardinero derecho. 
Sabí, en el tercer Innlng, biteó w 
tribey estupendo. 
Bruzún también proyectó una pellc»-
a de tres esuulnas. 
Solo se pudieron Jugar 7 Inniní». 
La anotación fué: 
Ingenieros. „ . . . 204 200 0—í 
Medicina. . * * . ." . . 100 002 1—< 
Miguel Angel González actuó de na-
pire. 
No es necesario decir que lo hizo 
- AIZ 
D r . A . G . C A S A R Í l G Í 
SAN LIZAKO, Sifi 
Catedrático de la Facultad de ». 
dlcina, médico de visita; especian 
ta de "Covadongí.'. . 
Vías urinarias, entermeladea oe 
sangre y de señora*. 
De 1 a 6. 
L o s Z a p a t o s W 
k Prec io i 
Terminadas ya las grandes ya las e™""" en 1» 
mas que se han llevado a ca°° z3na 
peletería "La Exposición', Ma Sln 
de Gómez, esquina de Zulue miT 
Rafael, casa qu^ se ha hecno 
popular por Lo razonable de 10 OÍOS a que siempre ha ven(1.̂  J Ten 
ve a su acostumbrada actmdau ^ 
d.endo más barato de lo que 
el calzado en la fábrica, f0j. 
te a nuest-cn escaparates y ^i -
vancerá el público de lo aue 
mos. 
L a E x p o s i c i ó n 
manzana de Gómez, esquin» 
lueta y San RafacL 
CU465 
M A R C A S Y P A T J 
R i c a r d o M o ^ 
Ej-¿«íe de lo» Î egocia'loi» o» 
Patente*. . \-<n* Baratillo. 7. alto8.TTeléfon° 
Apartado, ^ f ^ i n t * Se hace carf Meuiorlait , Uc:t"d de patentes de bjveuci 
Dibujot y enebro* P i E 
' go d'e lo. •Wn%e¿to» «S» » y planof de Heít»̂  
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Desde E s p a ñ a 
E l ú l t i m o 
d i s c u r s o 
• Banauete en el Hotel Noviembre. Banqu de 
KÍtZ «nones -Discurso del Sr. Con-
^""fíSJndo la actitud y las» áspi-de definiendo i¿ __Dlscurs0 suave. 
raCÍ0,neHn S de maquiavelismo y 
^ ^ r o de 'n-tenc¡6n._Los tiempos 
S l V w los discursos cambian . 
^ n los mismo, adversarios J e 
AiUn liberal aseguran los peno caudilloiiner ^ en BU 
dicos-no encostra Censura, 
f S ^ n 0 ^ Aplaudirle muebas tendrán 
COElám¡mento se presta a los balan-
f "Para formular mi juicio so-
examina; 
tnñns contraídas, 
por nosotros., "Y en rea . Te debe¿ los políticos a Espa-
C1S0 1 extensa una inmensa confe-
fia. U todas sus delincuencias; se 
f Sebo el seüor Conde "especialmen-
^ Acaba de sonar "la bora supre-
* ' Pn aue comienza el derrumba-
m l Z de todo el antiguo mundo, do 
^e mundo que como dice el primer 
S n i S í o inelés. tiene que desapare-
a r h^anse los esfuerzos que se ba-
El mundo que surgirá de sus es-
g \ r L irá ñor un nuevo cauce, y 
í a T S v a ? normas jurídicas que le 
formen, babrán de tener como fun-
damento la transformación de mu-
de los principios sobre los cua-
fes se ha agentado la sociedad en los 
tiempos presentes, debiendo anUci-
S e los gobiernos a proclama.- es-
Ss normas antes que las violencias 
í S arranquen por la fuerza de su-
^Esl^pues, la hora oportuna para 
confesar errores; el señor Conde ha 
cometido muchos. E l pecó "especial-
mente" contra todo; mas no obstante 
su promesa de sacar a relucir laá 
responsabilidades en que Incurrió su 
política, he aquí que en este discur-
so solamente enumera los aciertos. 
En el momento supremo de la trans-
formación del mundo antiguo, no se 
durmió el señor Conde: estableció 
v reguló la jornada de ocho horas, 
determinó el seguro obligatorio, 're-
gló el trabajo nocturno y laboró en 
esta obra "convencido de que du-
rante muchos años estos y no otros 
serán los temas que han de absor-
ber la atención de los gobernantes'. 
Pero en esta labor que él loa así, 
ya se ve patentemente una de las ma-
yores' responsabilidades de este po-
co- hizo poco y tardó mucho en de-
terminarse a hacerlo: lo hizo, cuan-
do cayeron sobre él, en un período 
de solo cuatro meses, más de tres-
cientas huelgas... La primera con-
dición del buen político, la de olfa-
tear los cambios y adivinar las co-
rrientes' para arrastrar, en vez de 
que le arrastren no la tuvo el señor 
Conde, o si la tuvo, no la ejercitó. 
Su programa liberal no le sirvió de 
nada y para nada, a no ser para vi-
vir .. 
Y cómo alabarse ahora de respon-
der a la urgencia y a las necesidades 
de los tiempos con tres "suspiros" 
sociales, con tres leyes de sentido de 
I 
I 
M í r a l a B e b i t o 
s a l u d 
b o n i t o s 
turla. Magistrado de la Audiencia de 
la Habana; José A. Jiménez, admi-
nistrador de The ational City Bank 
en ésta; doctor thon de Caturla, Ma-
nuel Carmona, Ibrahim Ramos, -A-i-
bero Yigil, Ricardo Núñez. Alberto 
Pérez y Enrique Alvarez. 
Eterna luna de miel deseamos a 
los novios. 
FIESTA FAMILIAR 
Esa misma noche se celebró en la 
casa de los esposos Perdomo-Cerra, 
Ja fiesta suspendida anteriormente 
por motivos imprevistos y organi-
zara para festejar el santo de su 
hija Asela. 
Asistieron bellas' muchachas ami-
gas de la festejada. 
Terminó la fiesta ya avanzada la 
noche. 
E L 7 DE DICIEMBRE 
Con motivo de esta luctuosa fecha 
se llevóa a cabo en el teatro La Ter-
tulia una velada fúnere. 
Dió comienzo a las ocho y media 
con el Himno Nacional ejecutado por 
la Banda Municipal. 
Después hizo uso de la palabra el 
doctor Carlos Fortún, que fué muy 
aplaudido. 
La Plegaria a la Independencia del 
maestro Antonio del Río fué cantada 
po rías señoritas Carolina Jiménez. 
Eloína Pérea. ¡Luisa Martín. María 
Paz Rojas, Eulalia y Delia Fernán-
dez, Caridad María Ruiz, Estela Ray-
mat, Isabel Muñoz» Delia Martínez, 
j Gloría Jiménez. Hortensia y Berta 
I González, Pilar Ma/ía RoJas, Laude-
lina García y Dora García, acompa-
ñadas al piano por la señora Carnea 
María Valdés de Jiménez. 
La segunda pftrte del programa la 
componía el serteto de "Lucía", por 
la Banda Municipal, un discurso del 
doctor Cristóbal Martínez Valdea. 
quien fué muy ovacionado, el Himno 
a Maceo cantado por las niñas de la 
Academia que dirige la señora Ma. 
ría Montalván, Leondr, Blanca y Ada 
Soy- Berta García. Edivla González, 
Irene Pando, Carmen Vargas, Amelia 
Rodríguez, Juana María y Adelina 
Brú, Estber y Zoila León, Rosaida 
Mesa. Cuca Capdevila, María Martín, 
Elena Ayala, María Isabel Carrillo, 
Dolores Urrutia, Hilda López, Isabel 
Rivera. María Monteagudo. Delia Pé-
rez, Mariana Delgado, Dolores Ruiz, 
Beatriz García y María Antonia Pé-
rez . 
Terminó la velada con el Himno 
Invasor ejecutado por la Banda. 
Fué presidida por el general Ca-
rrillo y nuestro Alcalde municipal, 
señor don Próspero Pérez, acompa-
ñados Je los concejales. 
Concurrieron distinguidas fami-
lias. 
José A. Madrid. 
£1 DIARIO DE I I MARI-
NA es «I periódico de ma-
yor circulación. —. — 
L E C H E R A 
luntariamcnte, es toda conservadora; 
la ley del descanso dominical, la de 
protección a la Infancia la de la ins-
pección del trabajo, la de prohibición 
de cantinas de patronos, la de crea-
ción de tribunales industriales, la 
de Consejos de conciliación, la de ex-
cepción de la ley del Timbre a las 
Sociedades obrera, la de supresión de 
eos. no le parece bien al señor Con-
de:—"Los problemas políticos que 
se presentan hoy a la consideración 
y resolución de los gobernantes son 
tales, que no consienten sean reali-
zados únicamente por fuerzas políti-
cas homogéneas, sometidas a una 
disciplina inflexible, bajo la autori-
dad de un solo hombre declarado in-
E l día elegido fu éel onomástico, viuda de Gutiérrez, Josefa Hernán-
de la novia. Ella, ataviada con sen- ; dez viuda de Alvarez, Teresa -Alvarez 
cillez. lucía hermoso ramo nupcial. | de M. de Villa, Milagros Pérez de 
Padrinos de la boda fueron: la | Alvarez. Amelia Herrera. Rosa de 
respetable dama doña Blanca Alva- 1 Abren de Vargas y señora Pérez de 
rez yiuda de Puget y el correcto ca- Roca 
S t f i i s e 1 d ^ d a ^ T í e ñ o f Manía 11 
les llevan ya quincen años? La le-
gislación social hecha en España vo-
S *** buena digestión. Cuide de su» funclonei fe 
^ digestivas y lo demás vendrá por añadidura. ^ 
§ LAS PILDORAS INDIANAS ¿ 
g VEGETALES DE WRIGHT % 
^ u lo {iruntizan porque tote lodo Ufi uoa medkiaa fe 
S prcventiTa. Lis ptmcipalu boU> ^ citUs ticscn de rcnt*. ^jgf^^^í 4 IV Pid» U cajiu coo el esrue FS ftauriUo» 
wwcirr» 
5 nroiAX ncmiu MU «., nc ^ 372 PMTI SU N. Y, U. U. A. ^ Cu> Fundada «n «837 
/ÁTATÁTATATATÁTATÁTÁTATÁTATÁTÜS 
todas conservadoras, y todas llevan 
debajo el nombre del señor Maura. 
Asi pues, la sustancia le justicia que 
en sentir del Sr. Conde existe en el 
programa liberal, también existe en 
el conservador: pero con la diferen-
cia de que el uno en el poder se ol-
comprensivo de todos los problemas, 
presentes y futuros". Hoy "no es po-
sible perseverar como en otros tiem-
pos en la obra del partidarismo ni 
del fuianismo". y solo "la coinciden-
cia del criterio acerca de las cues-
tiones urgentes; y palpitantes, puede 
E l momento se presta a los balan-
ces. E l de todos los partidos espa-
ñoles es verdaderamente lastimoso. 
E l señor Dato lo ha reconocido; las 
cosas de la política no pueden con-
tinuar como hasta aquí. Esta es 
acaso la primera vez en que opina el 
señor Dato de acuerdo con la nación. 
Pero el remedio iue íl da. el de re-
constituir loe dos partidos históri-
KL HOMBRE elegan-
te se debe preocupar 
de <! x traje ar-
monice con su corba 




P f r , 
vídó de ella, y el otro en cambio, la I hoy constituir una forma de instru-
tradujo en obras.. mentó de gobierno". 
: Se ve, pues, que el señor Conde 
prefiere partidillos como el suyo, a 
grandes concentraciones. Y sin em-
bargo, es cierto lo que dice. Todo 
está en transformación y los parti-
dos históricos quizás no tuvieran 
nunca la flexibilidad serena y grave 
que exigen las circunstancias. Los 
partidos de otros tiempos, "los par-
tidos legales" de otros tiempos, no 
debieron persistir al desaparecer 
Sagasta y Cánovas. Y no obstante 
persistieron en lo que poseyeron de 
más ruin, de menos español, de me-
nos nobles; en la costumbre de subor-
dinar las ambiciones, las ansias» 
los intereses de los fulanistas, a las 
aspiraciones nacionales. Los partidos 
históricos así, no pueden maniobrar 
con libertad, con ductilidad, con éxi-
to. Pero tampoco los partidillos co-
mo el del señor Dato ni como el del 
señor Conde, porque su mal es este 
mismo mal. extraordinariamente agu-
dizado: también ellos se echaron a la 
espalda los intereses: de todos, para 
dedicarse solo a favorecer los Inte-
reses de sus amigos, y cuantos más 
partidillos, más intereses que favo-
recer. . . 
Habló de esta su tremenda respon-
sabilidad el señor Conde en el dis-
curso del Ritz? No: tampoco. Iba a 
hablar, pero sin duda se olviió. La 
confesión que iba a hacer se le que-
dó en el fondo de su alma, e hizo un 
discurro discreto, manso en la for-
ma, dulce en la intención, de tonos 
cautelosos y apacibles y horro de 
maquiavelismo.. .Horro de maquia-
velismo? ¡No; tampoco! Así lo dice 
la prensa, pero precisamente este 
discurso eS el más maquiavélico del 
señor Conde. Es un discurso que to-
mó el color de las circunstancias...! 
E l vemedio a los males que hasta 
ahoia cacró a España la política, 
sólo pxiede llegar con hombres nue-
vos, l.n.pio'» de historia- ricos dé idea 
les ijos partidos y añn los grupos, 
ron h.-iobres de esta clase serán úti-
les. Los políticos de ayer converti-
dos a la fuerza y casi instantánea-
mente en serafines, no sirven para el 
remedio. Y el señor Conde lo sabe, 
pero no quiere abandonar el sitio: 
y ahora gasta su tiempo en prometer 
cine DO será el hombre que era, para 
que no le, arrojen a un rincón! 
C. CABAL. 
balíero ¿Ion Enrique Alvarezj. her 
mano de la novia. Y testigos los se-
ñores Gabriel Crezco y Claudio Vi-
lla por la novia y Miguel Brú y An-
tonip iATzagav administrador de la 
Sucursal del Banco Nacional de Cu-
ba, por el novio. 
Asistieron a la ceremonia las res-
; petables señoras Marta G. Caturla 
i 
i María Roca de Alzaga, Antonia Her-
bón viuda de García. Magdalena Pé-rez de Herrada, Aureliana Rósale* 
Señoritas América Ana García, 
María de León, Irene M. de Villa, 
las otras dos hermanas de la no-
via Blanca y Josefa Alvarez, Mar-
tica de Caturla. Basita Elosegui, 
Mercedes Jiménez, Rosaida Díaz, 
Leopoldina y Consuelo Roca Pérez, 
Gloria. Josefina, Isabel. Ana y Tere-
sa Alvarez, hermanas del novio. 
Entre los caballeros, el represen-
tante por esta provincia don Manue' 
Jiménez Lanier.. don Marcelo de Ca-
S O L I T A R I A 
se expele en dos horas, con el infalible 
T E N I F U G O G A R D A N O 
al recibo 
correo. 
de $2.30. Droguería de Sarrá o Belascoaín 117. 
36.143 
Se manda por 
22d-t 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Ultimamente publicados y recibidos 
en la Librería de JOSE ALEELA: Be-
l'i>coaín y San Rafael. Teléfono A-OSDS. 
apartado 51L Habana. 
ASTIER. Vade-meoun del Médi-
co Práctico. Terapéutica y Far-
macología; en tela $3.00 
BRUMMOB. El Masaje »1 alcance 
de todos 0.60 
COMBE. Traitemert de l'Enteri-
te muco-membraneuse 1.50 
COMBE. Pracls D'Hyfflene Infan-
tile et de Puericulfure 4.00 
SCALINCí. Terapéutica Práctica 
de las lunrermedaclcs de los ojos, 
Formulario jtazonndo y nocio-
nes de niglene 0:ular; tela. . . 3.50 
COUTSS LLADO. Cirugía Plásti-
ca Facial; en tela 2.80 TAAMBLING. Precis de Biochimie; 
en tela 4.50 LOSELL. Nuevos puntos de vista 
sobre Fisiopatologla y Terapéu-
tica Intestinales, basados en es-
tudios Coprológicos 1.00 
•JUMAREST ET MTJRARD. La 
Pratique du Pneumothorax The-
rapéutlque 3.00 FEROL. Anesthesie a la Sto-
•vaine 0.80 
WiNISTY. Les Leslons des Nerfa. 1.80 
L'tLGADO. Manual práctico de 
Análisis de Orinas: en tela. . . 2.2fi CASTAIGNE ET ESMEIN. Ma-
ladies des Arteries et des Velnes; 
tela 1.50 
CASTAIGNE ET PAISSEAU. Les 
Maladies des Meninges; tela. . . 1.50 
CASTAIGNE. Les Malacles des 
Retas; en tela 2.00 
ETTDDIMAN. Los Por Qués en 
Farmacia 2.00 KJLMER. Cuiflado Práctico de 
Criaturas y Niños; en tela. . . 1.50 PJGA Y TRAMAS. Infecciones de 
Tipo GriD.-il; 2 tomos 8.00 V'DAL PERERA. ComP«ndlo de 
Sslqulatrfa Infantil 1.50 
TANTURRI. Terapéutica médica 
de Otorrin.daringologfa; en tela. 3.00 
S.\NCHEZ DE VAL. La Septice-
mia Gripal. Estudio Clínico y 
Terapéutico; en tela 2.00 
PULIDO MARTIN. Estudio Clíni-
co de la Litiasis Urinnria. Ca-
buístlca. Cálculos del Kiñón, Del 
Uréter, De la Vejiga y oe la ure-
tra. 1 tomo; pasta 2.25 
PORRETA Apuntes de algirnas 
lecciones de Anatomía del Siste-
ma Nervioso Central; en pasta. 2.25 
KLDICAMENTA. Guía tefirico-
práctlca para Méd.cos, Farmacéu-
ticos y Vaterinariog. 2 tomos; 
piel O.OO 
MARTIN. La Técnica moderna en 
el Tratamiento de las fracturas 
de los Miembros; en tela. . . . 3.25 
G.LBERT M1CHEL. Formulario 
de Terapéutica y Farmacología : 
en tela 2.50 
IJOSC. Terapéutica Clínica Infan-
til; en tela 4.50 
RETINTO Y BERTOMEU. Nuevas 
Orientaciones en Cardlol-.gía; pas-
ta 6.00 
r.MRGALLO. Manual de Análisis 
Clínico de los Esputos; tela. . . 1.80 LOEPKR. Lecciones de Patología 
Diprestlva; en tela 4.00 
RENON. Tratamiento CKmtífico y 
Práctico de la Tuberculosis Pul-
monar; en tela 3.50 
ID CHAR Y FISSINGER. La Te-
rapéutica en Clientela; pasta. . 1.80 
COSTE. Del Síntoma a La Enfer-
medad. Guía elemental de Dlag-
r.fistlco Clínico; en tela 2.50 
I'ESUEDKA. Anafilaxla y antl-
anafilaxia. Bases experimenta-
les; tela 4.50 DARIED. Vacunas, Sucres y Fer^ 
mentos en la Práctica Diaria. . . 4.50 
NOTA.—Esta casa lecibe por todos los 
ccireos, oís últimos libros que se pu-
blican sobre medicina, ya tea en FRAN-
CES o ESPASOL. 
GRAN TALLER DE ENCITADERNA-
CION, do.ide se hacen toda clase de tra-
bólos y sirviendo cen prontitud. 
Librería de JOSE AL'íELA. Relas-
coaln y San Rafael Teléfono A-589a. 
Apartado 511, Haba ia. 
C 11.312 alt. 2t-8 
¡ • E P T U N O 2 6 
T L f - A - 2 5 9 7 ' 
D e R e m e d i o s 
Diciembre 9. 
DEL MUNDO SOCIAL 
Una boda en la noche de ayer: la 
celebrada en casa de don Manuel Al-
varez Tej*. cuya hija María de la 
Concepción unió sus destinos para 
siempre con el distinguido joven Ca-
simiro Alvarez Gómez, empleado de 
la Sucursal del Banco Nacional d̂  
Cuba en esta ciudad. 
El R. p. Franciscano Vicente de 
Urdapllleta ofició ante muy bonito 
altar, obra de dos lindas señoritas: 
Josefa Alvarez. hermana de la no-
via, y Gloria Alvarez, del novio. 
::::;::::::::'::::;::;:::;>>;ij;̂ :̂ ¿-l:l:l:̂ l̂ :̂!-;:; 
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H A B A N E R A S 
L A S B O D A S DE A N O C H E 
Elvira Moreno 
y el doctor Rafael Arango 
En la O rielad. }mo modelo de última novedad. 
Fué en el templo de la Patrona de Ramo precioso. 
Cuba dond„ tuvo celebración una ele; Digno de novia tan gentil. 
ks tres bodas de anoche que paso 
o describir. 
¿La novia? 
Una señorita encantadora. 
Elvira Moreno y Quintana, la be 
Apadrinaron la boda el señor Juan 
Francisco Arango. padre del novio, y 
la respetable señora Concepción Quin-
tana de Moreno, madre de la despo 
suda, siendo sus testigos el licenc.n 
liüa y muy graciosa hermana de £u- do Luis Sousa, el magistrado de la 
penio y Ramón Moreno, los jóvenes Audiencia de Santa Clara, y los se-
ly populares compositores. j ñores Carlos Manuel Quintana y Jor-
Ha unido su suerte a la de un jo- ge Raúl Ponce 
ven de mérito, sencillo y bueno, £-1 
•doctor Rafael Arango y Bustamante, 
jjuez Municipal de Santiago de las 
Vegas. 
Lucía la señorita Moreno, entre sus 
galas nupciales, el ramo que con su 
itombre creó el jardín El Clavel co-
Raquel Márquez Domínguez 
y Enrique Soley Toral 
Otra boda anoche. f ce la novia sus tíos, los doctores Jor-
Muy simpática y muy interesante.'?? Dc/íngue? y Alfredo G. Domín-
En la Capilla de los Padres Pa- guez, el licenciado Guillermo Pattet-
Y los doctores Francisco Carrera 
Jústiz, Juan f. Antigás y Juan A. 
ranals como testigos del novio. 
A la poética Matanzas han ido El-
vira y Rafael a disfrutar de las ho-
wa primeras de su luna de miel. 
¡Sea ésta interminable 1 
son. Subsecretario de Estado, y r\ 
doctor Ramón Ruiz. 
sionistas, en la Víbora, recibieron la 
>solemne consagración de sus amores 
'a bella señorita Raquel Márquez Do- y testigos dei nov¡0 ei 8eñor Fer. 
)inínguez y el distinguido joven En- pando Vegaf caballeroso director del 
• nque Soley Toral. j ñanco Internacional, el auditor de la 
El teniente Horacio Márquez, her- . . .. *. 
mano de la adorable fiancée, y la ™5™, f u e r o n financiera, señor 
.-ñora María Domínguez Viuda de Ecluardo VeSa' el 8enor Juan Mam'eI 
! Márquez, amantísima madre de la Morales y el señer Agustín Treto, Je 
m r 
D e l a c i u d a d a l c a m p o . 
misma, fueron los padrinos de la bo-
rfda. 
Como testigos actuaron por parte 
Novia encantadora. 
Eugenia Martínez Aparicio. 
Radiante de gracia, de felicidad y 
de elegancia apareció anoche la be-
lla señorita en la Parroquia del Ve-
dado para su boda con el correcto jo-
'ven Luis Santa María. 
Llevaba como complemento de su 
'toilette el primoroso ramo que para 
ella crearon los afortunados herma-
(nos Armand con las más delicadas flo-
|ies de .su jardín de Marianao. 
Ramo en el que predominaba la ro-
Hía Perla de Cuba entre orquídeas y 
s-risantemos que se confundían con 
mariposas e hilos de plata en un ar-
tístico conjunto del que despréndan-
se multitud de cintas y guirnaldas de 
espárragos y clematis. 
fe de la Sección de Gobernación 
del Ayuntamiento de la Habana. 
¡Sean muy felices! 
Eugenia Martínez Aparicio 
y Luis Santa María 
Nada más fino. 
Ni de más exquisito gusto. 
Fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida señora Tarafa de Martínez 
Aparicio y el señor Leonardo de ña-
rros. 
Testigos. 
Los de la novia, el doctor Gon-
zalo Aróstegui y el señor Alfredo Mir-
línez Aparicio, y los del novio, Mr. 
William CTMalley y Mr. James M. Hop-
good. 
Lleguen hasta Eugenia y su ven-
turoso elegido los votos que desde 
aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
(Continúa en la plana 7) 
G R I P I N A S 
Café sin rival, que recibe exclusivamente 
" L a Flor de Tibes", Bolívar 37 Teléfono A-3820. 
Elvirina de mi alma: 
Apuesto a que piensas que m*-
he olvidado de tí. 
— L a Habana, con sus alegría? 
v esplendores, hace olvidar los 
afectos que parecían más firmes y 
verdaderos—habrás dicho, sin du-
da., viendo que no recibías carta 
mía. 
Pues no hay tal, Elvirina queri-
dísima. 
Puedes tener la seguridad de 
que nunca te tuve tan presente 
eomo ahora. 
Ni un sólo instante dejé de ha-
blar" contigo con el pensamiento. 
Cada emoción que sacudía mi 
espíritu era comunicada al tu>o 
buscando su participación como 
otras veces, cuando las dos vivía-
mos el mismo momento de ansie-
dad ante Jos sucesos que esperá-
bamos impacientes y febriles, o 
cuando paladeábamos el dulzor 
que dejaban en nuestras almas las 
inocentes aventuras que divertían 
nuestra existencia provinciana. 




C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e -
c e n l a m e s a , d e m u e s * 
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
g T E N E M O S t a m b i é n 
^ estuches m u y ricos 
en varios t a m a ñ o s , 
m u y prop ios para 
hacer regalos. 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76, antes Galiano T E L E F . A.4264. 
BOLSA DE LONDRES 
contigo esta comunicación cons-
tante, no te escribía, porque al ha-
j cerlo no sabía por dónde empezar, 
abrumado el cerebro por la pesa-
dumbre de tantas cosas vistas y 
de tantas impresiones recibidas. 
Discúlpame, y te aseguro que 
en lo sucesivo, mientras permanez-
(a en la Habana, te he de escri-
bir casi todos los días refiriéndo-
te pormenores de este vivir agra-
dable e interesante, que tan bien 
se compagina con nuestro espíri-
tu inquieto, eternamente sediento 
de cosas nuevas. 
En esta mi primera carta me 
proponía hablarte de E l Encanto 
extensamente, para que tuvieras 
una idea, siquiera aproximada, de 
la suntuosidad y magnificencia de 
esta casa, de la que es imposible 
salir sin comprar algo. Tal es el 
hechizo especial de sus artículos, 
de sus novedades y sus fantasías. 
Otro día lo haré. 
Recibe entretanto los más cari-




(Cable recibidos por nuestro hilo dlrecí*.) 
Valores. 
i NEW YORK, Diciembre 10. (Por la Pren-
sa Aooclaia.) 
La cai'ma fué el rasgo más caracterís-
tico del meicado de valores hoy, repre-
sentando el traspaso de 685.00O acciones 
, el total mío reducido para una sesión 
, plena desdo los meses do verano. 
Las mlsmaá causas que ban Influen-
i ciado el curso de los recientes mercados 
, operaron nuevamente, con especialidad 
( la huelga d̂ l carbón y la continua de-
preciación del cambio extranjero. A es-
' to se agregó la mayor incertidumhre res-
• pecto a las condiciones monetarias a fl-
, nea del año y la cuestión financiera en 
lo relativo a los ferrocarriles. 
Poco dinero a plazos se ofreció en 
el mercado, usando los bancos del Inte-
rior sus reservas locales para nuevas 
compras de papel mercantil Las ofertas 
do cimero, que abrieron a 7 por 100, avan-
zaron hasta el 10 en las últimas transac-
ciones; pero se anunciaron pocos présta-
mos a este tipo. 
Decíase qu»» los directores de los ferro-
carriles manifestaban graves preocupa-
ciones con motivo de la leglslalión fe-
deral pendiente si no viene acompafiada 
por el establecimiento de créditos en for-
ma de garantías del gobierno. 
De la sitnnclón Insdutrial da nn re-
sumen el periódico "Iron Age", que dice 
•jue "la industria del hierro está hacien-
do frente a tna escasez mucho más se-
ria que la que ha cadsado tantas preo-
•.•ppaciones desde hace varias semanas." 
Esta situación se refleja en la memo-
ria de Noviembre sobre el tonelaje que 
. no se ha cubierto, publicada por la Uni-
ted S'eel Corporation, que revela un 
aumento do más de cuatrocientas cin-
: cuenta mil toneladas. 
Las acciones estvieion en *nmo grado 
I activas a la hosa final, cuando la mo-
j dorada pesadez de las ferrocarrileras y 
raaríUmas fu- seguida de alzas de uno 
hasta cuatro puntos en las petroleras, las 
i tíe motores, fas de acero y otras especu-
lativas, cerrando el mercado con tono 
tirme. 
El mercado de los bonos continuó per-
diendo terreno, aflojándose las emisio-
nes exteriores e interiores Junto con las 
industriales y las de utilidad pública. Las 
ventas ascendieron a $22.650.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Azúcares. 
r -4CthCY- ^ 
1 1 
M O D E L O S O R I G I N A L E S 
d e 
T R A J E S S A S T R E , V E S T I D O S , S A Y A S , 
B L U S A S , P I E L E S Y S A L I D A S D E 
, T E A T R O , E T C 
L A G R A B A D A . - R O P A Y S E D E C I A 
A m n o o C O R A . - O B I S P O Y C U B A 
C11512 
NEW YORK. Diciembre 10. (Por la Pren-
sa Asociada ) 
El mercado local do azúcar crudo estu-
vo más tranquilo hoy, aunque el tono 
en el fondo fué firme, y los precios so 
mantuvieron con bastante firmeza. Hubo 
ventas de 14,000 sacos de azúcar de Cuba 
para embaroues en la segunda mitad de 
Febrero, a 8.7|8 libre a bordo en Cuba 
para los operadores. Los embarques de 
Marzo se ofrecieron a 8.718 centavos y los 
ê Abril y Mayo a 8.314 libre a bordo 
en Cuba, pero sin encontrar comprado-
res. Corrió e rumor de que los refina-
dores se negaban a aceptar nuevos ne-
gocios, lo cnal probablemente propendió 
a poner coto a la compra por los opera-
dores. 
En el refino la comlsifin continúa en-
tregando tanro azúcar como es posible y 
&e dice que el azúcar de remolacha del 
Sais se esttá distribuyendo en cantida-es mayores. Los noticias de las exis-tencias de azúcar crudo en los puertos 
del Atlántico ouran'e la semana pasada 
acusaban menor cantidad que hace una 
semana, mientras que el derretido tam-
bién disminuyó, ascendiendo únicamente 
n 28.000 toneladas. Los precios no se 
alteraron rlpienod el de nueve centavos 
para el granulado fino. 
Mercado del dinero. 
XEW YORK, Diciembre 10. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil: 5 314 a W. 
Libras esterinas: 
Comercial,- <0 días, letras sobre bancos 
3.74. 
60 días, letras, 3.74. 
Comercial 60 días, letra», 8.T3.1I2. 
Demandar ?.78. 













Plata en barras: 131.112. 
Peso mejicano: 100.314. 
Los oonng ?el gobierno estuvieron 
pesados; los ferroviarios, posados. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
110 días y 6 meses, 7. 
Ofertas de dinero fuertes; la más alta, 
12; la rnAs bala, 7: promedio, 7; cierre, 
i 31; ofertas, 12; último préstamo, 12; 
; •iceptacltnp"» de los barcos, 4.818. 
1 Mayor debilidad se desarrolló después 
en el mercado del cambio extranjero, 
i-onsignúndose las siguientes cotizacio-
nes: , 
Esterlina»-
60 días, le^as, 3.72.1)4. 
Comercial', sesenta días, letras sobre 
bancos, 3.72.114. 
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P a r a l a T e m p o r a -
d a d e O p e r a 
V e s t i d o s , P i e l e s y 
S a l i d a s de T e a t r o 
O V E D A D 
G U A R N I C I O N E S y G A L O N E S D E T U L , B O R D A -
D O S E N P I E D R A S y L E N T E J U E L A S . 
C U E N T A S g r a n d e s e n c o l o r e s , p a r a b o r d a r . 
C A N U T I L L O , P I E D R A S , L E N T E J U E L A S , etc. 
" L A E L E G A N T E " , Aven ida d e í t a l i a 64 
Forramos botones; hacemos dobladillo de ojo y festón. - Se pliega 
toda clase de telas. 
C11B10 3t.-ll 
VESTIDOS PARA PASEO 
Grandes novedades aca-
badas de recibir de París 
W A I 5 0 r t V t R 5 A I L L t 5 M O D A S 
< 5 f 5 I T A 5 5 A L A s 5 Y 
y i L . L & Q A 5 6 5 . T E L F . A r & A Z A -
1̂1532 alL 2L-U 
La casa ALDAY & ROSAS parUcipan a los jugueteros do la Habana 
y del Interior, el haber rec-bido el curtido mayor y de más gusto qu1» 
puedan imaginarse en 
M U Ñ E C A S Y 
J U G U E T E S 
procedentes del Japón, Estados Unidos, España y, especialmente, de A'e-
manla. Y en la imposibilidad de dirigirnos a cada uno de ellos directa-
mente, les invitamos gnstoEos, por f ste mudio. a que nos hagan una vi-
sita, no dudando que sus compra1» sean Importantes y a saLisfacclO". 
como, al mismo tiempo, asogurarl-js que los niños de la localidad les q »0' 
darán sumamente agradecidos. 
A L D A Y & R O S A S 
C R I S T O N ú m . 2 5 . H a b a n a 
T E L E F O N O I V 9 - 1 1 0 2 . 
3721)5 
ANO LXXXVII I/IARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1919, PAGANA CINCO 
H A B A N E R A S 
L O S C I R C O S 
__„H~a la temporada. 
ZSfWTBT' ba.sta el lunes. 
8010 He esa noche ha quen-
^ a h u ^ r y l e u ^ o s a G - l d i n o de-
SU3 Sl2rS¿f l el Arbol de 
mentfJo^ S o l » presidencia del 
^ ^ d f la Habana y patrocinado 
prSalmente. la señora ^pe-
pe gala anoche el edroo. 
SÍ^ST^tt*» do la presentación J K ¿ > Red, los patínaaores aus-
í l í ^ ¿"eos. incomparables. 
TCdmero sensacional. 
S T S él y ella, realizan verdade-
J ^ ^ l a í en sus embonantes 
^ ^ m S U e n a d a m e d o r 
evtraüo género .de espe^áxrulos 
fue los actos ofrecidos anoche por 
Atios y Red ante el numeroso púbh-
co míe acudió a su debut. 
La sala de Payret, como siempre en 
los miércoles blancos, ararectfa ra-
Publllones 
ranza Aloócer de Capilla, se celebrará 
el día de Navidad en el Palacio Bpis-
copaL 
Habrá hoy matinéo. 
También con un fin benéfico. 
Y el sábado la función que ha sddo 
organizada como homenaje a Ludy 
Wade y de la que prometo hablar cy-
tensamente. 
Con todos sus pormenon 
Santos y Artigas 
diante de animación. 
Imposible nombres. 
No tengo hoy espacio para má». 
Enriqne JFONTAJíILLSí 
B á s t o s e s y Paraguas 
Con flnfalm s PUTIOB da oro y plata, 
¿i- las midf-ris m-'is caprlrhosaB. 
&nelto3 y en elegantes estuches eonte-
n'endo ambos objetos. 
r-reciosíilma colección. 
"LA CASA QlJIXTAííA* 
A\. d« Itali» (anten Galláis): 74 y 76. 
Teléfono A-4261. 
Tenemos a la venta las tradicionales golosinas de Pascuas y Año Nuevo 
SABADOS Y DOMINGOS: uLECHON TOSTADO!! 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a í n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C g í i i e t G a c e l ü l e r o 
T1DA PRACTICA. La higiene y la 
voluntad. La educación de la voluntad 
es base de la higiene. Nunca los rae-
dioa materiales de la actual Higiene 
bastarán a resolver el problema de 
la antropo-cultura. La realización de 
la higiene humana radica en la volun-
tad, cuya educación constituye el pro-
blema fundamental de la higiene pri-
vada y de la higiene pública. Como 
¡ya he dicho otras veces, para que las 
Ideas sean viables, prácticas y fecun-
das, es menester que se unan al sen-
timiento, del cual reciben todo el ca-
lor, toda la fueraa vital que necesitan 
para desarrollarse. Por eso, además 
de radicar en la voluntad, radica la 
higiene en la cultura estética y en la 
cultura moral y cívica. 
ALMANAQUE. Mañana, Ntra. Sra. 
de Guadalupe, Patrona de Méjico y d,e 
la América Latina. Santos Sinerio, 
¡Constancio, Majcncio y Justino, mrs., 
|y Santa Dionisia, vg. 
En Cuba no abundan las Guadalu-
pes como en Méjico; pero las hay que 
valen un mundo. ¿Qué regalarlas ma-
\5ana? Distingamos. Si se trata de una 
¡hija cuyo cuarto no está bien amue-
blado, el mejor obsequio es comprar-
le un juego para él, ya sea de caoba, 
enohapedo de nogal con bella mar-
fliuetería. Carballal Hermanos, San 
Rafael 136, los tienen baratísimos!. Si 
es una ahijada, hermana o compañera, 
puede regulársele un mazapán, una 
barra de turrón, o un par de botellas 
de moscatel Sitges,—La Catalana, 48 
de O'Reilly.— O bien uno de esos lin-
dos sombreros modelo, bellamente 
adornados, que en variedad grandísi-
ma exhibe La Mimí en el 33 de Neptu-
no. Por último, a los Sinesios, Cons-
tancios y Justinos, o se les manda me-
dia docena de corbatas de moda, in-
glesas legítimas, cemo las qpie en 
Obispo 108. tiene el Champion Moya, 
o se las felicita en verso, lo cual re-
sulta muy económico. . 
EFEMEJIIDES DE MAÑAJiA. 1808. 
Napoleón I decreta la abolición del 
Señorío jurisdiccional en España. 
SOCIALES. En un reñido "match" 
de billar, celebrado en el Casino Es-
pañol anoche, fué derrotado "por fin"., 
y por una de sus víctimas, el cam-
peón que, día a día, mantiene allí el 
entusiasmo por ese "sport" La Pla-
cidez del artstocrático Centro s>ufre 
también sus crisis; pero solo en ese 
canipp. Y es lo que yo digo: si eso es 
guerra, que no haya paz.. 
LA FIESTA DE MAiíAJíA. Como en 
años anteriores, pero con más ale-
gría y júbilo, la colonia meáicana ha-
rá mañana su ñesta en la Merced a 
la Virgen Santísima de Guadalupe, 
Celebrará en ella su primer Misa de 
Pontifical, Monseñor Ruiz, el nuevo 
Obispo de Veracruiz, y predicará el 
4 
OTTSM iraê si para las áaonsas elb^saítep: 
ISSISBOS ccdUbitób sasfó^s j p^Lacrosos EBffiátelbí do 
M i © 9 8 1 " S M A l f " 
Seda, BaiH&tai y City, c®3oref Mamco y ñ®ak m 
©EFAETAMEMTO B E CORSES 
• d o 
kcetter — 
4 ^ J O Y t R I A 
fcL D O a d e M A Y O 
G r a n d e s N o v e d a d e s a c a b a d a s d e 
r e b i b i r . P E N D A N T I F S , S O R T I J A S , 
A R E T E S , B R A Z A L E T E S , e t c . 
G O M Z A L t Z y CUfcTO. - A r \ G t L t 5 ¿ ) . 
C11531 alt. 2t.-ll 
MERCADO DE VALORES 
P, Santiago G. Amigó, Penitenciario 
de nuestra S. L Catedral. También en 
la Caridad habrá otra función solem-
ne a la Augusta Patrona de los me-
jicanos. 
Ivas flores y plantas de Langwlth 
embellecerán el templo, llevadas del 
6i) de Obispo, con profusión. Las be-
llas hD'aai do Méjico, flores del Aná-
huac, harán resaltar su hermosura 
oon las galas de E l Vestido Rosa—Mu-
ralla y Compostela.—Y los mejica-
nos, aunantes del bien vestir, harán 
honor a la fiesta... y la La Socieda,d, 
vistiendo la irreprochable ropa de es-
ta gran sastrería de Obispo 65. 
A la Merced iremos pues, maüana. 
COREEO. "P. R. 1." Efectivamente. 
Los señores C. Gelado y Compañía, 
Luz 93, no solo tienen coronas de bis-
cuit para adultos', sino también para 
niños; coronas, liras, áncoras y cru-
ces blancas bellísimas. Y a propósito, 
si en vez de ser la P. primera letra 
de sus inicialesp, llega a ser la última, 
sí que se luce usted. 
ZAUS. 
!
acciones de la Compañía de Jarcia de 
M.Vanzas. 
' Las de la CompiBla Internacional d« 
Abrl̂  nyer esto macado firm© dentro Seguros se niantuvieron firmes al avan-
de las cotizaciones del cierre anterior, ce de 98.112 a 105. 
siendo rpny limitudaF las operaciones Que i Cerró el mercado firme y bien impre-
efectuaron durante el día. ¡ elonado. 
Las accione» de la Compañía Licorera i En el Rolsín se cotizó a las 4 p. m-. 
tienen algún movimiento en el mercado, ^mo sigue: 
Durante el día sarieron a la venfa al- „ _ _ , 
puños lotes ce Preferidas lo que provocó ânco bspafiol. 106% lOé^ 
ligero descanso, pero todo lo ofrecido f errocarn ê  Lnldos 1»0 84. 
en venta encontró colocación en el acto .Jría,̂ na 1''e(;tric' l,rf ,10!% ,ln8% 
Telefono, pr? . . . .102 110 
Las Prefeiidiis se cotizaron a distan-
cia de 74 a 80. . 
Las Comunes de la Empresa Naviera 
Seguros 1 , 180 t'n'/in ülsmno Americana de Seguros, Be 90 
unbieron cerca de un entero quedando Cr.lon UiJ Co . . . . . . . . . Noirti felicitadas a 78 y se ofrecían aunque ii- i nltadamente a 7S.3I8 sin operaciones. 
Laa acciones del Banco Español te man- ;' 
tuvieron firmes aunque sin variación de 1 
106.3|8 a 107.112. 
Más' quietas las acciones del ITavana Electric y las del Telefono. Firmes las .'icciones de la Compañía Unión ITiápano de. Seguros, cotizándose a distancia de 180 a 20 las Preferidas y de 9i> a 1001 las Beneficiarías. 
Las Preferidas de la Compañía de' Calzado subieron tres enteros. Se pagan a 75 y nada se ofrece a menos de 80. i Las Comunes do esta Compañía queda-ron solicitada"? a 63.112. 






U N G E M E E E G A N T E 
Robes de Interieur, Lingprie Elegante. Edición especial do Cblo Pa 
i rlslen, un Album con 395 modelos de Ropa Blanca, Baías. etc., $2.00. 
-Le Carnaval Parisién, 1 Album con 20 modelos nuevos en coloras, $3. 
L'Album de Bal, de la Femme Chic, 1 precioso álbum, con 26 mode-
; loa on colores, $2.50. 
Les Enfants, de la Femme Chic, 1 álbum, con 133 modelos en colores, 1 
| IL50. 
La Femme Chic a París. Revista de Modas, la mejor de toda*; suc 
1 modelos son la última expresión de la moda. , 
Precie del número suelto: $0.90. i 
SuBCripción anual libre de frarqueo: ?9.<;0, ^ I 
Agenda para tooa Ja Repúblicat 
Librería de J o s é Albela, B e l a s c o a í n 32» esqoi-
üa a San Rafael. T e l A-5893. Apartado 511. 
Habana. 
P A R E C E I M P O S I B L E Y E S R E A L I D A D 
L O B A R A T O Q U E V E N D E M O S 
L A P E R F U M E R I A 
Cu han Tire and Ruuber Co.. 
preferidas Nominal. Cutan í'ne and Ruvber Co., comunes NomlnaL oim; fi'.i Míimi'r'.cturera Na-cional, preícridao 74 77 
i i úi n mciurera Na-cional, comuues • 51Yi 53 
' ' ' 'ii-íoivra Cubana. preferidas 60% 61 V¿ onipaiVio Lfcorera cubana, 
comunes. 20̂ ! 20% ( ompama vnrional ue Oi)¿ft-do, prefericas 72 80 Coiqrañfii \H.-roniil «.e Calca-do, comunes 63 100 O'mpii I.I de Jarcia, de Ma-tanzas, prf 85% 05 
(üim i •> ñe. .laivMfl de Ma-tanzas, sindicadas. . . . . 85% 06 
CvmDa.Afa üirciii de Ma-tanzas, comunes. . . . . . . 40 50 
Compañía en- raftia de' Ma-tanzas, sindicadas. . . . . 46 50 
¡ n t a ^ ó ü csSIegráfica 
(Viene de la PRIMERA página) 
C U . 304 alt. 
B O L S A S 









L A h B A n O I A 
I E : J ! D 0 5 , 5 f c D t B I A y P f c e r U M f c S I A 
0 5 I 5 P 0 y A G U A C A T E : 
Polvos Tokio, $0.50. 
Polvos Sándalo, $0.50. 
Polvos Mimí Pinz6n> $0.40. 
Polvos Leche, $0.50. 
Polvos Java. $0.30. 
Polvos Dorín (grande). $0.40. 
Polvos Dorín (chico), $0.20. 
Polvos Anthea (caja), $0.65. 
Polvos Pompeya, $1.00. 
Polvos Flcramy. $1.00. 
Polvos Heno de Pravia, $0.75. 
Polvos Aromas de la Tiernica, $0 75 
Polvos Coty, grande, $2.25. 
Polvos Mercedes, a $0.38. 
Polvos Para Mi. $0.27. 
Polvos Moika, $1.70. 
Polvos Talismán, $1.20. 
Polvos Fruján (chico). $1.05. 
Polvos Fruján (grande), $1.40 
Polvos Hiél de Vaca, $0.27. 
Polvos Mavis. $0.65. 
Polvos Flores del Campo, $0.90 
Polvos lyOrigan, LTOr, Lilas y otros 
colores, $1.30. 
Polvos Helíotropo, $0.65. 
Polvos Plantó, l!4. $0.15. 
Polvos Talco '"Menen", $0.22. 
; Polvos Talco "Colgate", $0.20. 
Polvos Talco "Mavis", $0.25. 
JABONES 
' Jab6n Heno de Pravia, caja, $0.85. 
Jabón Rosa de Siria, caja, $0.85 
Jabón Clavel de Sevilla, caja, $0.c.5. 
Jabón Heno de Pravia, chico, ca* 
Ja $0.25. 
Jabón Aromas de la Tierruca, ca-
ja. $1.09. 
Jabón Flores del Campo, caja, $1 
Jabón Atkinson, $0.25. 
Jabón Almendra, caja, $1.20. 
Jabón Almendra "La Rosario", c«-
ja, $0.80. 
Jabón Yema de Huevo, caja, $0.80. 
Jabón Resinol. caja, $0.85. 
Jabón Cachemir Bouquet. caja. 
$0.70. 
Jabón Roger y Gallet, surtido en 
olores, caja, $0.95. 
Jabón Royal da Houbigant, ca'a, 
$1.60. 
Jabón Cntirtira, caja, $0.90. 
Jabón c de Vaca de Crusellas 
caja, $0.85. 
Jabón Reuter caja $0.90. 
Jabón Lechp- caja, $1.50. • 
Jabón Gucrlain (paptjl azul), caja, 
$1.95. 
Jabón Castilla francés, caja. $0.W. 
Jabón LOrigan de Coty, caja, $2.25. 
Ja,bón Mavis, caja, $0.90. 
Jabón Mercedes, caja. $0.70. 
Jabón Corona y Novia, docena. 
$0.90. 
Jabón Peróxido, $0.15. 
Jabón Afeitar Colgate, $0.28. 
Jabón en polvo para afeitar, $0.28. 
PASTAS, ELIXIRES Y POLVOS P V-
EA ÜIEJÍTES 
Pasta Anthea, tubo, $0.23. 
Pasta Colgate, tubo grande, $0.23. 
Pasta Colgate, tubo chico. $0.14. 
Pasta Dentol. 'tubo, $0.42." 
Pasta Kolinoa, tubo, $0.25. 
Polvos Calvet, caja chica, $0.20 
Polvos Calvet, caja mediana, $0.38. 
Polvos Calvet, caja grande. $0.53. 
Polvos San Agustín, caja, $0.05. 
Elíxir Pierre. chico, $0.35. 
Elíxir Pierre, mediano, $0.65. 
Elíxir Pierra, grande, $0.98. 
Elíxir Pierre, tapa de cristal, $l.f?0 
COLORETES Y CREMAS 
Crema Oriental, chica, $0.25. 
Crema Oriental- med'ana, $0.60. 
Crema Oriental, grande, $1.45. 
Crema Almendras, $0.50. 
Crema Perlas de Barry. $0.45. 
Crema Nieve Hazeline, $0.40. 
Coloretes Mavis, $0.45. 
Coloretes Roger y Gallet. $0.28 
Coloretes Dorin, lora, número 18, 
$0.15. 
Coloretes Dorin, chico. $0.10. 
Coloretes Fruján, $0.50. 
Creyón cara los labios "Fruján", 
$0.50. 
ACEITES Y BRLLLANTIIVAS 
Aceite Anthea, $0.50. 
Aceite Oriza. $0.50. 
Aceite Bellotina, $0.40. 
Brillantina Pinaud, $0.35. 
Brillantina Glorias de París, $0 95. 
Brillantina Flores de Amor. $0.95. 
Brillantina LOrigan, Jazmín, y 
otros olores de Coty, $0.95. 
Brillantina Heno de Pravia, $0.27. 
Petróleo Gal. chico, S0.75. 
Petróleo Gal. grande, $1.30. 
Tricófero de Borry, $0.30. 
Tónico Oriental, $0.30. 
COLONIAS 
Colonia Mercedes, chica, $0 bO . 















Flores de Campo, 1|8 11-
Flores del Campo. Il4 11-
Flores del Campo. 1|2 W-
Guerlain, 1|8 litro, $1.25. 
Gucrlain, 1|4 litro. $2.20-. 
Guerlain, l|2 litro, $3.30. 
Guerlain 1 litro, $6.60. 
Coty. l ^ litro, $0.90. 
Coty 114 litro, $1.40. 
Coty, 1¡2 litro. $2.60. 
Coty, 1 litro, $4.60. 
de la monarquía pero aún no se sabe 
quién será el Rey. Lo® realistas del 
antiguó régimen desean que el ex Em-
perador Carlos de Austria Hungría, 
suba al trono nuevamente y otros opi-
nan que su hijo Franz José Otto, con 
el Archiduque José de Regente, es el 
que debe ocupar el trono, existiendo 
Un tercer grupo que quiere que se 
traiga a Príncipe inglé®, sin que 
predomino ese plan." 
"Los húngaros están haciendo t-o-
¡ dos los esfuerzos posibles para res-
1 taurar la situación económica, conti-
nuó • diciendo el viajero, notándose 
gran actividad industrial y comercial 
en todas; partes." 
LOCIONES Y AGUAS 
Loción Ideal de Houbigán. $2.20^ 
Loción Heno de Pravia, $0.90. 
Loción Floramy. $1.00. 
Locióij Royal Begonia, $2.15. 
Loción Royal Cíclame. $2.20. 
Rrjns de Francia, $3,20. 
Mis Delicias. $2.45. 
LOrigan de Coty. $3.50. 
LOr de Coty, $3.90. 














Lilas Pulpuras de Cot-y» 
Lilas Blancas. $2.75. 
Heliotropo, $2.50. 
Violeta. $2.50 
Glorias de París. $2.20 
•Loción Flores de Amor- $2.20. 
Loción Mavis (chico), $0.85. 
Loción MaviP (errando). $1.25. 
Loción Origán, $1.25. 
Loción Violeta Ideal, $1.50. 
Loción Moika, $1.25. 
Agua Violeta de Pinaud. $0.70. 
Agua Quina de P^aud, chica, $0.4S. 
Agua Quina de Pk^aud, grande, 
$0.85. 
Agua Florida, grande, $0.55. 
ESENCIAS 
BEISBOLERIAS 
NEW YORK, Diciembre 11. 
aL primera escaramuza en la bata-
lla para alcanzar el dominio en la 
Liga Americana terminó ayer con una 
victoria por parte del Presidente Ba.n 
i Johnson. Los fanáticos esperaban hoy 
con gran interés el próximo movi-
miento de los insurrectos. Los clubs 
úe la minoría dieron a entender que 
continuarán oponiéndose a Ban John-
son y srui Junta Directiva y que más 
tarde presentarán su casp ante los 
tribunales de justicia. 
Circulan rumores de que lós insu-
rrectos saldrán de la Liga; pero Ha-
rry Frazee, Presidente del club Bos-
ton, dijo: "No tenemos intenciones 
de abandonar la Liga, pero continua-
remos combatiendo a Johnson por to-
dos los medios legales a nuestro al-
cance." 
La Liga Nacional volvió a reunirse 
hoy, tratando do asurntos ordinarios. 
Uno de los proyectos más interesan-
tes y presentado para su estudio fué 
el que se refiere a asegurar a los» 
clubs contra la lluvia. Se están llevan-
4o a cabo negociaciones con una Com-
pañía de Seguros, para proteger a ttv 
don los clubs de la Liga Nacional con-
tra pérdidas monetarias por suspen-















S1.40 Heno de Pravia. 
Pompeya, $1.40. 
Floramy, $1.40. 
Violeta Ideal. $2.00. 
Royal Bt'wnia. $3 00. 
Royal Cíclame, $4.00. 
Rosas de Francia. $7.00 
Violeta de Coty, $3.20. 
Heliotropo de Coty $3.20 
Lilas Blancas de Coty, 
LOrigan de Coty. $4.75. 
Jazmín de Cotv $4.75. 
LOr de Coty. $4.75. 
í 
N O T A : Estos precios solamente se garantizan hasta el día Quince del presente mes, después 
puede haber cambio en algunos, más en alza que en baja. 
¿No es verdad que todo esto es muy económico? 
Pues todos nuestros artículos están en relación con estos precios. 
« L A E L E G A N T E " 
CONTRA E L JUEGO EN BERLÍN 
BiHRLIN, Diciembre 11. 
El Gobierno ha adoptado medidas 
más enérgicas, debido a las reaper-
turas de las casas de juego, desde la 
suspensión de la Ley Marcial. En lo 
adelante toda persona que se halle 
jugando, aunque sea en un club, se-
rá castigado. Los jugadores que sean 
detenidos, no serán puestos en liber-
tad, como ha sucedido hasta ahora, 
sino que serán encarcelados por todo 
el término que marca la ley y además 
podrán ser multados. 
DOBLADILLO D E OJO 
A MAQUINA 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
ESTRUGO Y n n a . 
. • 10249 alt llt-€ 
R o p a y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l e f o n o A - 3 3 7 2 . 
2t-ll 
C11506 3t.-ll 
D i N S R Ó 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNÜ \ AMiSTAD 
T E L E F O N O A-4376 
n̂scríba5e al DIARIO DE LA (VU-
RINAy anaríciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A S E I S rlAftld u ¿ L A I w u t l h í A Diciembre Ai 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a Reforma T r i j u t a r i a . 
productos mmufacturados o transforma-
dos. 
i Se establece este Impuesto a razOn d« 
i por 100 sobre el valor en venta de di-
chos artículos en general. Cuando se tra-
te dé artículos de lujo, el tipo de im-
posición será el doble. 
Erl tributo afectará a los producfos de 
fabricación nacional y a los de impor 
taclón del Extranjero, y se exceptúan de 
„___ • íl los productos españoles que se expor-Contribuci6n.de u'lHdades Se repro- t ^ * im^ra neces>dllá 
duce en esencia, a.ce,rc -̂de p ^ . - . P ^ 0 ' r«ra la vida y los libros, periódicos, pa-
^ i d r ^ e n r a i o ^ a ^ s ^ ^ T e s ^ S u ^ ; % ¡ a t * ¿ ™ ¡ ^ * material científic0 d* 
^ v a S e n ^ o r ^ S f * ! ^ ** « c t . como artículos de tnft 
El proyecto de reforma tributarla pre 
.entado 1̂ Parlamento por el Gobierno 
¿el señor Sánchez de Toca y que segu-
ramente hará suyo el Gabinete que le 
sustituya, abarca, según leemos en el 
'Heraldo de Madrid," las materias si 
tiUientes: 
uantos se expendan y consuman en los 
••estaurantes y hoteles de primer orden, 
así como el hospedaje en és'os, y son 
j'ojeto, por último, de gravamen las cuo-
tas que pagar, los socios en los Casinos 
y Círculos de recreo. 
tes activas v pasivas del Estado y a los 
empleados en general, haciendo más fle-
iibles dichas escalas: se refunden varios 
conceptos de la tarifa segunda, estable-
ciendo nueva? escalas de tipos y seña-
Irndo el 5 por lOu para ios intereses de , 
préstamos y empréstitos de Corporacio- Dada la Importancia que para el futu-
res y Sociedades de todo genero: se gra- 1 ' , ^ , . „ 
van con el 7 por 100 los rendimientos de ro de España ba de tener la obra eco-
la propiedad intelectual, y con el 10 por nómica que en la actualidad se realice 
100 los productos del arrendamiento de 1)0 eB de extrañar qUe dediquemos a ese 
minas; se incluyen en la tarifa tercera 
loa beneficios de las Compañías mineras, 
y se establee1 para esta tarifa una escala 
de tipos del gravamen del 6 al 15 por 
30ft según la relación de los beneficios 
t en el capital: se fija como cuota min ma 
el 3 por 1000 del capital, que en los San-
ees ex'ranjeroK se deducirá a razón del 1 
por 1.000 del capital total de la Socie-
dad y del 2 por 1000 de la parte de ese 
capital asignada a los negocios en Es-
paña, 
Respecto del proyecto del señor Gon-
rález Besada, contiene el" que ahora se 
presenta las siguientes innovaciones: se 
prava con patentes por contribución in-
dustrial a los artistas dramáticos o li-IÍCOS, y a los ^oreros, pelotaris, etc., pero 
iiquidádoles también la contribución de 
utilidad a fin de que paguen en siu 
caso la diferoncia en más sobre el impor-
te de la patente; se determina que las 
Sociedades cuyo capital desembolsado no 
exceda de 150 000 pesetas, y los negocios 
de espectáculcs públicos, diversiones y 
juegos, sean gravados en todo caso con 
la contribución industrial; pero liquidán-
doles asimismo la contribución de utili-
dades, a los efectos an'es indicados; se 
gravan los beneficios de las Sociedades 
de Seguros en igual forma que los de las 
cemás Compañías, y se considera como 
capital, a los efectos de la cuota mí-
nima por utilidades, en los Bancos, el 
vul'or nominal de las acciones suscritas. 
Contribución industrial y de comercio. 
— E l proyecto contiene principalmente au-
torizaciones al Gobierno para la revi-
sión de las disposiciones vigentes y de 
las tarifas de este tributo, acomodán-
dolas a la realidad ac*vual, y, mientras se 
decretan las nuevas cuotas, se propone un 
aumento general en las actuales tarifas 
del 30 por 100 de su cuantía. 
Impuesto de derechos Reales Se ele-
va la tarifa de impuesto de sucesiones; 
se fija en 0.25 pesetas por 100 el' impues-
isunto todo el espacio posible. Se trata 
del plan de reconstitución nacional que 
ha de Influir de manera decisiva en el 
JesenvoMmlento de la vida nacional. 
Hasta la hora presen'* ningún Gobierno, 
cesde el año do 1914, ha conseguido ver-
lo aprobado. Ojalá que sea más afortuna-
do el Gabintte Ael Sr. Dato ya que a 
España le es Imposible seguir con el 
régimen económico vigente, que lileva 
más de cuatro años de retraso. 
Q. 
I m p r e s i o n e s 
d e A r t e 
AI Doctor Gonzalo Arosteguí 
Hace ya mucho tiempo, que aunque 
muy someramente, tratamos sobre la 
inutilidad de las copias como ele-
mento educativo en un Museo. 
Hicjmoa extensas observaciones 
sobre ti particular a quien corres-
pondía y a su debido tiempo, más 
nuestras advertencias calieron en el 
vacío, y se le dió crédito al halago 
egoísta que no a la observación dea-
interesada. 
Son muchos, muchísimos, los pun-
to de personas Jurídicas, y se establece ^ g V1,inprflhlp<? mío nadanfl rmp<?trn 
Ja autorización para dividir el pago del coa vumeraoies que paaece nuestro 
tributo en varias anualidades, cuando el Museo Nacional, pero por hoy nada 
tipo de liquidación exceda del r, por loo puede Interesar tanto como el enor-
y no haya metálico ni valores fácilmente , . , , , , . . 
realizables. m^ error cometido con la adquisición 
Impuesto sobre grandezas y títulos.—• de copias que realiza en España el 
Se elevan en un 50 por 100 las actuales ^0v;íl;;ofQ „ 
cuotas del impuesto; se otorgan ciertas 
verá Usted 
O P T I C A S D E L A L E N T E M A R T 
c G I D O 
ftRHAflDEZ DR 
E S P E C T A C U L O S 
NACIOXAL 
Dos funciones habrá hoy en el Na-
cional. 
A las tres de la tarde ma^inée a 
benef eio de la Sociedad Humanita-
ria y por la noche función extraor-
dinaria. 
E l sá: ado se celebrará una gran 
frmd^n en honor v beneficio de la ¡ ra de la vida 
señí-JE Geialdlne Wade viuda de F u -
Liiloms. 
¥ ¥ ¥ 
P A T R E T 
E n la función de esta noche to-
presentará la hermosa cinta dram* 
tica en ocho partes " E l grito del ' 
razón" interpretada por la nntoí!?* 
artista Florence Reed. "^ble 
E n la tanda de las ocho y 
se anuncia la cinta dramática im 
pretada por la genial acfrlz n f ^ 
Petrova. en seis partes, "La m!5c„Sa 
- ." 
E l s¿bado. estreno de "Nube 
pasa", por Geraldine í^an'ar 
* > * 
R I A L T O 
E a las tandas de la una y medi 
piarán parte Athos y Read, patina- "e las cinco y cuarto, de las siete v 
dores australianos, y todo el con- media y de las nueve y tres cuartos 
l junto artístico de Santos y Artigas, s© exhibirá el interesante drama en 
E l s.-aado se ¿Tf-sentarán los ele- siete actos titulado "Dos almas en 
f^ntes de Párolis. 
Y se ce ebrará la matlnée de eoa-
lumbru « las tres y media. 
E l domingo, matinées a las dos y 
a las 'Wtro. 
• * • 
«lUJFRIA'» EN CAMPOAMOB 
Hoy se estrenará en el ocncurrldo 
teatro Campoainor esta Interesante 
cinta interpertada por la genía^ ac-
riz Francesca Bertini. 
una", interpretado por la notable a 
triz Norma Talmadge. 
E n las tandas de las doce y cuar 
to. de las cuatro y de las ocho v 
media se pasará la cinta en c[n(l 
partes titulada "A pillo, pillo y ^ 
dio", nterpretada por la aplaudida 
artista Clara Kimball Young. 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis 
media se pasará la obra en cinco ac-
Su'Argumento es" moral, tiene es-; tos titulada " E l escándalo", por Ia 
cenas muy interesantes y gran valor . bella actriz Constance Talmadge. 
artístico. I t n w n a 
Se pasará en laa¡ tandas de las cin- ¿ i 'Knu» 
co y cuarto y de las nueve y me- i "La íiera' drama interpretado po,-
dia ¡Georg3 Walsh, se pasara en las tan-
L a función es de moda. i das de las cinco y de las nueve. 
* - w { " E l maniquí de New York", por 
jHjjj-jH i Mollio King. se anuncia en ia& tan-
"PeW as de Amor" se anuncia clas á" :as d0B' de la3 cuatro f de la» 
',á n-in era tanda, sencilla, de la 
función €t esta noche. ; 4 E1 . n d e la1 ln°cencia", por 
.^a segmda. doble, se pondría e.i Antonio Moreno, a las tres y a las 
ts ena "Sevilla de mis amoreí)" v 
' L a Liga de Naciones." 
La 1..3icta con entrada para la pri-
mera tanda cuesla cincuenta centa-
vos; KM IA tanda doble, un peso 
Mitiana, en función de moda, ia 
zarzuela et tres actos " E l Rev que ra hoy el siguiente interesante pro 
rabió." ¡grama: 
En breve se estrenará la obra del! E n Ja primera tanda so pasarán 
maestro Vicente Lleó. letra de Gon- cmtas cómicas 
ocho. 
"Los tres de la vida airada" a la 
una y a las siete. • • * 
ROTAL 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
zález Pastor, "Ave César." 
• r * 
COMEDLa 
bonificaciones en los casos do sucesión 
en dos o más títulos o, grandezas a la 
"ven, y se concede un plazo para la re-
habilitación de dichas mercedes y de los 
honores y condecoraciones cuyo impues-
to no se hubiere satisfecho en los die^ 
filtimos afíos. 
Impuesto de transportes martlmos.— 
Se revisa la tarifa vigente, y se supri-
men las exenciones decretadas hasta ̂ ho-
notable paisajista y director del I des pérdidas en "calidades" y forma Jos materlaít?s empleados y que tan 
Museo Sr. Rodríguez Morey. al ser sacada de puntos y poner en detalladamente vxpone Bivert en su 
Por ía Secretaría de Instrucción "su sustancia" las pecadoras manos Ciencia de la Pintura, dando por re» 
Pública y Bellas Artes Be creó un ! dei hombre. ¡ sultado en corto tiempo una total 
crédito de quince mil pesos para la ¡ Si llegamos a compenetrarnos de la1 alteración de» la obra, convirtivndo i'í 
adquisición de copias de cuadros no- | intensidad educativa que encierra la blanco en negro y lo magro en Man-
tables con destino al Museo Nacional ! escuiltura, la cantidad de emoción es-, co. Añádase a esto la inseguridad del 
(Con la particularidad de que tienen | tética que guardan todas estas divinas dibujo por deficiencia • unas veces y 
ra, excepto la establecida en la ley de que ser copias y no originales, como 
probaremos que debieran ser. 
Y es tal el error en que se ha cai- tienen vital importancia en todos loa! cánico 0 cuadricular, al cubrirse coa cera su sentimiento, en fin todo eÚ 
do y tan perjudicial 
omunicaclones marítimas para la nave 
gación directa de altura, de ciertas mer-
cancías. 
Impuesto sobre el alcohol y la cerve-
za—Se elevan las cuotas de fabricación . 
a 20 pesetas para los alcoholes vínicos sirvan estas líneas para en el porve-
o industriales neutros y a lo para los nir evitar, si posible fuera, el enor-
dosna*iuralizados; se establece una nue- „ „ ! p1 /Wrota hana a 
va escala de patentes para las fábricas me Inai ^ 61 tai decreto üace a 
de aguardientes compuestos y licores, y nuestra QUlltura artística, 
fe aumenta hasta 10 pesetas por hecto- No ha museo de arte en el mun-
litro el gravamen sobre consumo interior , - . uiuu 
de la cerveza no que sufriera el error crasísimo ^ artística en todos sus aspectos, seña-
BJTrecisí0 l í f o V ^ í ^ r i í f J ^ ^ d S Z f ^ T n™tV?' larem03 la sala ^ ^aleríasi dedi: 
transporte de minerales por ferrocarriles oama3 entidad oricial pretendió de odas a estas reproducciones en el 
propios .̂ e las respectivas Emnresas, se manera tan inexperta y anormal Metropolitan Museo de New York, 
tenstrt^flota^tf^^ade^s^or lat ^recentar una colección de obras Hace dos años, al hacer un peque-
vías Hu ' 
obras, comprenderemos el por qué de por desenfado otras, adn habiendo si-
estos museos de reproducciones que; ao obtenido por procedimiento me 
ró la idea que nos haciín trazar estas 
mal razonadas líneas. 
Rub«ns tiene en el Museo del P n -
do una copia realizada en su viaje a 
Madrid, del Adán y Eva del Ticiano. 
Es una copia noble que interesa y de-
muestra la gran influenci del maes-
tro veneciano en \¿l pintor diplomá-
tico y sin embargo siempre es Ru 
bens el autor del cuadro, es su ma 
E n segunda, "La heroína de los 
cow boys", episodio 15, titulado "El 
tesoro escondido" y películas comi-
das zarzas del camino", obra d3 A .*T „ •• . ' 
Manud< Linares Rlvas". llenará esta • E " terepra, ^gando con dados 
r ó c h e o s t e favorecido teatro de ia fa^os". drama interpretado por el 
calle Animas y Prado. gran actor F;ank *eena1n- - „ . 
Mañana, viernes, "Faustina- de I E n la cuarta. E l peldaño . obra 
Muñoz Seca- el mayor' éxito de .a 
temporada en Madrid. 
jf.if.if. 
ALHAÜÍBBA 
" E l timo del divorcio" va on la 
primera tanda de la función da esta tulado "Amanda", él octavo episodio 
en cinco actos, por Frank Kcenan. 
MZA 
Para boy se anuncia el estreno del 
interesante drama en cinco actos ti-
neche. 
E n oegunda, "Ponchlnyurrla ei 
New York." 
de la serie " E l precipicio de la muer 
te" y cintas cómicas. 
i: * *• 
que ojalá ! Pueblos de Europa a pesar de sus 
j maravillosas colecciones de obras ori-
I ginalea. 
Así lo domprendieron también en 
algunos centros artísticos de América; 
y como ejemplar, por su selección y 
valor historial de esta manifestación 
el color que de errores en el dibujo 
no han de iniciarse y por último Ja 
inexperiencia del copista con re'a-
ción al autor, ¿dónde encontrar la 
"frescura(,', "jugosidad", "exponta-
neidad" y en fin cuanto caracteríTa 
y define marcadamente al genio 
Qué Importancia tendrían Ticiano, 
Verones. Greco, Velázquez, Goya y 
cuantos genios de la pintura hoy nos 
enloquecen, si un copista nos diesa 
iviales y se es+abiecen preceptor en forma tan absurda, como absurdo ñísimo esitudio de la escultura ex- 1 Su misma obra y se litígase a la dü-
dfeoncienos ñor efimnne.To Celebr--ci6n 63 creer (iU0 la PIntura P^ede ser Puesta en nuestro Salón Anual de Be-:da en la contemplación de la copia y 
Timbre dei Estado.—Prescindiendo de reproducida con los resultados téc- Has Artes exponíamos la necesidad de, el originai 
conceptos ct 
nés o amP 
ríe representan rectiñeacio- nicos con que se obtiene la repro-ií:rear este niuseo, pero a pesar de ha-
•1 pro%Pectnoelasdref¡rm!fsysil^ duoción escultórica. publicado en la mismísima re-
tesé supresión de las franquicias pos- Y es, que aquí se confundió el Mu- Tista de Bellas Artes <lue edlta la Se-
tales, excepto para la correspondencia pos- «pn ^ Pf,-nrfvinf./.ir.Tior, TTianiiUA /̂.oa ,CTetaria del ramo, ni siquiera se in-
fal,_ telegráfica y telefónica elevando en ^0 f l , ? ^ C ^ . ^ 0.05 pesetas la tasa de la primera, y QUie toda nación medianamente cul- I ? J„ .RI,R. /VL. 
en proporción armónica las de las de- ta tiene, con el Museo de Arte, co-i6 S PU t0 seiialad? invirtiendo en 
más: recargo asimismo de la escala del , " " ' ^ iuuseo ae Arte, co cambio una no pequeña suma en algo 
Timbre para letras de cambio y demás lección de obras clásicas (cuando qUe no es nada. 
efectos de comercio: .establecimiento de buenamente las hay) y modernas, pe-i PvicstP mii<iPO PU fl mi*» qp. pn-í-xías. sometidas a escala írradunl, para R CÍOTT1W.q no-ínoioo existe museo ê  ei que se eu-instificar la posesión de armas en sene- ü faiemPíe oginaies. jKluentren copias de cuadros hechas ex 
Todos estos grandes museos eu- i presamente para que en ellas se es-
ju me  l  i     g  
ral; aumento de las penalidades que se 
fí.na la ley Agente, y, por iiltimo exten- ropeos y de américa. antiguos y mo- tudien la grandeza" v nersonalidad de 
sión del imP'iesto <iue grava actualmente JJ^,^ ^̂ -r, „i J i J i „ i A ;U-Ultr" ia B i ^ u t ; ^ y yeit.u"d,iiud,u ue 
los específicos y aguas minerales a to- nernos, son el historial del arte de los inmortales maestros, 
dos los productos que se expenden esne- los distintos pueblos al través de los i Y es que todo museo Nacional de 
íinf^ofpropios COn marCaS 0 dÍS" sielos' con más 0 menos cantidad de Bellas Artes, no es más que, como di-
impuesto do tonela.io.—Se elevan en un obras, adquiridas en el intercambio je antes, el historial de la vida artís-
100 por loo los tipos de percepción, tantó .culturalde épocas contemporáneas, .tica de un pueblo. ¿Por qué entonces 
así es lógico ver que, en es- ! hemos de pretender nosotros, pueblo 
toa pueblos, existan enormes colee- | de ayer, tener lo que humanamente 
clones que marcan ampliamente su ¡n(>si es imposible ¿por qué empeñar-
vida artística y las relaciones teñí- "os en Poseer por reflejo lo que otros 
das con los países cercanos y fron-i t l e ° e n P o r tradlc i f? „ ^A A a 
te-izos Pueblos con centurias de vida defi-
nida, justo es que conserven lo que 
Sí existen copias, aunque muy en-
casas y por manera especialísíma, ê  
algunos museos, mas de tan eleva-
do concepto, tan nobles e individuales 
como los mismos originales. Citare-
mos las de dos artistas, uno clásico 
y otro moderno que demuestran cuár 
contrario es el sentimiento iue inspi-
sentir del femenino lo impregna en v. 
Eva ticianesca y es por lo tanto un 
Rubeng y no un Ticiano. resultado ló-
gico que debe imperar en la obra dol j 
genio estudiando al genio Ticiano es 
en su cuadro para Rubens el naturi.i. 
Le interesó la obra como pudo inte 
resarle la rubicundez de Susana 
Fourment o de Isabel Brandt. Otr? 
tanto pasa con Fortuny, éste realiza ^ 
varias copias de Velázquez y a él se | 
acerca buscando la belleza del c v i 
ior. quiere tener un documento de • 
éste y para asegurarse de la false-
dad del óleo (que él acref^ntaba con 
el asfalto) lo interpreta a la acua-
relas pero siempre ea Fortuny y hov 
estas obras que vm el Museo del Prado 
se admiran-nos enseñan a renunciar 
y comprender la nulidad de la copia 
vil y despreciable por todos concep-
tos como váemento educativo 
Z E U X I S . 
en el pago ñor cada viaje como en los 
abonos anuales. 
Impuesto sr.bre la nchicor'a Se dupli-
ca el gravamen de este impuesto. 
Autori''acirtn para ceTehrar nuevos con-
tratos resnecto de los Mononolios de Ta-
bacos v Cerillas y del servicio del Tim-
bre.—Re combina el carácter variable de 
Jos participaciones del sistema primiti-
vo con el procedimiento actual de tantos 
por ciento, señalando una comisión mí-
nima que c'iresnonda, en cada año, a 
aquella parte del producto igual a la 
r.b ênida en el aOo anterior y nna comi-
sión mayor por el' exceso: se hacen re-
Ma como lo que fué patrimonio SU tradición les legó: por que un pue-
de Italia no lo fue de Francia, ni lo blo jovenj nación de ayer, como deci-
de Francia de España y así sucesi- j moSi no tiene lo que a ella corres-
vamente. cuando las obras de arte;p0nde? Maestros contemporáneas exis 
dneciones prudenciales W la narticipa- por la prohibición oficial de expor-I ten que realizan dentro de nuestros 
da\a^aCOvTJnefinperc"bilnd?-m^Síle W o l \&Vl** 7 0traf ^ CaUSaS.. n° : días ^ no menos ^andiosa y capa- ! 
mienda—caso de cortinuar encargada de importantes de orden particular, hu- citada que la de los clásicosi, ¿por qué 
la gestión—de la administración pratut- bo un admirable criterio que creó no esforzarse en realizar un conjunto 
íuedtienl in^dlpendlncfa^^anílad^s • el Intwcambio de la obra escultóri- de estas y cbn . ellas conseguir hasta 
ro se comP'ita como gasto, en la de- ca por ser su reproducción tan per- que nuestra producción se manifies-
lerminac'ón del producto liquido, ci in- fecta y justa que sólo en estas obras te esplendorosa, el objetivo a que de-
.erés del .capital actual de la Compafiia, (5. la formación se hace b^n) Se no- , be de tender nuestro Museo Nacional? 
ta la diferencia en el diferente mate- | esto es, en su aspecto artístico, un ex-
riaL - ] (ponente educativo. 
Es decir, la célebre Venus de Milo ¡ A este fin, la copia de um cuadro es 
que se conserva en el Louvre, no di- siempre negativa, si se pretende dar 
fiere en nada de la reproducción con ella un reflejo fiel del original; 
y se es'ablece Ta forma de llevar a cabo 
ci concurso pfibllco. nnra el nnso ría rpie 
a la actual Compañía Arrendataria no 
conviniora continuar su gestión sobre 
las bases propuestas. 
Impuesto s<,bre el aumento de fortu-
na—Se establece un impuesto extraor-
dinario. 
Se estable-e nn imnuesto extroorrti™ oue existe en el Museo Metropolitan Ias causas que lo hacen así, son mu-
iio que ^ v a r á el aumento S de New tork. claro está que el chas de orden material, las más. Dice 
mera de dichas fecbas. Del aumento To1- pro tan igual y tan justa a la pri- con su antigüedad, es decir que en 
exento CledUí'Írá el" 25 POr 100 que (iuednrá # e l ^ c-ue no Pediera obtenerse con los ouaciras del siglo quince,'para no 
En las fortunas creadas totalmente, el ^ ™i*m!i¡Í "cualidades" si se qui- remontarnos más arriba, el, colorido 
25 por 100 de exención no podrá eseceder siera en mármol, pues sufriría gran- es .más brillante que en los siglos die-
' ciséis y que cuanto más nos acerca-
£.1*111 ^ Í l f t í / Í A V l í í í í l C mos a nuetro tiempo los cuadros es-
V i i t l l J I U U U U Wt y a j l í l á D tán en peor estado, los más estropea-
, I dos datan de los ñltimos años,'' 
Tenemos una gran existencia de • Culpa a los artistas achacándoles 
vajillas y cristalería en general a falta de cuidado y yo creo que no es 
precios' baiísimos e inmejorables e i añí y Rl la falta de buen material o 
calidad. materiales puros que ni el comercio 
"LA L L A V E " , Ferretería y Locería. nl la industria (por las evoluciones 
de 125.000 pesetas. 
El tipo de imposición fluctúa en r̂e 
tm 8 y un 10 por 100, según la corres-
pondiente escala. 
En las per<:onas Jurídicas se computa 
jomo patrimonio primitivo el valor, en 
.'l de diciembre de 1915 del capital des-
embolsado sobre las acciones, más el de 
-os fondos de reserva, previsión, amor-
tización y otros semejantes. 
Se establecen los conceptos a que co-
rresponden l'aia cantidades que se consi-
deran aumento de lortuna. 
Impuesto sobre el valor en venta de los 
n u e s t r o s V e a prec ios 
c a b a l l e r o 
E L V E 
M U R A L L A M C O M P O S T E L A 
En tercera, la comedia lírlcA do L A R A 
Pepe del Campo y el maestro An.- i ^n ia matlnée y en la prlmrea tán-
kermann, "La noche del debut." : da de la función nocturna se exhibi-
jf * ! rán cintas cómicas. 
MAXIM . j E n segunda y cuarta, "El tantas-
"La fiera", interesante drama in- nía", en cinco actos, por F M a n ; 
terpretado por Georfee Walsh. 1 es- %{ ^ c e r a ' ^ ^ ^ S j e 
trenará en la tercera tanda de 'a ^ o actos, por Norma Talmadge. 
función ae hoy. x x * 
En la segunda y en la tanda infan- INGLATERRA 
til de las seis y media, la creación EU las tandas de la una de la tar-
de la genial artista Gabriela Hobl- (ie y de las siete de la noche se ex-
nne. "Expiación". hibirá la cinta "La mujer salvaje". 
En ja primera, la comedia "Los p0r ciara Kimball Young. 
tres de la vida airada" y el octavo 5^ > z s tandas de las dos, de las 
episodio de "La ratera re lámpago/ ¡ cinco y media y de las nueve. "La 
* * ^ ' silla número 13". 
F A U S T J Y para las tandas de las tres y 
Función de moda. media y de las ocho y de las diez da 
E n as tandas de las cinco y de ' la nóche. estreno de "La ley natu-
las nueve y tres cuartos, el Primer ¡ ral", por Margarita Couvtot y Geor-
Circuito Nacional de Exhibidores j ge Larkin. ^ 
inTerior de la Is3a ejercen su carre-
ra y quo son, al mismo tiempo, tí-
cultativos de la "Compañía Jntvrna-
Cional do GeguroS, 3. A." 
Lo mismo e doctor Agustín Varo-
na y González del Valle, médico Di-
rector de la Compañía, que el señor 
Bernardo Pérez. Presidente, y el Con-
sejo Directivo, merecen una felicita 
ción por haber concebido y llevad: 
a su realización una obra que, cua 
el Congreso Médico, reportará no pe-
cog beneficios. 
C o n g r e s o M é d i c o 
MAÍrABíA UíAUGURA SUS SESIO-
NES 
EJ señor Bernardo Pere», PifW*» 
dente de la "Compañía Internacional 
de Seguros S. A.", nos invita a la 
sesión Inaugural del Congreso Médi-
co organizado por la Compañía. 
L a primera sesión tendrá eíecto 
mañana, a las 9 p . m. en los salo 
nes del edificio social. Egido 14. 
E l día q-iince terminará sus labo-
res el Congreso al que concurrirán 
buen número de médicos que en e» 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e E a H a b a i t a 
C o m e r c i o 
Neptuno 106. Teléfono A-44S0 
c 11474 lt-10 
E L S R . J O S E A L V A R E Z Y G O N Z A L E Z 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro, p r ra mafiana, 12, a las 8 a. nv. los que 
Busrribcn: viuda e hijo, herm anos políHcos» y demiis famtWares y 
amifros, Invitan a sus amista f'es a concurrir a dicha hora a la Quin-
ta "La Purísima Concepción,'' para aoompañnr su cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor que ag radecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 11 de 1919. 
Consuelo Martínez viuda de Alrar^.z; Josí Manuel Alvarez; Ame 
lia Ramoa viuda de Martínez ; Josefina, Manuel, Esteban, Julio y 
Adolfo Martínez; Ramón Berga; Mana Isabel, lieyes; Rosa Ordech"; 
Secundlno Alvarez; Vlctorian < González y Juan Aedo. 
Nueva York, Diciembre, 11. 
de nuestro progreso) pueden propor. 
clonarnos. 
Esto es ya un principio fatal para 
la solidez de la coloración (desde lue-
go descontamos o no tenemos en cuen 
i ta el desíconocimiento del tecnicismo 
I en nuestros pintores modernos; conoz-
j co maestros de sólida reputación que 
1 no saben preparar un lienzo,) y si 
| después nos fijamos en las reacciones 
químicas a que están sujetos' cuantos 
elementos componen la parte mate-
rial de un cuadro no nos ha de extra-
ñar encontrar en nuestro mismo mu-
seo dos coplas de Velázquez de su 
cuadro " E l Primo" (si n0 nos es in-
fiel nuestra memoria) que sin déte- Cuartos- del?" .' .' I i 
nemes en observar su dibujo e in- p l í ^ l^í83 7,}c^r7' 
terpretación la una es de tonalidad lmted State8 Victor" del 
verdosa y la otra rojü-a. ;.Qué valor 
debemos de conceder entonces a estas 
camaleónícas reproduccione?? 
Si pensamos en la enorme dific • 4-.id 
que representa el realizar una copia, 
ia "valoración" justa sin que se pier-
dan matices y calidades, producto ex-
clusivo de una sabia técnica, qué 'ie 
tanteos, veladuras y mil esfuerzos 
que por no ser expontáneos ¿irven 
• de base a las reacciones químicas de 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Nueva York. Diciembre, 11. 
THS CUBA CA1ÍE S0GAR CORPORATION 
Diez mil quinientas acciones com unes se vendieron ayer con % más de 
precio. De las preferidas se traspasare n setecientas con & punto de utilidad. 
BO-VOS 
Cotización do 
De la Libertad, del. . . •. . .- . 3% "|0 
Primeros del * JW 
Segundos del . * ('ÍV 
Primeros del « . . . 4Í4 30 
íeffundos del. . . . . . . . . . 4̂ 4 0|0 
Terceros del Í'M '[O 
0 0 













t \ S r . J o s é A l v a r e z y G o n z á l e z 
S U C I O N U M . 39 
H A F A L L E C I D O 
D . E . P . 
Al participar tan sensible pérdida, el que suscriba, en su 
nombre y en el de la JunU Directiva, Invita a los ssñcrea ao^ 
ciados a que se slrrno corourrli a la Casa de Salud 'La P.irísl-
ma Concepción" a .as 8 a. m. de mañana viernes 12, para acon-
paflar el cadáver a su úlilnia morada en el Cementerio d^ Co-
lón, y lej, éerá eternamente agradecido. 
Antonio Pérez y Per2z, 
Presidente. 










ULTIMAS VENÍAS U OFERTAS 
Cuhñ exterior, del 5 0 o de 1949 
Cuba, exterior, del " 19» 
Cuba Kallroad 4H0|.» " 1952 
Havana álectric cons. . .̂ . . . 5 010 „ l2a'¿ 
Cubiin American Sugar 
City of París 6 0|0 " I9r.2 
Cit> vf Lyons « 9|o " 19Í9 
City of Bordeaux 6 «|0 " 1913 
Cuba interior ?S 0|0 " 
City or Mirsellle» « 0|0 " 1021 



















D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o de l a C o l o n i a Espaf lo la y M é d i c o 
de l a Soc iedad de Bene f i cenc ia A s t u r i a n a . 
CONSULTAS: todos los dias feibiles de I a 3 de U tarde, 
en stt GABINETE. 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
• i * 13t-l 3d-7 
DIARIO DE L A MARINA Diciembre 11 de 1919. P A G I N N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
N o t a d e A m o r 
, h nuevo compromiso. 
^ V m e complazco en publicar. 
V ^ i c e U a o ^ 
Ao consultor de la Secretaria de 
^•cu l tura , l lenó en la tarde de ayer 
^rlCflrata misión. 
^ F n nombre de su hermano, el 
Ramón Portuondo. pidió para e.̂ -
V I mano de la bella y distingui-
da señorita Chea Mojarrieta. 
Ausente está el novio en Santiago 
de C u b a , donde ejerce un cargo, des-
de hace largo tiempo, en la Audien-
i c i a de aquella Provincia . 
De allí v e n d r á , en aras de lo que 
es su anhelo y es su ideal, para unir-
se en matrimonio con la dulce ele-
gida de su c o r a z ó n . 
S e r á la boda en E n e r o . 
Decididamente. 
(IN MEMORIAM) 
in Marqués de A v l l é s fué un caba-
„orn digno de todo g é n e r o de alaban-
11 Tin caballero- que, a l entrar t»n 
^ p d ó n de la cuantiosa herencia do 
^ nadres, lo primero quo hizo Se 
-«/ i tan como excelente hijo y cr i s -
S o lervoroso: L a f u n d a c i ó n an 
l í m o r i a do ellofi del asilo C a r v a i a 
ara anclanoa desvalidos, donando su 
¡minta de I^os Quemados, para el ol« 
Vtn cuyo alto valor h a r í a la rique-
11 de cualquhír familia. No contento 
con eso le agregó nuevos terrenos la 
proveyó do muebles, ropas utensi 
Vos de todas clases; y al empezar loa 
inviernos enviaba cuanta ropa se le 
'día yendo personalmente a ente-
Jarse'de las necesidades del piadoso 
asilo muchas veces. 
Conversaba afablemente con los In-
felices asilados a quier* s daba la l i -
mosna de un peso a cada uno. 
Así se explica que estos sinventura, 
el día que supieron la muerte de Sil 
querido bienhechor ni uno solo afc 
ecercó a la mesa, ni uno solo probo 
alimento.. 
Las honras f ú n e b r e s celebradas 
ayer «n la capil la del Asi lo , fuer > * 
tristes' imponentes de verdad. F a m i -
liares del ilustre desaparecido, a i r í -
tm que lo estimaban, familias de 
la Habana y de Marianao, acudieroJ 
al asilo llenando completamente la 
capil la. 
Y he aquí como los hombres despo 
s e í d o s de fanfarroner ía y alardea va 
nidosos, de esos que no saben dar 
dos pesetas sin hacer que suenen 
clarines y timbales, dejan a l morir 
c a r i ñ o s y l á g r i m a s , lamentos y hon-
dones, ¿ q u é mayor gloria pudienin 
desear, qué mayor ventura de un 
mundo donde todo es farsa mentira 
y polvo 
Nosotros enviamos a las H e r m a 1-
tas de los pobres del Asilo Carvajo*, 
nuestro sentido p é s a m e , a l a vez qu"? 
celebramos su rasgo de amor y de 
sentimiento hacia quien fué pa a 
ellas y para sus pobres bondad y pro-
videncia. 
F i e s t a s d e M o n t -
s e r r a t e n M a -
t a n z a s . 
Durante los d ías 13 q 14 se ce7-»-
b r a r á n en Matanzas solemnes f e s v -
jos relig'oso-profanos organizados p."»? 
la Colonia E s p a ñ o l a , con motivo d^ 
H A G A M O S F R E N T E A L F R E S C O 
Aunque, por fortuna, nuestro invierno no llega al cero, 
hay que abrigarse y pasar bien este tiempo. 
Para las noches frescas 
F R A Z A D A S D E L A N A 
de todos t a m a ñ o s , de muenas calidades, desde 
75 C t s . a $ 1 0 
para Vestidos, Batas y Kimonos 
F R A N E L A S 
color entero, a listas, a cuadros, muy bonitas, 
desde 30 Cts . 
" L A N U E V A I S L A " 
M O N T E 61 esquina a S u á r e z . T e l é f o n o A-6893. 
L A t 5 T R t L L A D E L A M O D A 
I M 0 D A 5 Y c o n p - f c c c i o n f c s 
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ESPECIALIDAD EN 
TROSSEAÜ PARA NO 
ROPA DE CAMA Y 
TRAJES HECHOS A MEDIDA 
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l a festividad de la Patrona de E s -
paña . 
Todos los a ñ o s las tradicional"fl 
fiestas adquieren sumo brillo. Lasi 
organizadas por el presente l l a m a r á n 
la a t e n c i ó n por la suntuosidad de la^ 
mismas. 
V é a s e el Interesante programa a 
que e s t á n sujetas. 
D í a 13. A las 6 p. m. V í s p e r a s q':e 
se i n i c i a r á n con voladores y bombas 
reales e* l a E r m i t a y en el Casino 
E s p a ñ o l . 
D í a 14.—A las 5 y media a. m.—Una 
nutrida banda popular de m ú s i c a ta-
cará diana recorriendo las clles de 
la p o b l a c i ó n . 
A las 6.—Al Izarse las banderas de 
Montserrat y del Centro- s e r á n sahi ' 
Oades con voladores y repique (íe 
campanas en el Santuario de la io 
ma. 
A las 9 . — E l Comité Ejecut ivo tlf 
la Sociedad, con el s e ñ o r Cónsul de 
Tjspaña" y otras distinguidas persota 
l í d a d e s de la Colonia se d ir ig irán a 
la e s a t c i ó n del i t r r o c a r r i l , con 3us 
m á q u i n a s correspondientes, para reci-
bir a I s e ñ o r Director, a lumnaá gr-t 
duadas del Conservatorio " ^ a s r i e r a " 
del Veddo, y artistas profesiona'es 
de l a capital , a cuyo cargo e s t a r á el 
programa l í r ico de la festividad re l i -
giosa, con la c o o p e r a c i ó n del cuarxo-
to que dirige el maestro s e ñ o r Aurc» 
lio H e r n á n d e z . 
A las 9 y media.—Subida a l a l o n a 
de Montserrat de la Junta Directavt 
con los distinguidos viajeros de la 
Capltat 
A las 10.—Acto solemne de la ben-
alt 3 t - l l 
d ic ión del a l tar y de la nueva ima-
gen del culto de Montserrat, preciosa 
escultura regalada a l a E r m i t a por 
ui a respetable devota. 
E l l imo, soñor Obispo Diocesan>. 
a s i s t i r á a esta ceremonia con los Ofv 
•«íantes de ritual . 
A las 11—Misa del Carmelo, d'jl 
maestro Masrlera, a gran orquesta, 
aprobada por el l imo, s e ñ o r Obispo 
tí, la Habana, en la que of ic irán los 
Rvdos. Padres P a ú l e s y Carmelitas 
de Matanzas. 
A las 12 y media p. m.—Almuerzo 
campestre en el s a l ó n "José María 
P é r e z ' 'amei izado por l a banda do 
m ú s i c a . 
A las 2 y media.—Selectas audicio-
nes de Mandolinas por las s e ñ o r i t a s 
del Conservatorio, entre las que fi-
g u r a r á n : el Vals' Coeur Brlsse-Sere 
bata Cubana, de Masr lera y puntos 
cubanos, etc. 
Retreta por l a Banda Militar. 
A las 3 y m e d i a . — P r o c e s i ó n c í v i c o - ¡ 
religiosa por las laderas del valle 
con las I m á g e n e s de l a E r m i t a y es 
tsindartes de Cuba y de las provincias 
e s p a ñ o l a s . 
I as s e ñ o r i t a s orfeonistas de .'a C i 
p tal, l l e v a r á n en andaa por turno?, ti 
lf> S a n t í s i m a Virgen Moreaeta c n u v 
rnrdo el himno t íp ico do Montserrat, 
tal como se canta en su monasterio 
de C a t a l u ñ a . 
A l a í 4 y media .—El Comité E j e -
col ivo y d e m á s entidades de la Ce». 
'onJa E s p a ñ o l a a c o m p a ñ a r á n a la CB* 
t'tc'ón del ferrocarri l a las distingu'-
á s sufiorltas del Coiicervatorlo "Mas-
riera", a l s e ñ o r Director y Secreta 
rio dtl Conservatorio y dlstrigufdos 
convidados, en su regreso a la H a -
bana 
M r 
C u a n d o n e c e s i t e u n S O M B R E R O p a r a u s -
t e d o p a r a s u s h í j i t a s , p r o c u r e v e r l o s d e 
e s t a c a s a y e n c o n t r a r á u n a i n f i n i d a d d e 
M O D E L O S P R E C I O S O S y a P R E C I O S 
M U Y E C O N O M I C O S . 
T e n e m o s P I E L E S , V E S T I D O S D E S E D A , 
S A Y A S , B L U S A S , M E D I A S , C O R S E S , 
A J U S T A D O R E S , e t c . , t a m b i é n a P R E C I O S 
B A R A T O S . 
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SOMBRERERIA DE F E L I P E GALLO. 
H a b a n a » 7 9 , e s q . O b r a p i a . 
S o m b r e r o s d e c a s t o r , ú l t i m a n o v e d a d , e n t o d o s c o -
l o r e s . • E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s p a r a s a c e r -
i d o t e s . • B o m b a s y O l a c s . = 
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C o m p l a c i d o 
i Habana, Diciembre 10 de 1919 
Sr, Director del D I A R I O D H L A 
M A R I N A . 
Tengo el honor de suplicar a us-
ted que me haga el favor de dar pu-
blicidad en el p e r i ó d i c o de BU muy 
digna d irecc ión , a la carta odjunta 
que con esta fecha he dirigido a l se-
ñor Pedro H e r n á n d e z Massi, P r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n Nacinolal de 
Maestros P ú b l i c o s . 
E n la seguridad s e ñ o r Director de 
que mi p e t i c i ó n s e r á por usted aten-
dida con su amabilidad habitual, le 
anticipo las gracias y aprovecho e í -
ta oportunidad para- ofrecerme de 
uated atento y segairo servidor. 
L u í s P e ñ a l r e r , 
Maestro ormal, 
«*• 
Habana. Diciembre 10 de 1919. 
S e ñ o r Pedro H e r n á n d e z Massi . 
Presidente de la A s o c i a c i ó n Nacio-
n a l de Maestros P ú b l i c o s . 
Distinguido compatriota: 
P o r enemigos gratuitos de la es-
cuela cubana, o por personas mal 
informadas, se e s t á manteniendo a l ' 
pa í s en u n estado de lamentable con-
fus ión acerca de las btlenas relacio-
nes que deben existir entre todos los 
maestros. Constantemente aparecen 
en la prensa diaria, declaraciones 
contra los normalistas, que yo tengo 
la seguridad m á s completa, que no , 
expresan m á s que el sentir de u n í j 
muy escasa m i n o r í a de maestros, Y . 
quizá s i solamente una op in ión com-
pletamente personal. T a m b i é n he | 
visto aj.guna vez- quejas da norma- , 
l l s taá, que yo tengo la seguridad de 
que no han sido formuladas por 
normal is ta alguno; y como este es-
tado de cosas de perdurar, t r a e r í a 
como desastrosla c o n s e c u e n t í a un 
gran perjuicio para la e n s e ñ a n z a 
como s e r í a el de dividir a loS maes-
tros en dos c a t e g o r í a s , y la de des-
acreditar la escuela nacional, cuya 
l impia y glories historia debemos 
mantener todos los maestros, me di-
rijo a usted para invitarle cordial-
mente a que. puestos de acuerdo, ha-
gamos al pa í s declaraciones autori-
zadas, de qué ño han sido en n i n g ú n 
momento tirantes las relaciones en-
tre los maestros no normales, y los 
maestros normales; y que nunca co-
mo ahora han estado tan estrecha-
mente unidos, e l alumno y el maes-
tro. 
Esperando dís^i^^uldo c o m p a ñ e r o 
que usted acepte esta oportunidad 
que se nos ofrece de decir a l pa í s 
la vrdad, l a aprovecho para reitera^-
It el testimonio de m i m á s alta con-
s i d e r a c i ó n y estima. 
Atentamente, 
L u í s P e ñ a l r e r . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
RECIBIDOS POR 'EL DEPARTA-MENTO DE DIRECC10JÍ 
D E T E N I D O 
E l Cap i tán F e r n á n d e z de L a r a . áe*-
de Guanabacoa, comunica la deten-
c i ó n de J u a n Barr ios Rodr íguez , a'j • 
tor del Incendio de 1,000 arrobas de 
c a ñ a en l a colonia de Franc i sco A l -
fonso. 
CAÑA Q U E M A D A 
E l Teniente Díaz S e d a ñ o , desde Za-
7a del Medio, informa que en Ins 
colonias E d é n y Consuelo, propieda-
des de R a m i r o Tous y Antonio P é r e z 
se quemaron 40.000 y 50,000 arrobas 
dtí c a ñ a respectivamente y que el in-
cendio fué producido por una loco-
motora del Centra l T u l n i c ú . 
U N B R U J O . — U N M U E R T O 
E l Sargento Embale , desde San Jo-
sé de las L a j a s , participa que en la 
finca E l Tanque fué detenido B e r -
nardo G u e r r a O ' F a r r i l l por haberlo 
ocupado varios objetos dedicados a 15 
brujer ía . 
T a m b i é n comunica que en el ba-
rr io J a m a i c \ m u r i ó de repente e l 
moreno J o s é Lugo. 
bascríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncióse en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
L a P r i n c e s a 
N O V E D A D D E L A E S T A C I O N 
E n B r o n c e , 
G r i s , 
A z u l 
y N e g r o 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A Y HABANA T E L F . A-4528 
_t ANUNCIO DE VACIA . , 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
9 
M e h i c i e r o n R o s y N o v o a 
p a r a g u a r d a r m i s s e c r e t o s , 
e s t e m u e b l e t a n b o n i t o , 
e s t e m u e b l e t a n e s b e l t o . 
T i e n e , c o n f o r m e l o m i r a s 
y c o n f o r m e l o i r á s v i e n d o , 
i n c r u s t a c i o n e s p o r f u e r a 
y m a r a v i l l a s p o r d e n t r o . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o V o a 
F O L L E T I N 3 2 
E l E s c á n d a l o 
N O V E L A 
POR 
^ Pedro Antonio de Alarcón 
^V***» •» «srfa O* José Albel» 
««Useoaia. 82-8. Teléfono A-5803. 
Apartado 611. Habana.) 
CContlnúa) 
mtea3HOanI0ci<lade8' a «I"». Por «íesdlcha. 
aias ' . c ' ' ^ .haberte visitado en ocho 
co4Vn? ? ¿Quererte con todo 
^reí8Dn<¿G•••• ,sísrueme...—fué su ,'inl-
toi' arro¿n¿bvoIvlendo a eehar a andar 
uiiP asoJ^3 ¿.pareci^ descubrir en su vos 
tlf.o mo '•e • enternecimiento y de ca-
. L a y P 1 ™ ^ ncr.mos al eúfé. 
lnmnndn ¿i-, ,- , , (lue constituye aquel 
fia ño, i . . e3.iaol®cimiento estaba casi lle-de hV3¿aDU Ea v h i í r í f i j y mujeres de mala tra-
M f a vl.m !>1Vlr- Kn todaí' 1as mesas 
^ aguardiente. l̂ a atm^a-
humo a ^ a' P^Uente y cargada de 
Nu^tra *9 cra respinible 
fr.ento i7,.PreÍ^ncia suspondirt un mo-
noii ^r™181*8 loa concurrentes, 
niruron como mirarán las ara-
nas a las morcas que caen en sus re-
des. 
Diego penetró hasta lo último de aquel 
urlro, f fiérflo hubiese allf una mesilla 
desocupada, sentóse al otro Iftdo de ella, 
dando la can al público, con el aire do 
temeridad y desafío quo le era habitual. 
rtí me senré enfronte de ¿-l, de espal-
dat- n la con jurrencla. 
—¡Habla! i'me dijo entonces el es>-
pf.so de Gre;,'oria.)—¿ A quó [ m i esta no-
che a, casa de 'tu Juez"? ¿Ibas a dar-
me dinero, como a Gutiérrez, para que 
ocultase al mundo tus infamias, o a 
ergañarme .-on pérfidos discursos, como 
engañaste a Matilde, y luego a Gabrie-
la, y hoy a don aJime de la Guardia, 
y Biempr^ a todo el qua te ha tendi-
do la mano ?—Habla, Fabián Conde: 
D.ego el Expíisito fe escucha. 
Estas lorribles frases cayeron sobre 
mi cabeza como plomo derretido; pero ; 
temblaba de tal suerte aquel infeliz al 
tiempo le pr ffrirl.is. y daba muestras 
de padecer ^nto física y moralmente, 
que aun hli o «n GSfner/o excraordlna-
rio yexclamé con . afectuosa mansedum- ! 
| bre: 
— ¡ D l e r o ! e Juro por la Vnemnri» del 
mi madre que, si no he Ido I verte des-
fle que volviste a Madrid, no ha sido por 
| faita de cariño. . . 
— ; T a lo s é . . . , señor Conde! 
—jNo lo Babea! (interrumpí.) T ú ' 
i c>t-e8 que soy ingrato contigo; que la 
proximidad < e mi enlaco con Gabrie-
la, las atenciones y obsequios que me , 
prodiga ho/ el mundo, la buena acogí- ' 
da que yo merezco a las familias hon-
Tí das, la iroteccifin del (Joblerno, el fa- ' 
vor de mis conciudadanos, mi esperan-
«a oc ser D'nutndo a Cortes, Im rloue- j 
i 7Í., que cada difl va en aumento, la I 
comi'^nia y «l aprecio de don J a i m e . . . ; j 
t r fin, tantas venturas y prosperidades | 
romo hoy ms rodean, me han hecho 
olvidar que a ti te lo debo todo; quej 
tu has sido nal único amigo en los tiem-
pos de desgracia; oue, per defenderme, 
te hirieron en un desafío; que me sal-
vaste la vida en una enfermedad; que 
me hiciste recobrar a Gabriela, y que 
fas sido mi generoso flodor a sus ojos 
v a los de su» padres. . .—¡COmo te 
equivocas, Diego!... Yo te quiero m^s 
que nunoa; yo le daría mi propia feli-
cidad a ser esto posible; yo no aeré real-
trente dichoso mientras td no estés bue-
fci- y contento... 
—i!Silba, serpiente, silba! (dijo el in-
fortunado, riéndose con amargura) ¡Re-
conojsco tu aciaga elocuenclo!... Pero no 
esperes volver r. engañarme. . , 
—¡Engañarte ! . . . ¿Para qué? 
—Para quo no te arranque la mAscarn 
Que llevas hace un afio... Para que siga. 
Riendo tu fiador y defensor ante el mun-
dc . . . 
—¡Vuelta a la misma! (respondí sen-
tidamente.) Abusas mucho, mi querido 
Diego, del privilegio que te tengo otor-
gado de renr->nderme y hasta de ínju-
rüirme cuando está* de mal humor. . . . 
Dejémonos de dramas, y vamos al ca-
si , 
—¡Es que el "capo" puede ser trago-
d'a! . . . (raollcé él con acento lúgubre.) 
¿ Olvidas, ñor ventura, que yo sé que 
si eres Conde, si eres rico, si puedes 
pionunciar tu apellido desde hace nltm-
rica meses, os en virtud de documentos 
tr^crifos, de testigos falsos, de haber 
enittQMtd la muerte de Gutiérroz,. do ha-
her desfigurado, en fin !a verdadera his-
teria dé la muerte de tu padre? 
— ; . Y a qué viene eso ahora? (exclamé 
rVí-r^ñosamenta.) '.Te has propuesto 
plagiar a Láraro ?—? Qué tiene que ver 
adueln historia con tu cnolo 
—íene que ver.. . ¡y mucho!—¿No soy 
yo tu f í i l o r para con Gabriela? 
—Rf que lo eres . . .—¿Y qué? 
—¡Que éstoy repasando tu vida y 
me causa norror!—UAh, cuánta razftn 
tenía Lázaro aquella noche! ¡Qué as 
queroso fué tu pacto con Gutiérrez! 
í—¡Y tú me lo dices" ¡Tú, impugna-
dor do los discursos de Lázaro!—;Y me 
lo dices hoy!.. . 
—¡Sí! ¡ Í'-T te lo digo!... ¡ Po, que 
h> abierto los ojos a la luz; yo que 
he arrancado la venda del Insensato ca; 
riño que me hacío transigir con todas 
tus Iniquidades; yo, que estoy arrepen-
tido y avergonzado de mí lenidad y to-
h-jancia para contigo; yo, que pido por-
dfn a los hombres por habérte ampa-
rado, como '.e ampnré varias veces, con-
tio su Justa cOlera! 
—C Repíntate, Dlcgps y tengamos la 
fltstá, en paz! (repuse, conteniéndoma 
únicamente en virtud de l;i sorpresa y 
la cariqndda <iue me causaban los dis-
c r s o s de mi antiguo círmplicej ¿Qué 
M he hecho para que de pronto me pri-
mes de tu acostumbrada indulgencia v 
me Juzgues .-on esta severidad intempes"-
^va?—¿Es que te has propuesto quo ri 
fiamos? ¿Es ^ue fe lo ha propuesto... 
otra personi? 
Diego eludió la pregunta y siguió dl-
ri< ndo: 
—¡ NI creas que os de hoy el horror 
cue me insiplras!... ¡Aun en los tl*m-
Pt í en qus ini amarga misantropía ce-
lebraba rerozmtnte tus atentados contra 
la soclodvl (de que me dabas cuenta 
(""ü'ria), causábame espanto el ver la 
frescura con nue engañabas n los padres 
y a los maridos que te admitían en su 
negar; la cruoldad con que los deshon-
rabas, por m'iy amigos luoys que fn<>-
non; tu satAaica maestría ¿ara seducir 
y perder a las pobres hijas de Eva • tu 
altitud para mentir, para jurar en fal-
so y para faltar a tus Juramentos; tu 
epoísmo, ru falta de conciencia I . . . 
Dominé otr-) impulso de Ira y res-
pondí : 
¡Todo Í»S-) es verdad!... ¡Todo eso y 
nincho m i s te hecho, por desventura 
mía!—Pero no eres tú el llamado a 
echármelo en cara; ¿tú, el único hombre 
a quien ne sido fiel y leal; tú, a quien 
hó querida y (pilero todavía con toda mi 
aivna; tú. n quien nunca he engañado, 
a quien J a m í s engañaré . . . ; en fin, que 
p.icdes in;ultarme impunemente, como 
le estás haciendo, cuando sabes que no 
me injurian! . . . 
—¡Afe amenaza»I. . .•—bramé Diego con 
fiereza. 
—¡No, Die;fo; no te amenazo..., sino 
que todavía te pido misericordia!—¡Ex-
I lícato por pie.ladl ¡Sepa yo por qué es-
tás asi conmigo! ¡Algo debe de ocurrir 
más grave de lo que yo me figuraba!—. 
E l no hacerte Tlsltádo en ocho días no 
es motivo bascante para tanto enojo... 
— ¡Habla de una vez! ¿Qué te han di-
cho de mí?—¿Qué te pasa ¿Es que és-
tus malo? ¿Es que la calentura te hace 
del irar?. . . ; Vo no puedo creer que sin 
rnmn ni prstexto alguno hayas prind-
piado a odiarme!—¡Oh. s í ! . . . : tú estás 
e-Mermo..., rnity enfermo... En la ca-
ra se te conoce... Pero yo te cuidaré. . . 
/ .rda. vamos. . . : ven a "mi casá . . . Tú 
necesitas tomar nlgo^.., necesitas llo-
r a r . . . , necesitas qUí. yo te haga re ír . . . 
- (Diego, hermr.no mío, desarruga ese 
entrecejo!—.; No me oyes11 ¡Yo sov tu 
Efibiñn! ¡Yo soy tu amigo de siem-
pre ! 
—¡Silba, serpiente, ciihn» (rnplio'i í | 
r-ifSern "on lmiM*rétlóiffAi9 ¡icénto.)—¡Así 
l-iio Rtrajijío ;ara mordeime en mitad 
del alma. % 
—;No *)y yo la rerpíente! (prorrumpí 
ortonTH n sésñr mió.) L a serpiente es-
tá más rorca de t í . . . 
—¡( 'uld i l') «on lo quo hablas N-,repus!. 
é; dando tal piniotnzo en la m0sa. quo 
toúas las conversaciones del café volvie-
ren n cesar por un momento. 
—Quiero derlr (añadí bajando la voz) 
íiue no tengo yo la culpa de que me abo-
nezca la mujer con quien te has casa-
do... 
—¡No la nombres! (rugió como un ti-
gre.) ¡No la nombres, que tu boca la 
Iríamaria «610 con mentarla! ¡No la 
li< mbres, o te mato anuí mismo! 
Da sangre se me agolpó a las sienes...; 
pero todavía exclamé con un resto de 
prudencia: 
—¡Diefjo! ¡Por Dios! ¡Advierte que 
nes están mirando, que nos están oyen-
do.. . y von a creer que soy un criml-
l i i ' l . . . , que íoy un cobarde!... 
•—Y creerán lo cierto y positivo. 
—; Diego ! 
—Creerán lo que han de saber muy 
piosto; lo que todo Madrid pregonará 
(Vntro de tres días.—¿No te he dicho ya 
qi.'e estoy terminando tu proceso?—Qu-
t '-rroz vivo... Gutiérrez debe de estar en 
A'adrid...—.Mafiana conricoré su guarida 
y lo delataré n los tribunales.—Pagado 
'ehte tributo a la justicia, y hechas otras 
r^pavácionea 'ine me aconseja mi buena 
lo, llegará el momento de matarte con 
r i l s propias manos. 
Faltóme la paciencia. 
—¡Nada de eso harás, loco infnme! 
í: opuse con AOZ sorda, pero terriblo.) 
¡Nítdn de i so harás, porquo, o me pidos 
rorcK.n ahora mi^mo. roennociendo lá 
!r gratitud do que estás dando muestras, 
o al salir a la calle to mataré como rt 
un perro rabioso Pa.stii de mirninioji-t:>F.!—Yo soy yo. y tlí eres tú. 
— ¡^hf te pniflMrtDh! fretillcú él. so-
rrnilndose -nnio n )r oncantn.l ;H|h es 
le que so mfnk MVmf on r i-'.ón'-Que-
da, pnoíi. esthviliflo Hiié nos bfttí^Hlrtli 
d n - ' ^ r ^ . . . - ; O h ! ¡D'en snl-o DÍtíí Hdl 
te doy las frtHÍHftj tNh (o ,.r-r" W-
|i'íh»i>!;.. ••Temf .•enT t*nt\ -«eW parte !—. 
ronque Hfl "T'V pi^S ene l-,:1t tl,,ln (lS_' 
lá ¡ireír'nflo: tPiHlta irte r tti^áR rnHor 
—Danade ihíHHÜK Hfe o-.vinti' mis BttrtHi 
hrít. • 
—¡Oh, no! •r.s-1., un puede ser! Út 
respondí entonces can tal exploslén do 
alecto que so me saltaron las l á S í m a ^ ) 
i l u locura os contagiosa, y me ha he-
cho desvariar a mí también! . . Pero £ 
me arrepiento de todo lo dicho... Yo 
no quiero matarte, ni que tú me matea 
n m í . . . Serla horrible! ¡Sería una 
" i . fundam-nto alguno!— ¡ s i n funda-
mento alguno. Diego! créeme. . . - Y . 
s no, m í r a m e a la cara . . .—¿Ves cómó 
m. te atreves ^ mirarme ? - D i m e tus qTe-
" i ' : 6 m o no tiencs ninguna? 
-JVo v m m a suponer qué e¿tov lo-
v-i"'«oí- .Dleíí0 sosegadamente.)-^ 
d t ^ H r ? d.esde 9«e me han «freci-d( hotirte conmigo a muerto, he wu-
tonMt ^ V ^ M ,tR hablo con ú n -tela calma.—Iba diciéndoie. o pensaba 
3m fl T V , n0 . V he ^ " J o antes 
., '/ „.. fl, "•'^ ha fiU]" Porque neceultaba 
a'ieelar las cosas de modo q,1P, m ^ 6 
f.caNe morir (n ol desafío, no te .¡uedn-
r. f rlen-l.)(c y envenenando oj mundo 
en el Código) quo comestinteis; OUtléíféz 
* tu para apoderaros de la embarcada 
¡aciendn del Lbem-nahle ^hélfel BhdS 
n,>. Z raR" enligo, mu* 
nue yo "r^Mro mi flanrrt:" advertir é a 
d'n faime 4 la Ounrdia que tú mnn^ 
e-asle^i llonoi. (1„ sn ffî WZ ™ m n 
reeer las en ñas de sn hermano el Gcne-
Ml. V i m m en fin MI púhiieo (ñor 
r e . lo do Ah 'Von;mlendrr\ p0 pon iré 
<-•' nanrr derramado p-A suncrn n,.^ ti-
ope todas las ?mk¡& honrad .' Teh n 
y, nne. nit-a. imredir «i-.o sipns Ihf&UfftMdn 
• n.ruiar -orhHi te f*t\m «» HUM iu'; 
m nyudnrl „ qnit-irte ]ñ v^la- -No 
m ahora que éstoy fóbi I . . - f í n q , ^ 
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L a auptosia del d í q o 
que m u ñ ó asficiado 
LA MADRE D E L M^NOB HAN DES-
APAUEC1DU Y BE TEME QLE 
SEA LA JOVEN QUE APARECIO 
A VER AIIOCiADA 
Ayer por la mañana, por loa m^J^08 
fcicnaes se practicó lu autopsia del ra-
diiver del niño que fullecift en el Hos-
P¡ial Cilixto Garda amante una opera-
tión quirúrgica uue se lo bacía con el 
propósito de extraerle un cuerpo oxtra-
íio que tenia en la eurganta y que lo 
utfiuó. 
Los forensea extrajeron de la nplón 
bronqato dtrochu una seitlllla de anón 
que Imbia obturado la región traqueal, 
liapidlendo el tunoUmamicnto de los 
I uimonea. 
IU cadáver fué ldentific'«do por el se-
flor Joa^ Af.tonio I'aJacios y Ramoa. 
rom^rclaate de esta capital, como el 
dnl niño Josó Enrique López, natural 
<!.• la llábana, de dos auos de edad y 
v<;rino del puebla de Cruces. 
En osa pohlac ón fuó donde el niño 
BÍ tragó 'a semilla de anón y como se 
trravó BU mimá lo trajo a esta acpltal 
en compaña de au tío A señor Juan Rau-
t;tta L>ip?z. , , „ i 
La madM al ont<»rarse del falleri-
T>-.lento del hijo desapareció del hospital 
y aún no ae sabe su paradero. 
E l señor Juan Eautisfa Lóf-M», a P0" 
co de d"jar al menor en esta capital en 
cmpafila de BU madre, embarcó parí 
Ciuw-a, pero al pasar por el pueblo del 
, Perico se le t-ntrefró un telegrama fSf-
n.ado por su amie0 Jo8é Antonio J'ala-
clc, en el cual se le daba cuenta de la 
desgracia ocurrida, por lo que Palacio 
le dló instrueclonea a López para que 
( Iiocedlera en cuanto fuero necesario pa-
ra los gaatso de enterramiento. 
La aparición de un cadáver que flota-
1 ba en las aicruas del mar frente a loa 
Jcíios de harneado congregó , en el lito 
ral un «ran número de personas ayer. 
E l rifrllante de la Polida del Puerto 
nf-mero 29 procedió a extraer el cadftver 
Ilívúndolo o la explanada de la Oapita-
r.fa. en cuyo sitio el doctor Escanden, 
médico del primer centro de socorros, 
1.. reconoció, certificando que era de una 
mujer Joven, do la raza blanca- Carecía 
ác ropa. 
A pesar de las Investlpaclones hecnaB 
por !a policía no so ha loprado inquirir 
las írínerales da esta mujer que apa-
r nta tener unos treinta y cinco afioa 
de edad, de tipo esnafiol. 
En el lugar del suceso se dijo en loa 
| primeros momentos que algulan había 
visto a la mencionada mujer por la ca-
• Re 25, dirigiéndose después hacia el li-
. toral envuelta en una kimona, por lo 
' <.ue sospechan que en esto caso se trate 
I Oe un suicidio. 
Fn las últimas horas de la tarde de 
I i>yer se decía que este hecho bien pu • 
diera tcnT r<»1n ión con el niño falle-
cido en el IlOspitál Calixto García, á 
consecuencia de asfixia por un cuerpo 
extraño en ia garganta. 
Esta creencia es motivad aporque la 
Viamá mencionado niño, desespera-
t'a por el fallecimiento de su hijo, salió 
precirfttacfcimentc del Hospital Chllito 
«.arcí.-. sin que se sepa hasta ahora su 
paradero. 
n S i . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CON POTASA 
E l doctor Lipa, de guardia en el 
centro de socorros de Regí al asistió 
onocho de graves quemaduras en los 
labios, producidas por una sustancia 
cáustica, a la niña Asur;oi6n Ense-
fat y García de 18 mes«:u y vecina 
de Pereira 60. 
A la policía manifestó el padre do 
la pacienta, Vicente Eoseüat, quo su 
hija en .jn descuido suyo, hab^a to-
mado del suelo una laitca que contü-
r.fa potasa y llevándosela a los abioá 
ingirió una peíiueña contidad. 
RIÍíA /_ MORDISCOS 
Por e vigilante 1533 fueron, arresta 
des anoche en el interior de la casa 
Avenida del 10 do Octubre, número 
I G U A f i D O V o ™ í iOCÍlE BUEfiAÜ! 
P A R A C O M E R E L B U E N L E G t t O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I G E S T I V A 
S I D R A " C I M A 
2.J6. en ios momentos en que force-
jeaban conun revólver eu las manos, 
-•) vigilante número 45 de la Policía 
del Puerta, Migue Angel González Bo-
v.n y Salim Asmet y Amadla vecinos 
ambos de )a casa de referencia. 
Loa citados sujetos fueron asistidos 
K'n el centro de socorros de lesioncó 
leves, manifetando el González que 
al tratar Je oluoionar u" asunto d.; 
orJen interior d-e la citada casa, con 
í>u vecino Amnet, í s te se lo abalanzó 
F r a n c i s c o C o l l i a y F u e n t e 
O B I S P O 3 2 
G r a n d e s N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
Ofrece sombreros de castor para hombres y niños como últimas crea-
idónea de la casa y modelos europeos. Hay para niüoB, de $1.50. Otros fi-
nísimos, «stilo Marino, de varios colores, a $3.50. Para caballeros, de 5, 
6, 8, 10, 15 y 20 pesos: estos últime-s son de terciopelo extra/ Tenemos 
bombas y bombines de última novedad. E n gorras de distintas formaí» dea-
de 70 centavos a $3. 
E n equipos, gran surtido de baúles, maletas, sillas y manías, estas 
desde $12 a $50. 
I Visitad la casa y seréis complacido*. 
C11336 a l t 10t.-5 
I < ncima tratando de agredirlo, por lo 
j c,ne 61 se defendió, siendo entonces 
! mordido en la frente por Asmet. 
j A EU ve:; el acusado dice que al ln-
| (.'icario al policía que en su presencia 
iba a arreglar un inodoro. González se 
j ci?gu^tó y con un palo primero y des-
1 ués con el revólver qtuso agredirlo, 
1 lo que no pudo efectuar por haberlo 
I él desarmado, y por último, viendo 
<[,ue no lograba su intento le dió dos 
nordiscos en un brazo. 
I>os acusados fueron presentados 
ante el iuez de guardia quedando en 
Tibertad. 
E l S i s t e m a N e r v i o s o y l a s 
" P I L D O R A S T R E L L E S " 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional lü de dlcicm 
bre de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwtth. 
Barómetro en milímet o: Guano, 
VC5.0; Pinar 766.0; Habana 766.24: 
Roque 766.0; Camagüey 764.C; San-
ta Cruz 7C4,50; Santiago 763.0. 
Tomiperatura: Guane, rain. 10; Pi-
i'ar máx. 2G min. 23; Mabana, máx. 
30.4, min, 20; Ronque múx- 31, min. 
Con este mismo título y con este 
inismo grabado hace algunos meses 
Tnblicarou nuestros Liaboratorios un 
trabajo de divulgación científica co-
bre las bondades de Ifs célebres "Pil-
l o s nervios tal como se distrlbnjen 
en el cuerpo hum^V» 
doras Truíies". Como es sabido, estas 
Pildoras hacen recuperar laa fuerz&J 
perdidas, pues eu contenido conatit t-
ye un alimento poderosísimo para el 
C10530 i^.n 
cerebro. I-os hombres fatigados por 
los legocios y las mujeres nerviosas 
por ffecto de su constitución dóbil. 
deben tenar las "Pildoras Traíles", 
pues es Ja única medicina racional pu-
ra reponer las energías gastadas per 
nuestros músculos, cerebros, etc. 
No admita sustitutos cuando usted 
pida "Pildoras TnJlles" a su farma-
céutico. Estamos en una época en quí 
todo so Imita y hasta falsifica así 
es que advertimos al público para 
que no admita otra medicina que no 
sea la rolloltada por usted. 
Las "Pldoras Trelies" hacen atl 
mentar los glóbulos rojos, sonrojad-
las mejillas y fortifican el cerebru 
de una manvra positivamente efi-
caz. 
Por el presente grabado podrá el 
público, Iiarerse una idea de c0mo 
los nervios no non más que ramifi-
caciones del cerebro, ftsto viene sien-
do como nna gran red telefónica que 
tiene jn: 'neutro" enclavado en la ma-
aa encefálica. 
Las personas que tengan pérdidas 
de fosfatos, dolores constantes en el 
cerebro o en la vista y pasen maias 
noches majorarín y hasia curarán 
con sólo turnar una "Pildora Trelle ." 
ror la mañana y otra por la nocbo 
«1 acostarse. , 
De venva en todas las droyueríai 
7 farmacias del mundo. 




N O C O M E V d . B I E N ? 
£ E OIE^TE t M H DESPUES QUE HA COMIDO ? 
E L I X S P D I G E S T I V O 
a m p m A 
D E L D r . B A U M E 
H A C E DEí?APARECEP TOD05 L 0 5 TPA^TORnOS 
D I 6 E e > T I V ü 5 : 5 L , E ñ t ) ( 5 £ n í > A a ü n DE LIEÍíüPA^OULORE d̂e 
C A B E Z A . V E R T I G O S , PALPITACIOnES» EM E L Í O R A Z O n . ETC. -
T O M A H D O UHA COPITA DESPUES DE-LA^ COMIDAS ÍSS? 
R I O A L O A < S U B O T I C A R I O 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
TELF5A-26a6YA-7l96 «HABANA- HABAtlAtlAHPARillA 
MM ii I i m I III".' II» I 
W a m i m i 
e 
• i 
u con \ v . m m 
= d t í D r . J H O N S O N ^ más • I M (t 
EXQUISITA PARA EL Y E l PAÑUELO. 
Be r e n t a : DROGUERIA JOHNSON, Obispo 3 0 , e squ ina a A g o l a r . 
S:8n an 
Sebastian 
La elegancia y el buen gusto mas 
exquisitos imperan en las modas de San 
Sebastian. 
Los trajes que las damas y caballeros 
elegantes lucen en esta Playa Real es-
pañola, son un modelo de buen tono. 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n Solamente zapatos del estilo, calidad y 
O b i s p o y S a n I g n a c i o acabado de los Regal, pueden satisfacer 
las exigencias de los elegantes que con-
curren a esta playa de moda. 
á 
<4 
17; Camagüey máv. 26, min. '.'2; Sau 
la Cruz min. 20; Santiago m á \ . 34, 
min. 24. 
Viento y dirección en mttros por 
segundos: Guane NB 4.5: Pinar N 
! 4.0; Habana E . 1.9; Roque, «"alma; 
Camagüey NE 3.3^ Santa Cruz Ntí. 
I C.o¿ Santiago NB, floio. 
i Estado del cielo: Gua.?e. Pinar y 
1 Pabana. parte cubierto; Roque, Ca-
i maguey, Santa Cruz y SaLtiago, des-
| pejado. 
Aytr llovió en Las Martinas. Cortés. 
Quivicán. Fomento. I . de Sagua* Cai-
harién, Nuevitas. Placetas. Velamen, 
Puerto Padre, Antilla, San Agustín y 
Baracoa. 
B a s k e t Mi 
' Social. 
Y los Jóvenes Cristianos contra Ui 
.•anteras del Dependientes. 
En el primer jneyo no se puede TI. 
r einar el triunfador. 
Pero lo que o;3 en el segundo no ai» 
,riamos \W\\K lejos s 
las panteras roban... 
Esta noclio. en los salones del Centn* , , _ . ^ * a da í jnr.v i afirm;'jemos qc» ue Dependien'es, ê celebraran jucijos en 
opción al Campeonato Inter-Social, que 
tan brillantemente so Tiene celebrando. Q«e Por declr Dependiente. « 
Juganin los equipos del Fortuna y del j H basket baíl es sinónimo de triunfo. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
LOS P-A3ECEN EST/V £NfE*ME 
SAL CE ALIVIAN.-APEKAS TOMAN 
Y ÍE CURAH CON SCLO 6 FRAiCCS 
T » « r - | * O S I T O : 
R I C L A . 9 3 
4tGrandes Establos de Carruajes de Lujo" 
(Antiguos de Inclán, Ervit i , Canal y P é r e z ) 
Magní f i co servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33. Telé' 
fonos A-1338 . A-3625 . A - 4 0 2 4 y A-4154 . 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
t 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pnro la 
camisa que lleva puesta es de mu> 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la C a ^ 
de Solís: Obispo, número 12, baj-ts 
del Instituto. Telefono A-8848. 
alt. ISt.-lo. 
E l i n d u s t r i a l m o d e r n o de-
d i c a especia l a t e n c i ó n a l a 
c a l i d a d de sus m a t e r i a s 
p r i m a s , A H n p r o d u c t o s 
de c a l i d a d , t e n e m o s lo s 
• prec ios m á s ba jos . • 
S o g u e r í a " S Á R R A " 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PREr 
aSION, MARCA 
A * ! $ • 
F A B R i r \ CREADA EN 1 7 7 0 . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l - . r m c é n I m p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j ¿ s d e t o d a s c l a s e s . 
MURALLA, Núffi. 27, ALTOS. 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . O O 
E . P . D . 
L A SE5ÍORA 
A N A A G O S T A Y C E B A L L O S 
VIUDA D E T A R A F A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana viernes 12 a las 8 y 
media de la mañana, sus bijos e hijos políticos, nietos y de-
más familures que suscribeii, ruegan a las personas de su amis-
tad encomienden su alma a Dios y acompañen su cadáver ()ie*ae 
la casa mortuoria, Carlos I I I número 211 al Cementerio do Colon, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 11 de 1919. 
Ciro y Elvira Tarafa y Acosta, Adela Tarafa de Zéndegui. 
Luis Zéndegui y Gamba, Mercedes Díaz de Tarafa, Angela A. j n j 
da de Tarafa, Carmen Tarafa de Montalvo. Carlos Tarafa. Jose-
fa Tarafa Viuda de Dehognes, Dr. Pedro Montalvo y Brochero y 
José Ignacio Tarafa. 
37547 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I W O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
BWSICION Y E J C I U M I O i CfiNCMIIU, 35. Taléfoco A-4W^ 
SiüJ íbase al DIARIO D £ LA Í.1Â  
í'ÍINÁy anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
P O M P A S f l M B R E S O E 1 .a 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l í a , 9 0 . S a n M i g u e l ^ 
T e l é f s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A U f 0 
C i t i e t l a . N ú m . 134. T e l é f o n o 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - í ^ 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s P l d ^ ^ ^ ^ 
t r o s pt e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o á a s c l a s e s • 
A R O L X X X V I 1 
D I A P T f l ? ) E L A M A R I N A D i c i e m b r e 11 d e 1 9 1 0 . j t a m n o s s n L 
g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
tesorero D E S F A L C O 
í . ^ ' 2ee A n h n " . ^ y cajera 
« ^ i ^ al=?ti««rá * de Secc 
los 
1 ^ 4 r V e n i d f p o f t o l l o el ténnlno 
En *1 r t o ^ S r o ^ f a J a b a n ayer L a u -
• oral Ja F " m ^ f ' pi menor Antonio r Órtlzy ^ ^ ^ ^ e d a d v vecino sed de^^auoB ^ e d a d ^ ^ ^áq.ul 
^ • « p t u n o l ^ . . de Infanta esquina al 
P^r Ia C£ s!n Martin chocó con el 
c ^ i " , ^ e n f u d e l .accidente el 
tom^Jl rejones de pronóstico m' 
S*™^, lo» lesionados fueron fl^M^ 
TOel0Ho°pita1 de Emergencias, 
en cl -—i 
I / r s i O N A L O S . . 
_ FroM vc'no ne la en-
' l ' de , ^ níuellos de ln Ilavana M.irlnc, de en l0« " '̂YUVO la dessrracla de que en Casa Blanca, tuvo aju p'an-
lc « j r h í ^ o Produciéndole una contu, 
l t ' dJ « r ^ « . t i c o grave y siendo asls-
ffi en e ^ e ñ í r o de socorros de «quel 
larrio. 
TTI nlflo Eduardo Ortefra 7.*%**^$* E1 P-^r^aMAn v vecino de la calle 
dos aüos de nacido t vecin San Antonio número 2. ^ .^a^i 
. ! r «i .-nprle encima una silllta de 
u produjo Tna"1 prave contusión 
' " r í é S t n ^ e n ^ i centro de .ocoffo', 
^ r ^ e f e í n ^ ' d e socorros de J e ^ s del 
vy,^e fu^sistldo el niño Jerónimo Tou 
t Vial de nueve meses de nacido 
^ r J i n o de ia calle de Juan Delgado, 
l ^ a d l w s de pronóstico írrnvcs d.-
S L l S s Por el cuerpo que^V^rodu-
cT-rle encima un Jparro que con-
tería agua callente^ 
En m carpintería de la calle de Anl-
, « - 1 7 ^ T al estar trabajando con una 
ífrra drialar se cansó una henda de 
í ro^st i -o grave en la mano izquierda 
^ente Mirada y Sellés, vecino de la 
calle de Oquendo número 
t.'stldo en el segundo 
c"rroS- ROBO 
Manuel Fernandez, dependiente de la 
TdSeri! situada en Avenida de Italia 
«iSriero Í2\ se dirigió ayer a la casa 
í e r ^ ñ o r José Ramón Vllalón. Eecre-
tirio de Obras Públicas, para hacerle 
rnlrefra de neis cajas de calzado. Al ba-
nír Fernandez en la calle 17 esquina a 
Tnseo también lo hizo un individuo de 
l-i raza n0grra quien se abalanzó sobre 
menor y le arrebató las cajas de 
wratos emprendiendo la fuga. E l calza-
do sustraido se aprecia en CO pesos. 
9, siendo 
centro de so-
MIRANDA Y COMPAÑIA 
FafcrfcanteB • Importador©» de 
JoyeríÉi 
Ventas al por mayor. Precios rtn 
competencia i 
Rttrafla ¿ t * T e l é f o n o A - 5 é 8 9 . 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con espeolalldad 
Ift Joyería art.'etlca. 
o e 
L i m p i a 
S a n a 
S u a v i z a 
1 v •/ / 
w 
euter 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a * 
E s p e c i a l m e n t e h e c h o p a r a e l t o c a d o r ; e l b a ñ o 
d e los n i ñ o s y d e las d a m a s . 
C O N S E J O : C O M P R E U N A D O C E N A : E C O N O M I Z A R A D I N E R O . 
KEPRESENTANTE: M. C. TELLO. SAN MIGUEL 92, HABANA. 
O e O b r a s P ú i c o s 
A L A APROBACION SUPERIOR 
E l jefe del Distrito de Pinar del Río 
remite a la aprobación superior el 
proyeoto de construcción dé las ace-
ras y pavimentación de hormigón de 
las callesi de Pinar del Río. 
UNA SUBASTA 
E l Ingeniero jefe de Camagüey, re-
mite los documentos de la subasta 
celebrada en 20 de Junio último para 
las obras del acueducto de Camagüey 
remitiendo asimismo el contrato cele-
brado con ia Compañía de Construci-
ciones Urbanas. 
UNA FAJA D E TERRENO 
E l señor Ramón Ojeda, Comisionado' 
tercero por el Juzgado para fijar el 
precio de una parcela de terreno óCU" 
i pado de la finca Infanzón, con desti-
no a servidumbre de paso del acueduo* 
"''to por terrenos de dicha inca, intete-para el baño es conveniente saturar!^ se le abone la mitad de ^ hon(> 
de dos j5M§flt.§s da hlairo ©o^ destino 
a la carfetefa á§ la Kába«a a Bata-
ban6 pof gfliueal y Ban í'alípa, 
F A í U m SKAMBJN 
L a Jefatura dal Distrito dd Matan-
zas, Betntte para gu eximan lo» títu 
los dé prapíédaá d© Ja flnea "Constan 
rretefa d© la Habana a Bataban5 por 
Managua. ] 
UNA SUBASTA 
E l ingeniero de Pinar del Río remi-
tió a la aprobaclól anuncio, pliego de 
condidones etc. para sacar a subasta 
la consitruicclón del segundo tramo de 
Cia", eüyO duénd éi Béñer Laureano la carretera de Puerta Golpe a Pilo-
García, eedé ffátitítaíuenta al E«tado I tos. 
los terrenos dé dtóba fltica, por donde ¡ 
cruiza la (tarfétem da Pone© a Coli-
seo. 
S a l e s p a r a e l 
B a ñ o 
Cuando se hace uso de la espon'.* 
el agua cen este producto que ade-
I "IT de ser agradable por su olor, de-
el cutis íerso 
IH? venta en "ROMA" de Pelro 
C'i'bón. O'Reilly núiiero 54, esquinii 
a Habana, también se vendar los per 
íumes y los jabones de ATKINSON. 
^1242 alt. Et 3 
rarlos que ascienden a cincuenta pe-
sos. 
UN ESCRITO 
L a "Pitsburg Testing Laboratory", 
aouisa recibo de un escrito interesan-
do la inspección de los materiales que 
deebn emplearse en la construcción 
D e s p u é s d e C a d a C o m i d a 
M á s q u e s e u n a b a r r i t a d e l " c h e w i n g g u m 
( c h i c l e ) d e W R I G L E Y ' S . C o n o c i d o u n i v e p . 
s a l m e n t e . A y u d a l a d i g e s t i ó n y c o n s e r v a 
l i m p i a l a d e n t a d u r a . S u s a b o r e s d e l i c i o s o 
y r e f r e s c a n t e . 
E s p l é n d i d o p a r a l o s f u m a d o r e s ; h a c e q u e 
e l n u e v o c i g a r r o o c i g a r r i l l o s e p a m e j o r 
q u e e l a n t e r i o r . 
T r e s C l a s e s 
E m p a c a d o s ffiermética 
m e n t e . S e 
f r e s c o e n 
c l i m a s . 
c o n s e r v a 
t o d o s l o s 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
d u l c e r í a s , y ^ t r a s T i e n d a s . 
C o n s e j a S u S a b o r 
203 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
L a Jefatura del Alcantarillado. In-
teresó la recepción provicional de las 
obras de ampliación que viene ejecu-
tando en la villa de Guanabacoa, el 
UN CONTRATO 
Por la Jéfaíura del Distrito de la 
Ha^Tia Bé rémítífi a la aprobación j contratista señor Juan Guzmán. 
superior él eontrnto celebrado con el 
señor Antonio Ibañéz, para pavimen-
tar los kilómetro» 6 al 10, de la ca-
l i b r o s 
y 
c i ñ a 
$4.50 
T V T E R P I I E T A C I O N R A D I O L O -
G I C A DB ÍJAS E N F E R M E D A -
D E S P L E U R O - P U L M O N A R K S , 
por los dootorea Gutiérrez Ga-
mero y ,T. H . Cerdeiras. E d i -
ción ilustrada con 98 radiogra-
fías y 25 c&quemas 1 tomo, en-
cuadernado $6.00 
F I S I O P A T O T ^ G I A Y T E R A P E U -
T I C A INTESTINALES.—Nuevos 
puntos de 'ista basados en es-
tudios coprológlcos, por el doc-
tor José S. Rosell. 1 tomo, en 
rústica $1.00 
V A C U N O T E R A P I A GENtSRAL Y 
E S P E C I A L D E L A S I N F E C -
CIONES QUIRURGICAS Y B U -
^ C A L E S , por los doctores Lande-
te y Mayor.il. Edición ilustrada 
ton 200 grabados intercalados eni 
el texto y con un apéndice de 
vacunas vacterianas sobrt la tu-
berculosis, fiebre tifeldea y gri-
pe. 1 tomo en 4o„ pasta. . . $0.50 
T N F E C C I O N E S D E TIPO G R I -
P A L , por .os doctores Antonio 
Piga y Luis Lama. Con notas 
de Terapéutica clínica y Epide-
miología, por varias eminencias 
médicas. Tomo 2o. y ú l t imo de 
la obra, encuadernado en tela. . 
T R A T A D O D E FARMACOLOGIA 
Y T E R A P E U T I C A . Toxicologla 
v Farmacognosia, por el doctor 
Pío Marforl. 1 tomo, encuader-
r.ado 5" 00 
T R A T A D O D E A U T O P S I A S Y 
E M B A L S A MAM I E N T O S. E l 
diagnóstico médico-legal en el 
cadáver, por el doctor Antonio 
Lecha Marzo. 
Edición ilustrada ron 38 láminas 
y 215 grabados Intercalados en 
el texto. 1 tomo en 4o., encua-
dernado $8.50 
J. \ P R A T I Q U B DU PííEUMO-
THO KAX T H E R A P E U T I Q U B, 
par F . Dumarest et C . Murard. 
1 tomo en -to., rústica 
A S I S T E N C I A P R A C T I C A D E E N -
F E R M O S . Manual escrito muy 
especialmente para que pueda 
servir de texto a las enfermeras 
de los Hospitales de Cuba, Anna 
C . Maxwell y Amy E . Pope. 1 
tomo, encuadernado $3.00 
PORMULARIO D E T E R A P E U T I -
CA Y F A R M A C O L O G I A por los 
doctores Lemoine y Gemrd. Con-
tiene: Arte de formular.—Cop-
bultas médicas.—Consultas qui-
rúrgicas.—Formulario y consul-
tas para enfermedades de la piel 
y afecciones venéreas.—Electro-
terapia del médico práctico.— 
Regímenes alimonticios. —. Regí-
menes espaciales para niños.— 
Regímenes alimenticios en las 
enfermedades.— Aguas minera-
les.—Lucha contra la tuberculo-
sis.—Principiles sanatoiios de 
Francia. 1 tomo en So., encua-
dernado 
$3.00 
UN P U E N T E 
E l señor Joaquín Díaz, Presidente 
y vecino del poblado de Santa Cruz 
del Norte, y en representación de los 
herederos de Antonio Díaz de la Hoz 
ruega se le permita construir uai 
puente en el kilómetro 7, de la ca-
rretera de Bainoa a Santa Cruz del 
Norte, a fin de poder conducir la ca-
ña de la finca de dichos herederos. 
COMIENZO D E OBRAS 
E l Ingeniero jefe del Distrito de Ma 
tanzas ha comunicado que en lo del 
actual se comenzaron las obras de los 
muelles públicos y edifletíos anexos 
para oficinas y almacenes en el puer-
to de Matanzas. 
UNA P E T I C I O N D E D E S L I N D E 
E l señor Domingo Nazábal, como 
Mandatario verbal de la Sociedad Mer 
cantil denominada "Emilio Navarro 
S. en Co." propietario de la finca 
"Tres Lugares", situada en el barrio 
de Guanaroca (Término de Cienfue-
gos) dedicada a la explotación de are-
na, ruega en vista de que la acción 
del tiempo ha destruido los puntos o 
mojones que marcaban el deslinde de 
la misma, so proceda a fijarlos nueva-
mente, de acuerdo con el plano ofi-
cial. 
ADQUISICION D E MADERA 
Por el Distrito de Matanzas se inte-
sa la autorización correspondiente ad 
quírlr por convenio verbal los ocho 
mil quinientos cincuenta y cuatro pies 
de madera dura, que se necesitan pa-
ra obras del puente que se encuentra 
en el poblado de Camariosa y la Boca. 
REPARACIONES D E UN E D I F I C I O 
L a Scretaría do Instrucción Públi-
ca, interesó que con cargo al crédito 
para reparacionesi de edificios del Es -
tado, se den las órdenes oportunas 
para quie se realicen las obras de re-
iParaciones necesarias en la casa-es-
cuela del Reparto Lawton. 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
S . A . ^ — 
A M O R T I Z A 
3 C a s a s m e n s u a l m e n t e c o m o m í n i m u n . 
U d . t iene d e r e c h o p o r $ 1 . 0 0 m e n s u a l 
a f igurar e n esas amort i zac iones o lo 
q u e es igual : 
O B T E N E R U N A C A S A P O R $ 1 . 0 0 
P í d a n o s datos y gastosos le informaremos. 
Solicitamos agentes en toda l a R e p ú b l i c a . 
S . R A F A E L 4 9 . T E L E F . A - 9 0 1 3 
Se trata de la mejor edición d:; ] "La Moderna Poesía" ia gran casa 
cuantas se han hecho hasta ahora, 
^lues se trata del X I I I aun de su pu-
blicación. 
de Pote, estó vendiente este Alma-
laque enciclopédico a cuarenta cen-
iavos el ejemplar en rustica y 50 
centavos en pasta. Se enviarán al in-
terior de la República mediante 10 
centavos más para franqueo. 
Obispo 185, Apartado GOó, Teléf. 7714 
E l a ñ o en la mano 
?3.00 
L I B R O S D E D E R E C H O 
$3.30 
$3.50 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D E 
PROCS OIMIENTO» C I V I L , le-
sueitas por la Redacción de la 
Kevista de JOS Tribunales. 1 to-
mo, encuadernado, en piel. . . 
(.UXSTIONBS P R A C T I C A S D E 
D E R E C H O C I V x L ESPAÑOL, 
COMUN y FORAD, resueltas 
por la Redacción de la Revista 
de los rribunales. 1 tomo, en-
cuadernada en piel $3.30 
T E S T A M E N T A R I A S Y ABIN-
T E S T A T O S . Legislación sustan-
tiva Común y Foral, Procesal y 
Jurisprudencia relativa a ellas, 
Formularlos y exposlciói. met6-
cilca do casos prácticos resueltos 
1 tomo -incuadernadj en trtel. . 
KANüAT. D E D E R E C H O I N T B R -
NACIC * A L PRIVADO, por el 
doctor ^ndre Welss. raducción , 
prólogo y notas, por Estanislao 
Zeballos. Profesor de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 2 tomos 
encuadernados $10.20 
I LiEMENTOS D E D E R E C H O NA-
T U R A L , por Rafael Rodrípuez 
de Cepeda, Profesor de la Uni-
versidad de Valencia. 1 tomo, 
encuadernado $3.25 
Librería " C E R V A N T E S ' de Ricardo 
Wloso. OaUuno, 62 (Esauina a Nep-
nmo.) Apartado 1,115. Teléíono A-4y58. 
llábana, 
alt. A. 
ALMANAQÜE FNCTCLOn:DIA PARA 
E L AÑO lí)¿ft 
Ya está a la venta el bonito y com 
{.leto Almanaque i Hulado ' 'E l Año eu 
la Mano", enciclopedia de la vida 
práctica para'1920. 
Comprende mimeropas materias de 
gran actualidad entre las que pode-
mos enumerar: Agricultura; Alimen-
tación; Almanaque; Almaanque del 
-.ño; Armisticio de la Paz; Arte; As-
tronomía, Aviación, Biografía; Bodas 
sensacionales; Caricaturas; Caza; Co 
cjna; Concursos: Coreografía; Curio-
feidades; Economía domóxtica; Estu-
ciones; Ganadería; Guerro: Higiene; 
Lecturas; Literatura; Medicina; Mo-
cas; Música; Natación; Pesca; Polí-
tica; Religión; Revolución Sport: 
Teatro y Toros. 
Todas osas materias Ilustradas con 
i'umeroso? grabados selecolonadbs con 
gusto exquisito. 
A / S I L I C I O 
VA DI A , ASUIAR no 
m 
LICOR B A L S 
D I N E R O 
Ikstn el m por CIENTO de Inte-
rés, lo [iresta esta r ^ a eso 
garantía do joyas. 
" I A SEGUNDA MINA" 
C a s n de P r é s t a m o s 
BFRNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Tsiéfono A-6363. 
JWMraOo por (I IDr G ú » ^ 
• «• »•/».« ét SAN JOSE, H*6AV 
•íi ;•. H A O A M A : . 
SI •"tjor' pee', 0 ]• ó'i - J- ¿t ,jUf <tiyo 
tonoc.do hasta •> d»* 
•» tfanmtnU las efifercnf<M"* 
de U piel y df lo» orj«nw 
urinario». 
^ ^ Btn w vend, ta \<>it\ u» 
<e (M hl.» de Cub. .y P̂ 1» 
» ¿» 1* República d» 
*<• PO« MAYOH 9£ VENOC 
^ ÍESAH JOSE, CALLE DEUHW»»1" 
^rtado 331, HABANA, CUB* 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a todos los C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S . I N F L U E N Z A , G R I P P E Y B R O N Q U I T I S 
Sn üso es Tradicional, pasa de Abuelos a Nietos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Broéxicrxa B A R R E R A . Habana y Lampari l la . 
P A G N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 1 d e l i n . 
MANIFIESTOS 
Manifiesto 1.035.—Vapor americano J. 
B . Parrott , cap i tán Harr ig ton, proceden-
te de Key Westi, consignado a R. L . 
Brannan. VIVERES 
A. Beboredo 12.1541 kilos coles, 600 ba-
rri les papas 
F. Bowman 200 Id. Id. 
A. Armand 1601 id . id. , 11.836 kilos co-
les, 400 cajas huevos. 
H, Quiroga, 600 id . id . 
Aivariuo y Alfonso, TJ.036 huacales uvas, 
1034 cajas peras. , 
CEXTAALBS 
PUorfuerza. 23 bultos maquinaria. 
Toledo, 13 id. id . 
Céspedes, 31 id. id. 
Guipúzcoa, 10 id . id , 
Saratoga, 9. id . id . 
Furio, 4 id . id . 
Cunagua, 2 id. id . 
Santa Lutgarda, 2 id . id . 
UniOn, 16 id . id . 
Portugalete. 11 id . id-
Violeta, 3 id. id. 
San José, 1 id . id. 
Corazón de Jestis, 1 W. ia 
¡Limonares, 1 id- Id-
Baracoa Sugar, 2 id . la. 
Al to Cedro Sugar, ¿ 10. ia-
San Agustn. 3 id- . , id if, 
Hershey Corp. 6 Id. ia-
F C Unidos 3 bultos tanques. 
Lkrrasa y Co. 5 id maquinaria. 
Cuban Sugar 160 id- id . 
Manifiesto 1.030n Vapor J « J ^ g 
i " S C ^ M S n S a s . 1050 
UVaS" MISCELANEAS 
rt, A Tnrkev Club, 25 caballos. 
& r n í l e s ^ y C o . ' l bulto maqu i -
mj^Z. Horter 222 id . Id. 
1 CENTRALES 
Soledad Sugar 6 bultos maquinaria. 
Toledo 324 id. id . 
Afto Cedro Sugar 115) id. id . 
Jatibonico 97 id . id . 
Manifiesto 1.048. Vapor holandés A m » -
teldi jk, capi tán Paw, procedente de Ro-
tterdan, conslgníuio a R. Dussaq: 
VIVERES 
J. Rulz y Co. 1 barr i l , 50 cajas g l -
nebra. ^ 
J. Gallarr-ta y Co. 50 cajas id. 
Porro y Co. 70 id. , 6 barriles id . 
N Pardo y Co. 100 cajas, 3 barriles 
id. 
N. Merino 3 id . Id. 
F. Pifa e hijo 50 cajas id . 
Falcfin y Prida 50 id . id . 
Pérez y F t r n á n d e z 50 id. Id. 
Hormaza y Co. 1 bar r i l id . 
Alvaré y Co. 50 cajas Id. 
Alonso y Co. 50 id . id. 
Férvida y Hermano 7 barr i l Id. 
Mart ínez Lavin y Co. 50 cajas id. 
J. Ventosa 50 id . id . 
Armüda Lago y Co. 2 bocoyes Id . 
C. Arnoldson y Co. 25 cajas mante-
quilla. 
J. de la Vega García Correa 335 cajas 
quesoi». • , . . 
Laurrieta y Vlfla 2 barrles ginebra, 
85 garrafones vacíos. 
M. Ruiz Barreto y Co. 2 barriles g i -
nebra. 
J. González Castro y Co. 200 cajas cer-
veza, 75 d. quesos. 1.000 cajas aguas m i -
neral'es, 32 calas vino. '50 id. ginebra. 
Pita Hermanos 75 cajas quesos. 
E. R. Murgarit 75 id . id. 
A. Marco 75 id. id. 
Romagosa v Co. 75 id . id . 
J. M. Bérrlz e hijo 50 id . id . 
BarcelO Camps y Co. 150 id . Id-
Galhiin Lobo y Co. 40 id. , 1 bultoi d. 
Mnrquetti y Rocaberti 100 cajas Id. 
González y Suárez 100 id. id. 
Fe rnández Trápaga y Co. 50 id . ^a. 
. C Echevarrl y Co. 50 id. id 
Proveedora Cubana 200 id . id . 
Peña Bauza y Co. 40 id . id. 
González y Cosío 25 Id. id . 
Lozano Vega y Co. 100 id . Id. 
A. Ramos 50 id . d. • . 
A. Puente e hijo, 7 bultos efectos. 300 
cajas quesos. 175 Id. manteca, 1 id. , -<)U 
garrafones ginebra, 1 caja polvos, 1 la. 
etiquetas, 1 Id. muestras, 11 id . l a m -
paras, 3 Id. car tón, 1 id . velas. 
Licorera Cubana 100 garrafones gine 
' bra. 
I Compañía Nacional de Vinos y Lico-
res, 1 barr i l id . 
M. Fernández 25 garrafones Id. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
T ! n r \ ™ < s Y N O T A R I O S | D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O i D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
A B O G A D O S i N ü i A M u o [ ^ ^ ^ nnlTerBldad de ^ H a . | MM.ICO CIEÜJAIIO 
M A N U E L P E R A L T A Y M E L G A R E S 
Ha trasladado " « g a f e t e a W y 
Gómez, departamento VU. 
úe 2 a 4. s e 
37270 ^ — 
Catedrát ico de la UniverHldad de la Ha-
• «na Conaultas de 3 a 5. Piel y enfer-
.ñedádes secretas. Teléfono A-»203. San 
.Miguel, 156, alto». » 
D r . R O B E L I N 
G U S T A V O A . T O M E U 
Catedrá t ico de la Universidad 
I S I D R O V . C H I N E R 
Abogado del Colegio ¡a Habana. ^ 
Banco Español . 8 e 
37251 
iMei sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: do 12 a 4. Pobres: gratis Ca-
lle de J e sús María, 91. Telefono A-l¿ iJ . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
fal le J, esqu.na a LL Vedado. Se admiten 
¿a r tos . Cirugía en general. Teléfono 
i F-1184. 
34611 17 en 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado . 18 ; de 12 a ^ 
G O Ñ Z Á L O G . P U M A R I E G A 
y 
J O S E ¡ R I V E R O 
A B O G A D O S 
A « u i a r . 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO . 
O R T t G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
-oras de oficina para el p * W « 0 ^ 1 ) e , U 
Mabana. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
T e s t a m e n t a r í a s y Divorcios. 
" CUBA, 54. í*» M 
Teléfonos A--.741 y A-0132. Apartado 51. 
~ P E U Y 0 - G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO l'UBLJCO 
a * R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
r p. m. _ . 
ESTEBAN M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a 11 a. m- í * ^ * 5 P' 
rn. Edificio "Manzana de Gómez. De-
parta m""10- 5̂ 6-
25104 . a Q , 
COSME DETA TORRIENTE 
LEON B R O C H 
Abogadea. Amargura. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo • "Qodeinte." Teléfono A-g6Bfl. 
B U F E T E S ^ 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B a n c o de C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n g . 
Habana . New Y o r k . 
37255 31 d 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de iu Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de íseo-
baivarván. Consultas: i^unes, jUiércoles y 
Viernea. Virtjues, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono JU-240Í. Domic i l io : Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Telefono F-libÜ. 
D r . l Ü L i O C É S A R í Í M £ D A ~ 
De la Quinta de Dependieute». Cirugía 
en gLuerai. l i n í e iu i tnauea ue la piel . Cou-
Kuiiaa Uc 3 a 4 p. m. ¿.anja, iiuuitsru Vi», 
u.ius. iL'eiÉfona >--iB*<i. 
36877 31 d 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Ouru^b&o. *JV UU facultades de 
Aiaand y Xu iriubunu. Con treinta uñoa 
tie practica iJioiemunal. iiiufermeuaaes ue 
la sangre, pecac, seuuro^ y muus. har-
tos. Tratamiento especial curativo de lae 
afecciones genitales ue la mujer. Con-
tiuitas Ue una a tres. Gratis loa martes 
y viernes, i^eaitau. ul-uj . Mabana. Tele-
lono A-U226 
üOU&O 23 d 
U i m c a U r o l ó g i c a d e l D r . V L W M U 
fcr>au AiigueJ, 55. uajos, esíiuiua a San N i -
colás. XetefoDos A-̂ &̂U y Jj'^iaói. Tra-
tamiento ue ias eniermedudes genitales y 
•'.r mar las Uel liomore y la mujer. Uxu-
men uiie^to Ue la vejiga, r íñones, etc. 
Rayos X. tíe practican anál is is de or i -
nas, sangre, ^e Uacen vacunas y se ap!i 
can nuevos específicos y NeosaivanánT 
consultas de Y y media a 8 y media v 
ele 4 y iMeditt M ti. ^ 
C 9277 sod-a 
D r . A D O J Ü r ü K i - í £ S 
üstOmago e intestinos exclusivamente. 
Dam—-lila, 74 Diagnóst ico y tratamien-
to transduodenaL Procedimiento de loa 
doctores Jutte y Bassler, de >íew i'orlt 
en sus respectivos lioapitales y i ' o l i clí-
nicas. Diagnv stico completo: ^25; ¿"i 8 
a 10 a. m. Consulta simpie: ^ lü ; i j i 
a 3 p. m. Teléfono A-i&tíí 
372W Ce 
O í . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de Filadell ia , New York 
y Mercedes. Kspetialista en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s uretroscOpicos v cls-
loscópicos. «x; tmen del r iñón por los Ra 
yos X. Inyecciones del C0« y 914 San Ra" 




E L D r . C E 1 J 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
f P * W S S m ? * ' "Amero 32, altos Te i / 
b ^ s d¡2627̂  í 0nnSulta?f ^ los0días l i t 
mies de 2 a 4 p. m . Medicina interna 
pccialmente del Corazón y de los Pnl' 
,nü3®¿0PartCS y enferme<iadese d e ' n l f l S ; 
31 d 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Idédico del Centro Asturiano. Mpí.lc.'aa 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domic i l io : l 'a tn-ci-
nlo, 2. Teléfono 1-1197. 
fiDIO  IRUJ -NO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
t ultas de lü y media a 3 de la tarde, 
todos los días, menos los Domingos. Ka 
Arroyo í í a r a r j o . Calzada, 30, recibirá aaí-
mismo a lo» clientes que quieran con-
i.ultarie, desde las 8 de la m a ñ a n a a las 
10 y media, todos ios días. 
C 8499 00d-17 a 
D r . M A N U E L D E L F I N ' 
Médico de nifios. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
D r . V I E T A F E R R O 
DBNTIS1A. ' 
Ha trasladado su gablneve dental a los 
altos del edificio de K r a i k Kobins, De-
partamento, C31. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles nuevos procidimientus en 
puentes y dentaduras postilas. Curación 
de la pioiren. Turnos a l ior t fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en ias enlerme-
dades de lo;) niños. Médicas y Quirúrgi -
CHS. C'onsulUs: De 12 a 2. Einea, entre 
b' y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R 1 Y A 
Corazón y Puimcnes y Enfermedades del 
/pecho exc lus i samenté . Consultas: de 12 a 
V. Bernaza, 'áZ, bajos. 34244 30 n 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospi ta l San 
Euis, en Baris Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2Ó83 y A-22Ü& 
36982 31 d 
~ ~ D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del i iespi ta i de Emergencias 7 
del Hospita- Múmero C'no. EspecialiSca 
en vías urmarias y enfermedades ve-
néreas . Ci8tokcopla, caterismo de ios u ré -
teres y examen del r iñón por los Ka-
yoa X. Inyecciones uo JNeosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a m. y de 3 a t> p. m-, 
en la calle de Cuba, número 09. 
37309 31 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C.rugia. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pacho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114, altos. Teléfono A-ÍÍ488. 
3G9S1 31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de ¡salud "La Ba-
lear." En í e rmedades de seuoias y ciru-
gía en general. Cousuita^ de 1 a 3. tan 
Jr sé, 41. Telélono A-20Ti 
P lü 9S698 
D r a ^ A R í A G 0 V I N D E P E R E Z 
.Viedicina ŷ Cirugía de la Facultad de la 
Habana y práct icas de Bar ís . Especialis-
ta en enxermeüades de señoras y partos. 
Consultas d e 9 a l l a i n . y d e l a 
ü p. m- Zanja, '¿¿ y medio. 
309(8 31 d 
D r . S. PICAZA 
Enfermedaden del E s t ó m a g o , Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono Ai-lOió. Neptuno. 49, 
«Jtos. 
30985 • 31 d 
~ D r . J O S E A. F R E S N O 
Catedrát ico por oposicióu de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
n ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
l;iuo, número 09. Teléfono A-4514. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domic i l io : Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana Consul-
tas: Campanario, U2, al tos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y nifios. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de N^osaivarBíSn 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
uel pecho. Medico de nifios. Elección de 
nodrizas. Consultas; de 1 a 3. Consulado, 
J28, entre Virtudes y Animas. 
30T20 8 » 
" S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I * 
listablecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su ciase.). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular. 
8anta Catalina y Magoon. Teléfono 1-1147. 
33040 30 n 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general, liadiografias-; t ra tamien-
to por Uayo.s X. inyecciones de íseosal-
varsán. Carlos I I I , 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m . Teléfo-
no A-4305. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
especialidad .Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m< Tejadillo. 53. 
altos. Teléfono A-99111. 
In 20 m 
~ b r . J . D I A G O " 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de ias feiioias. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Haba-
na. E x - m é d i c j pensionado por oposición 
de los i^ospltales de Paris. Medicina y 
Cirugía en general Especialista en vías 
urinarias, piel, sangre y e n í e r m e d a d e s 
secretas. Aplicación de inyecciones intra-
venosas. Constitas de i2 a 2. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1000. C 5124 In 11 Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Enfermeuadey de Garganta Nariz y Oí-
dos, especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22. bajos. Teléfo-
no M-1092. 
37370 31 d 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujia y purtos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, riuoc, etc.), enferme-
dades de sfeftorsa. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
30983 31 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: E n í e r m e -
j oadea del Pecho. Casos incipieutes y 
' avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
m i c i l i o : San Benigno, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: 8an Nicolás, 52, de 2 a 4. 
I G N A C I O B . P L A S E M C I A 
Director y cirujano de la Casa de Sa-
lud ".La Baiear. ' Cirujuno del Hospital 
Número 1. Especialista en e n í e r m e d a d e s 
de mujeres, paitos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres. Empedró do, 50. Telefono A-2558. 
" D r . F I ! . Í B E R T 0 ~ R ¡ V E R 0 ~ 
Especialista en enfermedades del pecho, 
in&ti tu tu de liadiologia y Electn. iUad 
Medica. Ex-u.terno del Sanatorio de JMew 
V 
leionos I-234Í y A-2553 
ork y ex-director del Sanatorio "Ea Es-
eranza." lien;a, 1271 de 1 a 4 p. m- Te-
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
liayos X . Piel. Enfermedades «acretas. 
Tengo Neosi..varsan para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. San Migvel, 
n ú m e r o 107. Habana 
D r . ' M I G U E L V I E T A 
Homeópa ta . Cura el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
uas ias en íe rmedades del e s t ó m a g q e i n -
testinos y e n í e r m e d a d e s secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 1, en Carlos 
111, número 209. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
t a Consultas' Emes, Martes, Jueves y 
Sábados, ds 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
lefono A-14d5 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, t ratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones her-
curiales, de Saivarsan. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No v i -
sito a domlc.'lio. Habana, 158. 
C 9070 i n 28 d 
CL'KA RADICAL Y SEGURA lil- LA 
DIABETES, POR E L 
D r . MARTÍNEZ C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio J e s ú s del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r . ROQIJE S A N C H E Z Q U I R O S ' 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas;. Manritiuo, 107. Tel. M-2008. 
30984 31 d 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables, 
¡salud, n ú m e r o oí . Teléfono A-oHü. 
D r . £ . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad d i Pen-
sylvania. Especialidad en incrusta alones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
rrovibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a A y 
media para pobres. Consulado, 19, bajes. 
Teléfono A-(?7Ü2. 
37372 31 á 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teiéfíono A-054L 
C 0055 30d-2 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional, 
oan Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8636 sod. 24 s 
L A b ü K A i ü K í O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industr ia l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lásaro, íDé. Tel. M-1558. 
36048 31 d 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analít ico del doctor Emil iano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican anál i s i s químicos en general. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIBOPEDISTA CIENTIFICO 
M. Mpfloz 100 Id. Id. 
Michaelsor. y Frasso, 1020 cajas Id. 
Efctevánez y Co. 125 cajaa quesos. 
Cruz y Saluya 75 id . ginebra 
N. Morine 2 bocoyes id . 
Hormaza y Co. 75 cajas Id. __*• . . 
J. Gallarreta y Co. 50 id . Id., 26 id . 
(¡uesos. 
F. Pi ta e hijo 50 Id. id . 
Barceló Cnmps y Co. 500 id . id . 
Laurrieta y Viña 25 id . id . 
N. Pardo y Co. 250 id. id.,Nd0O id. con-
.-ervas. 50 garrafones ginebra. 
MISCELANEAS 
J. González Castro y Co. 5 cajas bo-
tones, 20 id . polvos, 22 bultos maquina-
" C. Sicardó Hermano 24 bultos l á m p a -
ras. 
Licorera Cubana 8 cajas esencias. 
M Mar t ínez 5 id. Id. 
Armada Lago y Co. 2 Id. Id. 
R Dussaq 0 cajas levadura. 
B. P. 2 cajas aguas minerales. 
J. W, Steenbiik 3 cajas maqulna-
r ^ 1 . T i l lmann y Co. 61 bultos losa y 
juguetes. _ . . 
E. García Capote 17 cajas losa. 
Suárez y Méndez 9 id. id . 
M. Humara 23 Id. id . 
Gómez Hermano 13 ia. iñ. 
O. Pedroarias y 'Co . 1 31d. Id. -
O. C. Staplcton 1 caja muestras. 
Compafiía Auglo Cubana 34 bultos áci-
do y polvos. 
A. M. Barro y Co. 45 cajas serpentl-
nac C A. 3 id . ferre ter ía . 
Menéndez Rodríguez y Co. 1 caja per-
chari. 50 id . serpentinas 
Echevar r ía y Co. 40 Id. Id. 
Vega y Co 10 id. id . 
Prieto Hermano 50 cajas Juguetes. 
R. C. 8 id . id . 
K 1 id . impresos. 
C. Ar tamcndi (Cienfuegos) 2 cajas 
Prjnd González Hernández 44 cajas j u -
f ^ L i v a n a Coal Co. 13 cajas empaqueta-
duras. 
Havana Marine R. 3 id . id. 
R. Bemdes y Co. 1 caja maquina-
ria. 
López Rio y Co. 1 caja Juguetes. 
Thra i l E. y Co. 151 oajas l ámpa-
iaAlvaro Hermano y Co. 2 fardos fra-
zadas. 
García Tuilón y Co. 5 Id. Id. 
B. González y Co. 7 id . id. 
Mar t ínez Castro y Co. 10 Id. Id. 
J. Fernández y Co. 2 id . Id. 
Suárez González y Co. 3 id . id . 
Manifiesto 1.049. Goleta cubana "Sumb-
ca," pasa de cabotaje a t ravesía , con-
signada a A E. Ramí rez Co. 
Manifiesto* 1.050. Vapor americano .T. 
R. Parrott , capi tán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
MISCELANEAS 
Tívoli 43.200 botellas. 
Tropical 57 000 id. 
Torrance y Portal 43137 kilos alqui-
t r án . 
Vallejo Steel 3.000 rollos alambre. 
.T. Aguilera y Co. 18.000 ladrillos. 
A. M. Fuerte y Co. 15900 id . 
F. C. Uniocs 120 bultos materiales. 
A. Trading y Co. 102 railes. 
A. M. Carnelro 299 cajas botellas. 
Compañía Licorera 283 id . id . 
(ioneral M. Tradlng y Co. 126 bultos 
tdnques. 
Compaña M. de Gomm. 2 autos, 2 
bultos accesorios. 
Morgan y Walter 1 caja pintura, 108 
Id. gabinetes. 
G. Petroccione 2 auto^s, 12 bultos ac-
cesorios. 
J. M. Otero 3 autos, 6 bultos acceso-
rios. 
Havana Electric R. y Co. 20 id . ma-
teriales. 
J. P. Tarafa 1 carro. 
Cuban Northern 2 id. / 
MADERAS 
V. Vildozola 1638 piezas maderas. 
Enterprise Lumher y Co. 1615 id . Id. 
R. Cardona 774 id. id . 
Cuban Portland Cement 1760 atados 
duelasfi 
E. Lamadrld 1480 id . id . 
Manifiesto 1.051. Vapor americano La-
ke Belnona, capitán Konocke, proceden-
te de Filadelfia, consignado a W. H . 
Sml th . 
Orden 3.1 
ial°. 
19 toneladas carbón mlne-
ha-
he-
Manifiesto 1 053. Vapor americano " H . 
i M. Flagler," capi tán Whlte, procedente 
de Key West consignado a R. L . Bran-
ner. 
VIVERES 
Diego, y Abascal 400 cajas hueros. 
J. Pérez y Co. 400 id . id . 
N. Quiroga 400 id . Id. 
A. Armand 203 barriles papas, 11.639 
kilos coles. 
J. Castellano 400 cajas huevos. 
Compañ ía M. Nacional 330 sacos 
r iña . 
J, J iménez 525 huacales uvas. 
J. Norlega 1000 id. id . 
Cuba A. Jockey Club 431 pacas 
MISCELANEAS 
Tívoli 158 400 botellas vacías. 1 
J. Aguilera y Co. 13.000 ladrillos, 920 
sacos barro. 
Gorostiza B a r a ñ a n o y Co. 248 cajas v i -
drios. 
Areirano y Co. 0.000 tejas. 
I larger Bros 22 mu ía s . 
V i t ro l i t e y Co. M bultos tejas. 
Pun1» Alegre Sucar 8258 ladrilloa. 
J . P. Tarafa 2 id. arers .0 
Interprise Lumber y Co. 1416 piezas 
maderas. 
Gancedo Toca y Co. 2097 id. 
Browers y Co. 7 autos, 23 bultos ac-
cesorios, 
A. A. Angulo 3 autos. 8 bultos acceso-
rios. 
Manifiesto 1.055. Vapor americano J. 
R. Parrott, capi tán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Bran-
nan : 
CENTRALES 
Santa Gertrudis 230 railes. 
Cuban Cañe Sugar 109 bultos maqui-
iiarla. 
Portugalete 50 W. Id. 
Washington 42 id. id . 
Hershey Corp. 335 polines. 
Miranda Sugar 333 railes, 188 barras. 
R'o Cauto 2 bultos maquinaria. 
Estrella 2343 id . id . 
MISCELANEAS 
Galdo y Co. 195 piedras de mo-
1 ques. 






Co-: 1 0 i o C 5 * 
fe 
MANIFIESTO 1 07) „ 
SANTA M A I H U , W n i t r - ^ P o r . 
dente de No York1 f.rn .SPenĉ ?*,Vh. 
Daniels. urk' Cüüs¡enud *r' t?* 
VI VKUIOS: 
F Coman 50 cajas <5«i->v. 
auler Sánchez y Co •ltíicllal, 
cena. "* "-0-- loco L 
A Cañas C: 100 cajas ÍH ^ 
A L i y i : 34 cilas ide-
Union: 393 barriles n.1*8 chlnft 
Rodríguez v ™ f i .PaPas u unguo y Ye.-ora- 7í T 
f ,Pas t<V: 21 id id 11 ^frlle, 
López Pereda y Co.: 451 H J Sobrinos v p. . ^ W inos 
Carbonel'l y Co. Dal 
Pérez F e m a n d e z T ^ 1,1 id" 
Morris y Co.: 158J c ' ^ . i ^ id u 
Moscola: 2 barriles Carne 
N Merino: 5 barrUe8U"? 
C Arnoldson y Co • r^110 
Orts Pereda y CoVf i f» sacos f 
Caroca y Kormasa: 5 h ^ 
E Pardo y Cu.: 400 l . ^ ^ l e a «„ 
Mnrquette y RocaZrti:15o 881 
leqnllla. 
M R y Co.: 
Lavin 














Manifiesto 1.056. Vapor americano Me-
lapan, capi tán Baxter, procedente de 
Cr i s tóba l y escala, consignado a W. H . 
Daniels: 
Con 11 cajas películas, 1 Id. anuncios, 
325 tambores vacíos, 63.000' racimos plá-
tanos, para New Orleans. 
Manifiesto 1.057. Vapor americano Mon-
terey, capi tán Jones, procedente de Tam-
pico y escala, consignado a W. H . S m i t h : 
DE TAMPICO 
Compañía de Jarcia, Matanzas, 1218 
pacas henequén. 
DE VERACRUZ 
F. Echemendfa 1 caja jabón. 
J. Cusó Sobrinos y Co. 600 cajas na-
ranjas. 
Busti l lo San Miguel y Co. 15 cajas con-
servas, 3 id. chile, 15 id . mantequilla. 
Hierro González y Co.: 1 caja pintura 
Cobzo, Basoa y Co.: 12 fardos alkgodon 
J García y Co.: 2 id id 
García Tuñon y Co.: 21 id Id fi 
García Cueto t i no . : 1 caja cepillos. 
E Arrechaederra: 1 id id 
y Gómez : 112 caS(>nii 
cajas anuncios. cascos vern, Reveedor. Cubana: 180 cajag ^ 
S Vadin : 100 bultos ñm* 
Uriarte y Co.: m V T d * 1 8 
J Rulz y Co.: 140 calas 1,1, 
B F : 5 bultos drogas Jabo 
Droguería Johnson: l-n \A 
Barrera y Co.: 45 id .H D L* 
E H e r n á n d e z : 3 id id 1 «. 
F Taquechel • 206 id id meno8 
Salcedo y Oteiza: 1 IJ 
F F : 2 id id ld 
A Revesado y Co • 4 </i u 
Majó y Colomer:'63 id .rt 
E Gómez Mena y Co • \ t 
E Sarrn: 212 id id 132 
CALZADOS: 
M Arrlnda* 2 calas rai,»^ 
id Ij 
í,1",1?.!1?0^ Matalobos: 3 id id 
Riñloba y Co. 3 id i V 
C B Zetlna: 70 bultos 
Hernández y Agust i : 5 
J Bulnes: 6 id id 
O Rodr íguez : l id id 
P A P E L : 
Natianal P T y Co.: 3 cs 
papel, 34 bultos efectos J ' 50 
Muñoz y P ink: 1 caja niin»i 
Union Comm: 62 c a S IZ% 
Pena y Mr.rtinez: l i o ati dos M -
Bohemia: 1 caja efectos ¿ 
R Veloso: 8 id id ' ^ 1(1 Paim 
F P e ñ a : 10 id id 
lpapelSaÍnZ: 50 ^ " e t a s . , 
man-
MANIFIESTO 1058. —^Vapo ramericano 
H M FLAGLER, capi tán White, proce-
dente de Key Dest, consignado a R L 
Branner. 
VIVERES: 
Alariño y Alfonso: 160 barriles 
/ a n a s Ñ 323 sacos cebollas. 
J J i m é n e z : 1050 huacales uvas 
J Noriega: 518 cajas peras 
N Quiroga' 500 cajas huevos 
MISCELANEA: 
T i v o l i : 80 400 botellas 
Compañ ía Cervecera: 52.320 Id 
J de la Guardia: 16000 ladrillos. 
A M Puante y Co.: 7950 id 
Jatibonico y Co.: 42 bultos maqulnria 
Punta Alegre Sugar: 101 id id 
Cuban Alleyn y Co.: 19 id id 
Toledo: 28 id Id 
American Trading Co.: 853 cuñetes 
remaches, 134 rai lesÑ 1580 barras. 
Sinclair Cuban 011 y Co.: 89 bultos aan 
Especlalisti en callos, uñas, exotosls, 
ci icogrifoiis y todas las afecciones co-
munas de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPUDISTA 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
En el despacho, §1. A domicilio, precio 
¿según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
una 
O C U L I S T A S 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas; de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 100, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 i n 28 n 
D r REGUEYRA 
Xratamienio curativo del a r t r i t l smo, ptel, 
¡eczema, oarros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperciorhidna, eme-
lecolitis, jaquecas, hedraigias, neuraste-
nia, histerismo, pará l i s i s y d e m á s en-
í e rmedades nerviosas. Consultas; UH a a 
5. Escohtir, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
30979 31 d 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de lat afecciones especiales 
de la muje i . Clínica para operaciones. 
J e s ú s del Mente, 388. Teléfono 1-̂ 628 
Gabinete de consultas: Reina, 68 Telé-
tono A-9121. 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
1a Vacultad de Paris y del Polyclinic de 
?hi?,adelphla. Horas de consulta. Par t i -
culares; de 9 a 11 y media a. m . y 
de 2 a 4 p. m., $5. Para pobres: de 4 
a 6 y media p. m., $1 al mes. Animas, 
90. bajos. Teléfono M-2567. 
3230» 30 n 
' D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes do 1 a 4 p. m- Consultas $0. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados . Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San M i -
guel, 49. Teléfono A-055L 
3tJU76 31 d 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
«ABANA, 49, esq. a TEJADIllO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
E s p e c i a l p a r a E o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 , 
Estrugo y Maseda: 27 barriles K . 
^ J . P a s c u a l - 82 cajas m ^ S ^ ¿ 
Alvarez Hnos.: 87 atados cartnt,.. 
M V i l l a r : 2 cajas efectos ne'' 
Pé rez y Rivas: 2 cajas papel 
Texidor y Co.: 104 atados semii.  ̂  
Solana Uno y Co.: 22 cajas pTn tU, 
Gutiérrez y Co.: 11 id id 
Ruiz y Co.: 3 Id id 
Montalvo y Cárdenas y Co • 7 <« u 
1 í d e m efectos ' • ' d li, | 
Seoane y Fernandezfl 1 caja ¡nn*~ 
CENTRALES: wm*, 
Jesfis: 2 bultos maquinarla 1 
Porfuerza: ?0 id id, no Tienen 
San Auto l i o : 14 Id Id 
Providencia; 1 id Id 
San Ramos • 1 id id 
Jatibonico: 11 id id , 10 menos 
Dos Amigos: 8 id id 
Toledo: 19 id id 
San J o s é : 2 id id 
Santa R i t a : 5 id i d / 
Adela: 4 id id 
Macagua: 3 id id 
Norcisa: 1 id i d 
C. de A v i l a : 1 id Id 
Faiardo: 4 i d i d 
F E R R E T E R I A : 
Garin García y Co.: 
teria 
Cas+jeleiro Vizoso y Co.: 28 id id 
Puente. P'esa y Co.: 85 id id, 2 men« I 
J Aguilera y Co.: 10!) id id 
R Supply y Co.: 3 id id 
Bomez Hno. : 5"5 id id 
Capestany Garay y Co.: 21 Id M 
Marina y C e : 177 id id 
Aspuru y Vo. : 4 i d id 
J Al i r t : 5 Id id 
Machín y a l l : 4 id id 
T'rquia y Co.: 2 id id 
J Fernandez y Co.: 16 id id, 28 i d 
peí , 25 i d pintura. 
E L6pez: 45 Id id 
Feito y Cabezón: 8 Id Id 
Solares Alonso y Co.: 21 id M 
R Saavedra- 8 id id 
50 bultos fem-
£ 1 D I A R I O DE LA MAK1-
NA lo encuent ra ü d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a , — — — — 
»Julropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-ttül5. 
33870 30 n 
G I F 0 S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X A l -
te frecuencia y corrientes, en Manr'aue 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6101 i n a i ag 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el t ratamien-
to'-de las euferm edades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i ja para 
esda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de I ta l ia , 53, altos; de 0 a 11 y 
dt i a 4. Teléfono A-38U. 
J . B A I x E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ol cable y gi ran letras 
a corta y larga vista sobre Mew l o r k , 
i jonüres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueoius de ¿.spaña i Islas ü a -
if-ares y cananas. Agentes de la Com-
í a n l a ue Seguros contra incendios "xio-
yaL" 
Z A L 0 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagjs por cable, giran letras a 
corta y larga vista y oan cartas de cré-
dito sobre Condres. Pa r í s , Madrid, Bar-
celona, New l o m , New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciuuades de 
¿os Estados Unidus, Méjico y Europa, así 
tomo soure todos los peeblos ae Es-
pana y sus pertenencias. He reciben ue-
pós i tos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las ulquilamos para guardar valores de 
todas ciases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oticlna daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 in 0 n 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 308, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facili tan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran 'etrab B corta y larga vista sobre 
todas las * tules y ciudades impor tan-
tes de ios % talos Unidos, Méjico y Eu-
ropa, asi <^.n( sobre todos los pueblos 
¿e Espaúa i^an cartas do crédito sobre 
Isew Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Pa r í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
v .;A! 
LLEVE SU DINERO 
^ r n B n » £ » P E A H Q R R O S " B a n e o E s p a ñ o l d e l a l s : a d e C u b a 
O F f C l N A F 
7 1 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e n a : : : : : : 
A i w i x x x v n 
i / i A K l ü D E L A M A R I N A Diciembre 11 de 1 9 1 » . PAGINA ONCE 
^OS CANTEROS 
S S o de ^ o ^ i n ^ ' l era el nom-
1* ^ í í de d e j a d o s al Comí-
obremos I.ino Cavada y 
nados ^ M 
paota^eon próximamente 
S% S ¿ n e - Para W de las 
^ir ic ione! d e s a s o c i a d o . . . 
ASAMBLEA 
/.pipbrará una asamblea 
/ s ^ c S o ¿ f ^ o de contrae-
Pila, después de tratar le* 
atoinistrativos, se discutí. 
• f 0 , ^ l s S r a c i o « e s de las seccio-
r6n arañi les y ayudantes, fun-
Sores y similares^ 
^ FOGONEROS Y MARINEROS 
^ I r circuló el Gremio de fogone-
marineros la noticia de en-
ro9 y m i r i u e l K a en Key West la 
^ S n d e f 4?vernor Cobb". re-
Srendaudo'6 ^ nadie embarcara 
para allá. ^ BOYCOT 
CTemios de bahí.i han clrcu-
1 a í f igualmente ayer a la refinería 
?0 Bdot. p r e s a n d o que ningún 
í r e r o morítimo preste su coopera-
In * la Compañía West India Oú 
? f contra la cual se ha declarado. 
Sollos Stados gremios, un boycot. 
UN SEMANARIO 
Con el nombre de "Alba Roja co-
ffienzará a circular en breve un se-
Sanarlo de tendencia obrera. 
ELABORADORBS D E MM)ERA 
. Anoche celebró sesión el Comito 
riBcunvo de esta sociedad. 
T r e s i d i ó Delmonte. ^ t u ó de se-
-rptario J . Méndez. 
qe dió cuenta del movimiento plan 
teado contra la "Cuban Lumber' de 
Reda, por el trato que dieron en 
L talleres de la misma a un com-
nafiero, que se presentó en ellos pa-
ía tratar algunos particulares rela-
donados con los aparateros. 
También se acordó establecer pa-
ra el i ía primero de Enero el siste-
ma del carnet, por medio de sellos. 
LOS CARPINTEROS Y A P A R A -
TEROS 
La sección de carpinteros se reu-
nirá el 16 del corriente, para trataí 
los asuntos mencionados en la rese-
ña de los elí-boradores. 
Con el propio fin se reunirán los 
aparateros el día 18. 
EL SINDICATO OBRERO D E LAS 
FABRICAS DE CHOCOLATES. GA-
LLETICAS Y CONFITURAS 
La comisión nombrada en la jun-
ta general se entrevistó ayer con el 
señor Jorge Po/tocarrero. dueño de 
"El ?o. Pavo Real", para discutir so-
bre las bases presentadas por la ci-
tada casa. A l fin. se llegó a esta-
blecer un pacto, bajo las condiciones 
siguientes: 
Nivelación de los llenadores. 
Tin aumento a cinco compañeros 
que orestan sus servicios en diferen-
tes departamentos. 
LOS METALURGICOS D E CRUCES 
En junta celebrada por la sucur-
sal del Sindicato Metalúrgico. íadi-
oada en Cruces, se acordó adherirse 
a la Federación Sindical de Escrito-
res Obreros, para combatir el reina-
lo del Carnaval. 
UNA CONFERENCIA 
Definitivamente el señor Rafael 
Serra ofrecerá la conferencia anun-
ciada, el Jueves a ¡as ocho de la no-
che. 
LA FEDERACION SINDICAL 
Celebrará Junta general el próxi-
mo domingo, a las dos de la tarde. 
Celestino Alvarez, 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis ca tá logo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y J A R D I N : 
GENERAL L E E Y SAN J U L I O , 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
" " a b r e s d e t o d a j c U -
„ . • M « e b l e s M o d e r -
• ^ s , p a r a c u a r t ¿ > c o _ 
^ b . e r t o s d e P U t a 
d e N U y ó H c a 
! r ^ * ^ . P i a n o 
- O M A S F I L M S 
L ' 0 J . t s d e . p ^ y d e 
s. 
N A P U Y B E R N A Z A 
^ B E R N A Z A . 1 6 , 
«TtóÓÜfUl 
C L T P A J C 5 A 5 Í D E 
REQUÍEDE 
C Ó T C M O D t L O 
P0Í1DCPARAVCSÍIRCOÍI PRO- M0DÜL05 CnORISPEPlA 
PIEDAD Y CLCGAÍICIA'Ü CÍ1AD0L Y 6DI5Y CflflMDO 
a . RAFAEL 1 6 . 6 P A T I 6 S E E f l V I A C A T Á L O G O 
T R I P L E * S E £ * A L D A B A 
• J l 
C u í d e s e d e u n v e r -
d a d e r o d i g e s t i v o a l 
f i n a l d e l a s c o m i d a s 
COMPAÑIA LICORE-
RA CUBANA, S. A. 
C a s a : E . ñ l d a b o 
a l t I 0 d - t 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
Agustín Landrín y Mercier, vecinc 
de Tacón número 2, fué detenido por 
el detective Santiago de la Paz, por 
aparecer autor del hurto de una mu-
la a la casa American Gvocery. 
E l detenido fué puesto a la dispo-
sición del Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
DESAPARICION 
Ad*lfo Martínez Pérez, vecino de 
San Miguel 188. denunció a la Secre-
ta que desde el día 8 falta de su do 
micillo la señorita Luz María Rivas 
y Día^, que estaba al abrigo de su 
señora madre, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
E S T A F A 
E l cobrador de la casa Nix Brot-
he/s, situada en Obispo 99, vecina 
de 8 número 181, en el Vedado, de-
nunció que al personarse en la casa 
25 número 237, para hacer efectiv?» 
una cuenta de una máquina de es-
cribir, fué informado por la señori-
ta Raquel Aballí, qu eesa cuenta se 
la había abonado anteriormente a 
otro individuo que se había presen-
tado a cobrarla. 
OTRA E S T A F A 
E lanciano Andrés Labo.'ie y Bo-
court. vecino de Soledad número 
111. por San José, denunció que con 
motivo de que una mujer amiga suya 
nombrada Isolina le había sustraído 
en el mes de julio un reloj, se pre 
sentó hace pocos días en BU domici-
lio un sujeto que dijo ser policía, y 
nombrarse Eduardo Alvarez, domi-
ciliado* en Oquendo y San José, el 
cual le preguntó algunos extremos 
sobre la sustracción, y en el curso 
de la conversación sostenida le pidió 
para comprárselo un reloj de pared-
el cual se llevó, dejándole en garan-
tía un bulto en el que diJo había 
camisetas acabadas de comprar; pe-
ro en vista de que el citado policía 
no volvía, decidió abrir el paquete, 
encontrándose con que solo tenía un 
calzoncillo viejo y una emiseta. 
E l denunciante se estima perjudi-
cado en dos pesos \ medio. 
LAVANDERO ACUSADO 
A la Secreta denunció Benito Ar-
biñua y Pérez, vecino del sanatorio 
L a Esperanza, que el menor Celso 
Ouin.una Nani entregó en el mes de 
Agosto H Tomás Loureiro, dueño del 
taller de lavado establecido en Fac-
toría 14, la suma de setenta y cinco 
prv-os p?rn que se los girara a sus 
ramiüa.e'- residentes en España; 
que días después le pidió el recibo 
dol n-i^ifieado y LoureÜro sólo le 
dió evasi as, enterándose ahora que 
el referido sujeto ha vendido su ta-
taller de lavado, embarcándose para 
Cruces. 
KCRTO 
De nna vidriera de la casa do 
préstamos situada en Neptuno / 
Amistad, hurtaron un pulso de oro 
y platino con brillantes, diamantes y 
zafiros, que el dueño de la casa, Ra-
món Capín Migoya, aprecia en la su-
ma de doscientos cincuenta pesos. 
y V 
I N G E N I E R O S , 
A G R I M E N S O R E S 
Les ofrecemos los mejores precios y la calidad más su-
perior en toda clase de instrumentos matemáticos así co-
mo en cualquier material de trabajo, de gabinete o campo. 
T r á n s i t o s , 
N i v e l e s , 
P l a n í m e t r o s , 
P a n t ó g r a f o s , 
B r ú j u E a s , 
L i e n z a s , M i r a s , 
C a d e n a s , P l o m a d a s . 
Estuches de dibujo, tintas, lápices, papel cuadrku'rdo, lu-
pas, Reglas, Tes, Escuadras. Tenemos "tiralíneas fuente"', 
novedad de muy práctico resultado 
4 4 L P!S£ 
EERMANOS FERNANDEZ 
Cámaras Fotográficas, Cuadi'os y Molduras, 
O ' R E I L L Y , 5 6 . T E L E F . A - 2 3 3 2 e 
T E M E UNA AGRESllON 
E l estudiante Aurelio Sllvera Ru-
set, vecino de San Francisco y San 
Lázaro, denunció que en ocasión de 
encontrarse comprando cibarros en 
el café situado en la esquina de su 
casa, se le presentó un desconocido 
en unión de José Mata, domiciliado 
en la misma calle y con quien había 
tenido un disgusto, y el primero de 
éstos, luego de preguntarle si había 
tenido algún disgusto con su acam-
pañante Mata, al ver que el denun-
ciante le consettó afoirmativamente, 
se le abalanzó encima, haciendo ade-
tl» íjjp «jt* «J« r ¿ M r ¿ » «jj» «T» «J» «J» «J« «t* «vj/. ..T. «>T/« r.*. ••;« w * * - * m «J-. «JA , J 
mán de sacar un arma, lo que no [ gusto que había tenido con .'Ja L 
lleg 6a efectuar por haber intsrve- quedó resuelto sin consecuencia ai-
nido varios individuos que había en j guna, después de haberle dado él :i -
el café. : gunas explicaeionoB a los dojetovei 
Agrsg óel denunciante que el dis- • Piñero y Angulo. 
P a r a c a p o t a s d e A u t o m ó v i l e s , e l m e j o r 
H U L E I M P E R M E A B L E 
D e v e n t a p o r : 
D a m b o r e n e a y G d . , Z a n j a 1 3 7 
uesta oon.̂ enfere&a-s) 
rcegrifo ¿ ^ c e b a J a - o 
£10171111012 j u s l o y c a b á l 
a d e m á s d e l a c a b e z a s , 
á que nadie adquir ir ía-s 
s u s v i n o s en C I P O lado 
como venden con agrado 
K RAAMRKr Y CO/APAÑÍA 
pues po? suBoaqueTyeseiiciaL 
{/•buena presentációi^, 
ni admiten coinparaciói¿ 
i¿i Toleran compelencia. 
U A b k A D B . C ü B A N O E N -
C O N T R A R Á Ü D . S U R T I D O M A S 
C O M P l r B T O D E r V I M O S Q E f l t -
R 0 5 0 & , C M A / A P A Q M E S , L I C O -
R E S Y W r t I S K E Y S , m B U 
~ D i - I r A C A 6 A D r Z 
INVITAMOS Á VD. PARA QUE VEA 
AUESTRO MUESTRARIO E/A 
A M A R G U R A 46 
P I D A P R E L C I O & A L . 
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Don Juan, ayer, "se sacó la lote- para, y será, si no hay contratiempo 
ría." E l no la sacó de ninguna parte 
por que, de poder sacarla, no digo 
yo Don Juan . . , todos los Juanes y 
los no Juanes, nos la sacaríamos. Pe 
ro ello es que a Don Juan le tocó un 
premio. 
E l lo presentía. 
Anteanoche, en el café, nos decía 
con aire convencido: 
—Mañana me toca algo en la Lo-
t e r í a . . . No diré el premio mayor pre-
cisamente, por que creo que eso del 
"gordo" existe únicamente en la ca-
lenturienta imaginación de algunos 
"flacos;" pero me tocará algo que val-
ga la pena. Hay utnos premios de dos 
mil, mü, y quinientos, que... ¡les 
zumba! 
Don Juan no había adquirido frac-
ción alguna cuando así nos hablaba. 
Pero Don Juan presentía el "toque." 
Y a última hora fué. 
Presentóse un billetero Joven, ro-
buEto, sucio y antipático, y ofreció la 
mercancía del ensueño a Don Juan. 
Este es un hombre refinado. Ama 
el baño sobre todas las cosas; es lim-
pio, pulcro, delicado... 
— Y a verán ustedes, nos dijo, como 
ese tipo antipático y asqueroso, sucio 
y ruin, tiene entre sus mugrientas 
manos un b^en premio... Y lo voy a 
adquirir: ustedes son testigos. Dos 
hojas del 21. . . A veinte y cinco, con-
forme; a veinte y cinco. ¿Quién rega-
tea unos míseros centavos ante la se-
guridad absoluta de un premio acep-
table? Por que, ya lo he dicho; en 
el gordo no creo.. . Pero uno de dos 
mil, mil, o quinieRtos... ¡qué dian-
tre! 
Y don Juan adquirió las dos hojas 
del número 21.. . 
Después de guardarlas cuidadosa-
mente en lo profundo del bolsillo del 
saco, departamento interior torciendo 
a la izquierda, se lavó las' manos y di-
—Quedan ustedes invitados a tomar 
el aperitivo por la mañana: a las on-
ce en punto estaré aquí, al pié del 
"cañón", u séase de la barra, y ten-
dré el gusto de invitarles a libar. 
¡Cuán grata resulta una copa que, le-
jos de costamos dinero, nos produce 
dinero!... 
Hasta mañana, ¿eh? 
Y mañana, es decir, ayer, fuimos a 
la barra los amigos. 
Y ¡oh telepatía, espiritismo, clarivi-
dencia o chamba!.. . Don Juan había 
sido favorecido por la fortuna. 
E l 21. . . había salido premiado. 
¡Oh, afortunado Don Juani 
E l premio no fué de los que él mo-
destamente ambicionaba dado por des-
contado que el "gordo" era una qui-
mera: fué un modestísimo premio de 
cien pesos. 
E s decir que le correspondieron, por 
las dos hojas, veinte pesos justos y ca-
bales. 
En la "barra" le esperábamos, pa^ 
ra tomar el aperitivo al que nos invi-
tara la noche anterior, cinco amigos. 
Los de la noche anterior: ni uno más, 
pero ni uno menos. 
Don Juan es padre de familia. 
Y anteayer al llegar a su casa, di-
jo: 
—Me da en el corazón que mañana 
tendré un ingreso inesperado, es de-
cir, esperado y suspirado. E s el caso 
que Juego "par de hojas;" y aunque 
no confío en el "gordo," por que no 
creo en él, confío en un premio de-
coroso de esos de a dos mil, mli, o 
quinientos... Y claro, en mi casa hay 
due celebrar la bebería esa. . . Aho-
ra mismo, en el acto, voy a encargar 
dos pollos completamente "grillés" 
para el almuerzo de mañana; y "par'' 
de botellas de sidra "Gaitero" preci-
samente, y unos postres... ¡Qué dian-
tre! Hay que celebrar los aconteci-
mientos gratos. 
—¿Y si no "sacas"? 
—¿Cómo no sacar? E l corazón no 
me engaña nunca. Y así como cuando 
te vi por vez primera dije, esta será 
la casta esposa que el Señor te de-
la amantísima madre de tus hijos, y 
lo has sido, también el corazón me ha 
dicho "tú te sacas un premio." Y me 
lo saco. 
Vaya por Dio® y que él te conceda 
el saque... Y bienvenidos los pollos, 
las botellas y los postres... 
Den Juan está empleado en una ca-
sa de comisiones y representaciones. 
Y anteayer dijo a sus compañeros 
de oficina: 
Mañana quedan ustedes invitados 
a tomar la mañana y a fumar un 
buen tabaco. Tendré el gusto de invi-
tarles. Figúrense que juego dos hojasi 
del 21.. . Y n0 falla; saldrá premia-
do. De modo que, ya lo saben, la "ma-
ñana" de mañana y el tabaco son 
míos. 
Y ¡oh fortuna veleidosa! 
Don Juan, ayer ,tuvo la inefable 
dicha de ver premiado el número 21... 
en cien pesos. 
Es decir; que se "sacó" "la enor-
midad" de veinte pesos moneda abso-
lutamente oficial. 
Y con ellos tuvo que mandar dos 
pollos, dos botellas, y postres a su 
casa, en donde bien pronto se supo 
que el 21.. , había sido premiado; tu-
vo que pagar la "mañana" y el taba-
co a sus seis compañeros de oficina: 
y tuvo que obsequiarnos a los ami-
gos que le esperábamos en el café, 
al pie del cañón, o de la barra, que 
es Igual. 
Fué felicitadísimo. Fuimos obse-
quiados. Y al pagar el gasto, es decir, 
al ir a pagarlo, dijo al cantinero: 
—Mañana te pagaré . . . Por que hoy, 
que me he sacado la loter ía . . . me he 
quedado sin un centavo. Esperaba un 
premio decoroso; no el primero por 
que no creo en él: uno de dos mil, mil 
o quinientos... y ya lo ves ¡veinte pe-
sos! Y, vaya: que he perdido cinco 
después de cobrar los diez por que. . . 
— Y a . . . : esperaba un premio deco-
roso, y conforme a él ha gastado lo 
qiue quedó por venir. Otra vez será. 
—Sí: y mañana pagaré lo que que-
do debiendo... 
Enrique COLL. 
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E l Jefe del Estado dirigió ayer el 
feiguiente Mensaje: 
i Al Congreso: 
Una dificultad imprevista e insupe-
rable sin la rápida y decisiva inter-
vención del Poder Legislativo, ame-
naza la (ííicacia del nuevo Censo pa-
ra la oportuna formación dé los nue-
vos Registro-/ Electorales. 
L a Dirección del Censo que ha rea-
lizado su ímproba labor con el celo, 
actividad, severidad e inteligencia que 
ui-ánlmementn se han reconocido y ce-
lebrado so ha dirigido a mí Tara que 
promueva la resolución de dicha di-
ficultad. Convencido yo de que la 
materia es gravo y urgente acudo al 
ilonorable Congreso en cemanda de i 
una ley que coa la necesaria premu-
ra evite la perturbación que tan pro-
fundamente se ttme. 
A este fin reproduzco !<» esencial de 
la exposición que me ha tddb dirigi-
da y cuyos razonamientos recomien-
lio con "vivo interés a vuestra consi-
t'eración. 
"La Dirección General del Oenso. 
tr su prepósito firme do responder 
con heches ostensibles a ii confianza 
en ella darositada por usted ha reali-
zedo esfuerzos extremos y ha rendi-
do una labor difícil, consistente y 
lextraordinaria», lo cual no supone 
otra cosa que el cumplimiento ey-
iricto del deber* pero e l estos mo-
mentos tiene a su vista u» problema 
legal que conmueve hasta en sus ci-
mientos la ardua labor que pesa so-
'.re aquella, y aun a trueq ê de inte-
:rumpir las agobiantes ocupaciones 
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de usted, se ve corapelida a exponerlo 
a su cocfideración, para que evite 
con medidas prudentes, «vi uso de su 
aita investidura, la destrucción de la 
obra ya a su término, obra que ha 
resultado, por múltiples causas difi-
cultosas en demasía. 
E l artículo X X . X V I I de la Ley del 
Censo dice textualmente lo siguien-
te: 
"La división de un Término Muni-
cipal en barrios solamente podrá al-
terarse cada dl3z años. E l Director 
General una ves en poseá^ón de los 
datos respectivos y antes do la pró-
jima formación legal de los Registros 
Electorales de acuerdo con las L3-
>es, comunicacá a cada Presidente 
de Ayuntamiento las resultas del Cen-
so, a los efectos de que el Ayunta-
miento pueda pioceder a ratificar o 
rectificar expresamente la división 
del territorio Municipal en barrios. 
Ningún barrio urbano contendrá más 
de diez mil habitantes, (iO.000), ni 
menos de cinco mil (5 000), excep-
tuándose los barrios rura;es de esca-
sa densidad de población. 
Los Ayuntamientos, dentro de los 
cinco días siguientes al recibo de la 
comunicación del Director General, 
procederá, en sesión extraordinaria, 
a dividir su Término Municipal en ba-
rrios urbanos y rurales, de modo que 
la población de los mismos, según lo? 
datos del Censo Decenal, venga a sor 
aproximadamente igual en todos ellos, 
dentro de cada clase no {.udlendo en 
ninguna época haber ent^e la pobla-
ción de un barrio y la de otros de la 
misma clase, una diferencia mayor 
("el veinte por ciento, exceptuándose 
los barrios rurales de escasa densi-
dad de población, en relación a su 
considerable territorio.'4 
Como el artículo veinte y seis do 
1? propia Ley ordena a ia Dirección 
General del Censo quo forme los nup-
vos Registros Electorales para todos 
los Municipios y barrios de la Repú-
l ?ica de acuerdo con los datos obte-
nidos por los Enamoradores en la 
forma y con los pormenores que se 
determinen ipor las leyes electorales 
vigentes al tiempo de su formación, 
y por las Instrucciones y modelos 
acordados por la Junta Central Elec-
íoral, se acudió a este organismol co-
mo fuente de interpretación en mate 
ria electoral, para que hiciera uso 
ce sus prerrogativas ante la situa-
ción que paso a exponer 
Según ios pro'reiptos de la Ley del 
Censo, se ha realizado la enumeración 
dentro del plazo que determinó el 
eportuno decreto presidencial. Esa 
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operación se ha efectuado por los Enu 
meratlores con relación al oía del Cen 
so, también señalado por <;'. Presidente 
de la República, que lo tzé el quince 
de septiembre último; y naturalmente 
era imperioso pi ra esos funcionarioa 
expedir las cédulas electorales con 
lo:? datos existentes en esa fecha, con-
tignando en ellas por necesidad los 
Larrios en que residían luí: electores, 
í'or tal razón, los documentos así ex-
pedidos lo fueron em cumplimiento 
de determinantes disposicones lega-
les, y el trabajrt del referido Departa 
i-iénto, tanto estadístico como electo-
ral, se ha venido llevando a cabo 
con esas bases prestablecidas por la 
Ley. 
1 Así las cosas, y a virtud de lo dis-
puesto en el precitado artículo veinte 
y seis, tiene forzosame> te que co-
menzarse la formación de los Regís 
tros Electorales el día primero do 
enero próximo, y han de estar termi 
nados y entrpgados a la Junta Cen-
tral Electoral antes del veinte y ocho 
de ftbrer> siguiente; es de advertir 
se que durante ese tiempo ya no pue-
den ser corregidias ías cédulas, per-
oné mediante las ya expedidas se pro-
cede en •íl mes de enero a Ta reorga-
nización de los partidos políticos en 
los rérmii-os consignados en el Códi-
go Electoral. 
Como se ve, el artículo y X X V I I an-
•es transcripto obliga a l-i Dirección 
n comunicar a cadá Presidente de 
Ayuntamientos ias resultas del Cen-
so, una vez que la misma esté en po-
sesión de los datos re.4pectivcte, y 
!os Ayuntamientos han do proceder a 
ratificar o rectificar expresamente It. 
división del Término Municipal eu 
barrios, debiendo reunirse en sesión 
extraordinaria dentro de 'es cinco 
días siguientes al recibo; üe la comu-
rlcación del Director General, para 
OSKOS IMPORTADORES. 
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tcordar la división do gus Término;} 
Municipales en barrios urbanos y ru-
rales, de modo q )e la población de los 
mismos venga a ser Igu.ií en todos 
ellos, dentro de cada clase, a cuyo 
tfecto se establece que ningún barrio 
wrbano contendí á más de diez mil 
habitante-) ni menos de ci.ico mil, ex-
coptuándese los barrios! rurales dé es-
casa densidad de población. Pues 
Lien, si se estima que cumplido ese 
precepto tiene el Directoi General 
que adaptar las nuevas divisiones que 
surjan a los Registros Electorales, 
dicho está que habría quo modificar 
las cédulas electorales expedidas por 
los EuumcradoreSj y hasia las tarje-
tas del Censo, y en razón a que las 
cédulas tienen ,-¡ue guardar armonía 
con los registros y las tarjetas del 
Censo con !as cédulas, ímproba la-
l.or cuya práctica es materialmente, 
inr posible, dado el tiempo de que dls-
' roñemos, las dificultades que forzo-
í-amente tienen que presentarse y la 
forma qu-? tal labor habría de llevar-
so a efecto, ya que al variar las ce-
didas supone por fuerza la busca nue--
^ amento del elector, la anulación de 
la anterlcrment3 expedida que lo fu.') 
de acuerdo con la Ley y la expedición 
de una nueva que exprese el nuevo 
barrio, dato este que no estaría de 
líCuerdo conl el obtenido jor los Enu-
merados, sino quo se basaría en 
acuerdos de los Municipios posterio-
res al Dia del Censo. 
Ese trabajo no pueda realizarse en 
manera aiguna, aunque iu<a firme 5 
decidida voluntad se empleara: y su 
realización traería como consocuen-
eia Ineludible o' ruidoso fracaso del 
Censo, Aun no ha sido posible en-
viar a lc>3 Ayuntamiento.s los datos 
necesarios sobre la población de sus 
barrios, pues M.* * ^ fácil m Ure o 
-f-Pidez. dfa8 / l e ^ r u ^ " s . 
suponiendo quo d e n t v aH 
luese P o s i b l o ^ c u m ^ 
f Urmino de c K ' d 7 ¿ ^ l l ^ l 
l'ara cada A y a n t a ^ l ^ I 
recibe la c o m u u i c a S ^ ie? I 
» - \ i H ^ t l 
treinta y Uno del mes l( í 
¡ ieeao el primero de enero^' ^1 
M a m a r s e ^dincac ión ^ ^ * S l 
Después de tan claras / V ^ a . " 1 
sidera innecesario inSi t,>ra2(>nps J 
m e ^ a c i é n q u e d e V c ^ ^ a r a 
le Mensa* y me concrefr o ^ ^ 1̂ 
las con el mayor interés ' ' 
Palacio de !a Presidencia a 
Habana a nueve de d i c i e i ^ ' J 
novecientos diez y nueve ^ 
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